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POVZETEK 
Terapija s pomočjo konj je oblika pomoči ljudem vseh starosti, ki se v svojem ţivljenju 
soočajo z različnimi izzivi. Sodelovanje s konji človeku pomaga do kakovostnejšega ţivljenja. 
V diplomski nalogi sem ţelela odgovoriti na vprašanje, kako terapijo s pomočjo konj 
doţivljajo mladostniki in kako jo razumejo socialni delavci in delavke na centrih za socialno 
delo, ki pri svojem delu sodelujejo z otroki in mladostniki s teţavami v odraščanju. V prvem 
delu diplomske naloge predstavljam obdobje mladosti, teţave otrok in mladostnikov v tem 
obdobju in odzive socialnih delavcev in delavk na njihove potrebe. Predstavljena je tudi 
terapija s pomočjo konj ter povezava terapije s pomočjo konj s socialnim delom v Sloveniji in 
tujini. V raziskovalnem delu diplomske naloge je pozornost usmerjena h konkretnim 
izkušnjam, ki jo imajo sodelujoči v raziskavi s terapijo s pomočjo konj. Najprej so opisane 
izkušnje mladih uporabnikov terapije s pomočjo konj, okoliščine, ki so te mladostnike 
pripeljale v stik s terapijo s pomočjo konj, spremembe, ki jih je terapija prinesla v ţivljenje 
posameznikov, in predlogi mladostnikov za izboljšavo izvajanja terapije s pomočjo konj.  
Nato predstavim rezultate analize ravni poznavanja terapije s pomočjo konj med socialnimi 
delavkami ter njihovo mnenje o terapiji s pomočjo konj, vključno z opisom priloţnosti, ki jih 
v tej obliki pomoči vidijo za področje socialnega dela.  
Ključne besede: mladostništvo, teţave v odraščanju, terapija s pomočjo konj, socialno delo s 
pomočjo konj 
  
 
 
Title of Graduation Thesis: Equine-assisted therapy: Client's and social worker's 
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ABSTRACT 
Equine-assisted therapy encompasses a range of treatments that involve activities with horses 
to improve quality of life and promote physical and mental health of people of all ages. The 
main object of the thesis was to evaluate how youth experiences the equine-assisted therapy 
and what is the perspective on this therapy of the social workers working with children and 
adolescents who are experiencing challenges in the process of growing up. In the theoretical 
part of the thesis, the focus is on the period of adolescence, youth issues and the role of social 
workers. Further on I present equine-assisted therapy and its connection with social work in 
Slovenia and abroad. The empirical part of this thesis presents the results of the research 
studying the experience of young participants with the equine-assisted therapy. First I present 
personal experiences of interviewees with this type of therapy, reasons for choosing equine-
assisted therapy, changes during the process of the therapy and suggestions to improve the 
equine-assisted therapy. In this part, I also present the results showing the level of familiarity 
with the equine-assisted therapy among social workers, their opinion about it and the 
opportunities they see in equine-assisted therapy for the field of social work. 
Keywords: adolescence, challenges in the process of growing up, Equine-assisted therapy, 
Equine-assisted social work 
 
  
     
 
PREDGOVOR 
Stik z naravo, delo na kmetiji, skrb za konja in druge ţivali je nekaj, kar me je v ţivljenju 
močno zaznamovalo. Vsa ţiva bitja smo del čudovitega stvarstva. Stik z naravo nas vedno 
znova vrača v resničnost. Barve, veter, deţ, sveţina, sonce, topli dotiki dlake, moč in energija 
ţivali imajo ugoden vpliv na človekovo počutje in zdravje, hkrati pa nas učijo odgovornosti 
zase in za druge. Vse to se lahko naučimo brezplačno. Pa vendar se ljudje v svojih teţavah 
nemalokrat odmikamo vase, v svoje domove, v odvisnosti in vedno bolj tudi v virtualni svet. 
Otroci in mladostniki se v času odraščanja soočajo s številnimi teţavami in velikokrat so 
preobremenjeni. Vedno več je zahtev v šolskem prostoru in obremenitev z obšolskimi 
dejavnostmi. Še bolj pa so obremenjeni tisti, ki izhajajo iz nespodbudnih okolij ali ranljivih 
druţin, saj vsak dan ţivijo v nestabilnih razmerah, ki lahko vključujejo revščino, druţbeno 
izključenost, nasilje ali slabo čustveno ozračje v druţini. Pri teh posameznikih obstaja mnogo 
tveganj in zapletov, kot so učne teţave, nemotiviranost za delo, izoliranost, depresija, 
zasvojenosti in spopadanje s travmatičnimi izkušnjami. Socialni delavci in delavke smo 
nemalokrat prvi, ki stopimo v stik z mladimi s teţavami v odraščanju. Strokovnjaki s področja 
socialnega dela v takih situacijah nudijo pomoč in podporo celotni druţini. V teţjih primerih 
pa lahko pride tudi do posega v druţino, katerega namen je otroku zagotoviti varnejše in 
spodbudnejše okolje za razvoj izven matične druţine. Pri tem socialni delavci in delavke 
tesno sodelujejo z različnimi institucijami. Ena izmed oblik pomoči mladim in otrokom je tudi 
terapija s pomočjo konj. Konji nas učijo sodelovanja, prepoznavanja lastnih čustev in 
ravnanja v skladu z njimi, hkrati pa nam dajejo priloţnost za stik z naravo. Ob konjih 
uporabniki laţje vzpostavijo stik s terapevtom, saj konj prispeva k vzpostavitvi zaupnega in 
pristnega okolja. Redna terapija s pomočjo konj dokazano spodbuja spremembe pri otrocih in 
mladostnikih, ki se soočajo z različnimi teţavami. 
V diplomskem delu bom predstavila obdobje mladostništva, teţave, v katerih se lahko 
znajdejo nekateri mladostniki, in odzive strokovnjakov s področja socialnega dela na te 
teţave. Predstavila bom tudi terapijo s pomočjo konj, ki je oblika pomoči, ki se pri nas vse 
bolj uveljavlja kot dobra praksa. Potrebno pa je omeniti, da na področju terapevtskega dela s 
pomočjo konj vlada kar nekaj zmede v terminologiji. Hipoterapija, terapevtsko jahanje in 
terapija s pomočjo konj so izrazi, ki poimenujejo različna področja dela, vendar pa jih večina 
ljudi razume podobno. Skupno vsem tem izrazom je sodelovanje s konji za bolj kakovostno 
ţivljenje človeka. V tej diplomski nalogi uporabljam izraz »terapija s pomočjo konj« oziroma 
kratico »TPK«, saj terapevtski učinki ne izhajajo le iz jahanja, ampak tudi iz opazovanja, 
negovanja, učenja od konj in druţenja s konjem (Demšar Goljevšček, 2010). V empiričnem 
delu naloge bom predstavila rezultate raziskave, s katero sem ţelela ugotoviti,  kako terapijo s 
pomočjo konj doţivljajo mladostniki in kako  terapijo s pomočjo konj vidijo in razumejo 
socialne delavke, ki delajo z mladostniki s teţavami v odraščanju. 
Namen tega dela je predstaviti izkušnje otrok in mladostnikov, ki so uporabniki terapije s 
pomočjo konj. Pri tem me zanima, ali jim je terapija s pomočjo konj pomagala, h katerim 
spremembam je terapija prispevala in kaj bi ţeleli spremeniti. Obenem ţelim spoznati, v 
kolikšni meri socialni delavci1, ki delajo na centrih za socialno delo z otroki in mladostniki s 
teţavami v odraščanju, poznajo terapijo s pomočjo konj, kakšne so njihove izkušnje s to vrsto 
                                                                 
1
 Ko pišem o strokovnih delavkah in delavcih, ki delajo na centru za socialno delo,  izmenično 
uporabljam ţensko in moško obliko, ki ju uporabljam kot generični obliki.   
 
 
 
terapije in kakšne priloţnosti vidijo v tej obliki pomoči za svoje uporabnike. Naloga bo 
razširila prepoznavnost terapije s pomočjo konj na področju socialnega dela.  
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1. TEORETIČNI UVOD 
1.1. OTROCI IN MLADOSTNIKI S TEŢAVAMI V ODRAŠČANJU 
1.1.1. OBDOBJE MLADOSTI 
Obdobje mladosti razumemo kot obdobje prehoda od otroške odvisnosti v odraslo 
neodvisnost. Teţko je določiti starostno mejo, ki bi določala obdobje 
mladostništva. Mejo laţje določamo z okoliščinam, ki posameznika v določenem 
trenutku določajo. To so izobraţevanje, zaposlovanje, zdravje in podobno (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, b.d.).  
Prav v vseh kulturah je mladostništvo znano kot obdobje, ki je polno izzivov in je 
hkrati zapleteno in lepo. To velja za mladostnike in tudi njihove starše. Temeljne 
značilnosti mladostništva se pojavijo zaradi naravnih sprememb v moţganih. Te 
povzročijo, da se v tem obdobju oblikujejo štiri lastnosti naše psihe: iskanje 
novega, vključitev v druţbo, povečan čustveni naboj in ustvarjalno raziskovanje 
(Siegel, 2014, str. 13). 
Mladost je prehodno obdobje ţivljenja, ko se človek osamosvaja, se oblikuje in 
preizkuša meje. Gre za obdobje odraščanja, ki je obdobje temeljnih ţivljenjskih 
sprememb. Pomembno je, da ima mladostnik ob sebi dovolj podpore in dobrih 
zgledov, da se lahko sooča s številnimi izzivi in spremembami (Obrul, 2018, str. 
11). 
Mladost je ţivljenjsko obdobje, v katerem se dogaja veliko sprememb. Ne le za 
mladostnika, ampak tudi za odrasle, ki mu stojijo ob strani. Obdobje odraščanja je 
za mladostnike ţivljenjsko obdobje, ki je polno novih pogledov na svet, odnosov z 
drugimi, doţivljanj lastnega telesa, sprejemanja novih odgovornosti in odločitev. 
Naravne spremembe v moţganih, do katerih pride v dobi mladostništva in ki 
vplivajo na mladostnikove misli in odnose z drugimi, mladostniku prinašajo 
mnogo izzivov pri ohranjanju notranjega ravnovesja. Odrasli, ki mladostniku 
stojijo ob strani, pa se kalijo prek odzivov na mladostnika (Siegel, 2014, str. 16). 
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Dejavniki odraščanja predstavljajo ţivljenjski svet mladih. Večina avtorjev navaja 
pet dejavnikov odraščanja: spol, druţino, šolo, vrstnike in vrednote (Poštrak, 
2015, str. 272).  
Leta mladosti ponujajo številne lepe in teţke trenutke. Vsak se z njimi sooča na 
svoj način. Pomembno je, da ima človek ob sebi dobre zglede in ljudi, ki mu 
nudijo pomoč in podporo, saj se mora spoprijeti s številnimi izzivi. Slaba 
druţinska dinamika, okolje, ki ni varno, neuspehi in mnogi drugi dejavniki lahko 
oteţijo proces odraščanja.  
1.1.2. TEŢAVE V OBDOBJU ODRAŠČANJA  
Leta odraščanja so ţe po naravi polna negotovosti, saj gre za čas premostitev iz 
sorazmerno varnega in poznanega okolja v nepredvidljivo obdobje iskanja v 
zunanjem svetu. To obdobje lahko traja več desetletij. Gre za prehod iz odprtosti 
do vsega, kar je značilnost otroštva, do specializacije na določenem področju, kar 
je značilnost odrasle dobe. Znotraj te premostitve obstajata dva osnovna razloga 
za stisko. Prvi je izguba nečesa znanega, drugi pa pridobitev nečesa neznanega, ki 
je lahko tudi nevarno. V tem obdobju se mladostniki bolj poistovetijo s svojimi 
vrstniki kot z odraslimi. Mlad človek se velikokrat umakne od odraslih. V 
sodobnem svetu se veliko mladostnikov na izzive odraščanja odzove tako, da 
odrasle popolnoma odrinejo iz svojega ţivljenja (Siegel, 2014, str. 78). 
Nekateri mladi so v celoti prepuščeni sami sebi, drugim pa je uresničena vsaka 
ţelja. Vedno več mladih se boji, da ne bodo znali najti svojega prostora v tem 
svetu, zato se iz strahu, da ne bodo zmogli, namesto za samostojnost odločijo za 
izolirano okolje (Herman, 2010, str. 84). 
Tako je vedno več mladostnikov, ki se popolnoma umaknejo v virtualni svet. 
Kljub mnogim prednostim, olajšavam in enostavnim rešitvam, ki jih je prinesla 
sodobna tehnologija, pa ta velikokrat vodi k slabšim in manj pristnim 
medsebojnim odnosom. Čustveni odnosi, empatija in solidarnost so temelj 
osrečujočih odnosov. Te lastnosti odnosa se gradijo v dobi odraščanja. Virtualni 
svet lahko popači in omeji posameznikov pogled na svet, posameznika pa ovira 
pri duševnem in druţbenem razvoju (Cvetko, 2012, str. 13–27). 
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Najstnikova vedenja, ki jih odrasli vidijo kot odstopanja, so lahko tudi krik na 
pomoč, ki pomenijo, da potrebujejo varnost, bliţino in povezanost. Mladostniki s 
svojim vedenjem ţelijo velikokrat reševati dinamiko druţinskih odnosov ali 
posredovati pri teh odnosih (Mrgole in Mrgole, 2013, str. 261). 
Nekateri menijo, da je mladost najbolj nevaren čas v obdobju celotnega ţivljenja. 
To je obdobje, ko so zelo pogoste nesreče, samomori, umori in zlorabe mamil. 
Obdobje mladostništva je obdobje iskanja in premikanja mej. To je lahko izziv in 
razlog za katastrofo. Če pa se zavedamo moči, ki jo ima mladostnikova psiha, 
potem jo lahko preusmerimo v ustvarjalnost. Odmik od tradicionalnih pogledov 
na svet lahko obrodi nove načine razmišljanja, ki omogočajo nove ustvarjalne 
pristope. Moč mladostnikove psihe je tista, ki ima čustveni naboj, energijo in 
druţbeni zagon, da se odmakne od starega in odkriva novo (Siegel, 2014, str. 
121). 
Ranljivi mladostniki so velikokrat pripadniki diskriminiranih ali obrobnih 
druţbenih skupin, za katere nemalokrat veljajo vsiljene vloge in enosmerna 
komunikacija (Poštrak, 2015, str. 274). 
V literaturi zasledimo termin »socialna ranljivost mladih«. Bistvo socialne 
ranljivosti je stopnjevanje teţav in nerešenih problemov, ki so medsebojno 
povezani. Slab šolski uspeh, nizka izobrazba, slabše moţnosti zaposlitve, 
čustvene, materialne in zdravstvene teţave … Vse to so dejavniki, na podlagi 
katerih opredelimo socialno ranljivost mladih (Ule, Rener, Mencin Čeplak in 
Tivadar, 2000, str. 77). 
Avtorja Mrgole in Mrgole (2013, str. 255–373) natančno opredelita več moţnih 
zapletov in tveganj, do katerih lahko pride v času odraščanja. Teţave v obdobju 
odraščanja razdelita na:  
a) Teţave z učenjem: Neuspeh, ki ga otrok doţivi v šoli, lahko vpliva tudi 
na doţivljanje osebne uspešnosti. Teţave z učenjem tako nemalokrat 
vodijo v sekundarne stiske, kot so obupanost, občutek nizke lastne 
vrednosti in pomanjkljivo zaupanje vase. Mladi se s temi stiskami 
spopadajo na različne načine, ki vključujejo vse od zapiranja vase do 
iskanja krivde v zunanjih okoliščinah. 
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b) Nemotiviranost, popuščanje v šoli in opustitev šole : To so znaki 
notranje stiske mladostnika, ki jih je treba raziskati. Popuščanje v šoli 
pogosto kaţe na zapleteno dogajanje v najstnikovem psihičnem svetu. To 
dogajanje popolnoma preusmeri najstnikovo razmišljanje in potroši vso 
njegovo energijo. 
c) Depresija in apatija: Povezujemo ju z nezadovoljenimi čustvenimi 
potrebami. Velikokrat sta izraz pomanjkanja varnosti, bliţine in 
navezanosti. 
d) Osamljenost in socialna izoliranost: V dobi mladostništva se pogosto 
dogaja, da se mladostniki umaknejo v samoto. Čeprav je to v obdobju 
odraščanja običajno, lahko privede tudi do zapletov, kadar mladostnik 
uporablja izogibanje kot način preţivetja. To lahko vodi v socialno fobijo. 
e) Motnje hranjenja: To je pogosta tema pri mladostnikih. Lahko gre le za 
najstniške muhe, ki izzvenijo, lahko pa gre tudi za resne motnje hranjenja. 
Najstniki uporabijo področje prehranjevanja za nezavedno obračunavanje s 
stiskami v odnosih.  
f) Samopoškodbe: Tudi poškodovanje lastnega telesa je mladostnikov način 
reševanja notranjih stisk. Samopoškodovanje je edini način, ki ga 
mladostnik zmore in zna uporabiti.  
g) Travmatične izkušnje in zlorabe: To so izkušnje, v katerih je 
posameznik soočen z okoliščinami, v katerih je popolnoma nemočen. 
Travmatični dogodek razpolovi ţivljenje posameznika. Zdravljenje 
travmatične izkušnje je proces, ki zahteva čas in varen prostor.  
h) Zasvojenosti in odvisnosti: Predmet odvisnosti pridobi nadzor nad 
človekom in s svojimi pravili usmerja vedenje človeka. Obstaja mnogo 
načinov ţivljenja, ki jih lahko opredelimo kot zasvojenosti.  
i) Motnje pozornosti in hiperaktivnost: Gre za sklop različnih vedenj, ki 
zahtevajo nenehno reševanje problemov.  
j) Izmikanja in laţi: To je odziv mladostnikov na tisto, kar doţivljajo kot 
neprijetno.  
k) Nasilno vedenje: Odsotnost meja pri otroku pomeni tudi odsotnost 
občutka varnosti. Nasilje mladostniku predstavlja orodje za doseganje 
ciljev. 
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l) Druga tveganja dejanja: Med takšna dejanja prištevamo beg od doma, 
nezaščiteno spolnost in vedenje na robu kaznivega.  
V obdobju odraščanja otroci opozarjajo na svoje teţave s spremembami v 
vedenju. Kljub različnim oblikam pomoči, imajo starši oziroma drugi pomembni 
odrasli v ţivljenju posameznika bistveno vlogo. Njihovi načini odzivanja na 
mladostnika lahko prispevajo k zmanjševanju ali večanju teţav (Mrgole in 
Mrgole, 2013, str. 255–256). 
Danes v svetu obstaja veliko priročnikov za otroke, starše in učitelje o delu z 
otroki z različnimi teţavami. Pri otrocih z vedenjskimi teţavami obstaja več 
moţnosti, kot so treningi soočanja z jezo, preventivni programi za prestopnike, 
interakcijska terapija, racionalno-emotivna terapija, multisistemska terapija, 
program treninga za starše in treningi za razvijanje spretnosti reševanja problemov 
(Tušak in Marinšek, 2007, str. 218). 
Odraščanje je zelo posebno obdobje za otroka in njegovo druţino. To obdobje s 
seboj prinaša številne preizkušnje. Mladostniki doţivljajo vse več obremenitev v 
svetu izven druţine. Še bolj pa so obremenjeni tisti, ki izhajajo iz ranljivih druţin, 
saj jim druţina ne nudi varnega in sproščujočega okolja. Obstaja mnogo tveganj 
in zapletov, kot so teţave v šoli, nesprejetost med vrstniki ali v druţini, depresija, 
zasvojenosti, nasilje itd., ki lahko povzročijo travmatične izkušnje. Kadar 
odraščanje postane problematično, se lahko mladostniki in starši obrnejo tudi na 
center za socialno delo. 
1.1.3. SOCIALNO DELO Z OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S 
TEŢAVAMI V ODRAŠČANJU 
V zadnjem desetletju se način dela z mladimi zelo spreminja. Mladi danes niso 
deleţni pomoči le v socialnem in pedagoškem sistemu. Vse več je idej, socialnih 
mreţ in dejavnosti, ki odgovarjajo na teţave in potrebe mladih ljudi. Vse več je 
organizacij in multidisciplinarnih timov, ki skušajo čim bolj celostno, tj. na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva, skrbeti za mladostnike (Wood in 
Hine, 2009, str. 1–10).  
V okviru načel socialnega dela z mladimi velja, da so mladi strokovnjaki za svoj 
svet. Samo mladostniki so namreč tisti, ki nam lahko povejo, kako doţivljajo sebe 
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in okolico. Raziskujemo torej ţivljenjski svet uporabnika, kar nam pomaga, da se 
ne osredotočamo na to, kakšni bi mladostniki morali biti, ampak na to, kakšni so 
mladostniki v določenem trenutku in prostoru. V socialnem delu raziskujemo, kaj 
lahko skupaj z mladostnikom soustvarimo (Poštrak, 2015, str. 270–271).  
V stroki socialnega dela se srečujemo z otroki in mladostniki. Centri za socialno 
delo v svoje delovanje med drugim vključujejo tudi delo z otroki in mladostniki s 
teţavami v odraščanju. Socialne delavke, ki delajo z otroki in mladostniki, 
obravnavajo naslednja tri področja dela:  
- Teţave v odraščanju: V času odraščanja pride do sprememb znotraj 
druţine. Ko starši postanejo vzgojno nemočni in neučinkoviti, ko vse teţje 
vztrajajo in sklepajo dogovore ali ko se druţina sama ne zmore več 
spoprijemati z izzivi, ki jih prinaša odraščajoči otrok, se v vzgojni proces 
vključi center za socialno delo. Naloga strokovnjaka s centra za socialno 
delo je, da skupaj s starši in mladostnikom opredeli dobre lastnosti 
druţine, vire moči in jim tako pomaga pri premagovanju teţav. Obenem se 
vzpostavi tudi stik z drugimi pomembnimi institucijami, kot so šola, 
zdravstveni dom, policija in svetovalni centri.  
- Obravnava mladostnikov in mladostnic v sodnem postopku: Ko center 
za socialno delo prejme obvestilo policije, toţilstva ali sodišča, v katerem 
je navedeno, da je mladostnik osumljen kaznivega dejanja, se poveţe z 
druţino mladostnika in opravi svetovalni razgovor. Naloga centra za 
socialno delo ni ugotavljanje krivde, ampak pomoč in podpora druţini in 
mladostniku v celotnem času trajanja postopka. Center za socialno delo je 
sodišču dolţan predati pisno poročilo o mladostniku in razmerah v druţini, 
naveden pa mora biti tudi predlog vzgojnega ukrepa.  
- Ukrepi za zaščito otrok ter mladostnikov in mladostnic: Center za 
socialno delo se v druţino vključi vedno, ko prejme obvestilo o sumu 
nasilja v druţini, zanemarjanja vzgoje in skrbi, neupoštevanja razvojnih 
potreb otroka ali neupoštevanja navodil strokovnih sluţb. Naloga centra za 
socialno delo je okrepiti druţino, da skupaj s socialno mreţo in strokovno 
podporo poskrbi za otroka. Če to ni mogoče in je druţinski član še vedno 
ogroţen, ravnajo v skladu s pooblastili. Načrt pomoči je prilagojen 
vsakemu posamezniku, od česar je odvisno, ali bo otrok nameščen v 
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rejniško druţino ali v vzgojno izobraţevalno ustanovo (Center za socialno 
delo Ljubljana Vič-Rudnik, b.d.)  
Pomembna naloga socialnega dela pri reševanju teţav otrok in mladostnikov z 
odklonilnim vedenjem je vzpostavljanje socialne mreţe. Ta otrokom, 
mladostnikom in tudi ostalim udeleţenim v problemu daje nove pozitivne 
izkušnje, vključno z izkušnjo spoštovanja sebe in drugih. Ravno socialna sluţba je 
tista, kjer se zdruţijo strokovne in človeške moči v projektu za vsakega otroka 
posebej (Čačinovič Vogrinčič, 2000, str. 77).  
Bistveni del procesa pomoči v socialnem delu je pogovor. V delovnem odnosu sta 
socialni delavec in uporabnik sogovornika, ki skupaj raziskujeta in soustvarjata. 
Socialni delavec je v vlogi spoštljivega in odgovornega zaveznika, uporabnik pa v 
vlogi strokovnjaka iz izkušenj. Zelo pomembno je, da v pogovoru uporabljamo 
jezik, ki opogumlja, daje moč in vključuje (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in 
Moţina, 2011, str. 7).  
V odnosu do mladostnika je pomembno biti prisoten. Biti prisoten pomeni postati 
»odmev« tistega, kar se dogaja v njegovem notranjem svetu. S tem mladostniku 
pokaţemo, da ga čutimo. To je varen občutek, ki je bistvo urejenih odnosov v 
našem ţivljenju. Če smo prisotni in začutimo notranji svet drugega, potem se rodi 
zaupanje (Siegel, 2014, str. 161–162). 
Pomembno je, da z mladim človekom vzpostavimo ustrezno komunikacijo, kar 
lahko doseţemo z jezikom sprejemanja in opogumljanja. Spoštovati in upoštevati 
moramo ţivljenjski svet sogovornika, saj skupaj z njim soustvarjamo in razvijamo 
njegovo odgovornost zase in za svet okolji njega (Poštrak, 2015, str. 278). 
V sodobno teorijo socialnega dela z mladimi uvrščamo tudi elemente delovnega 
odnosa. Delovni odnos v socialnem delu je sestavljen iz dogovora o sodelovanju, 
s katerim določimo, kako bomo skupaj delali, in ki predstavlja pomemben uvodni 
ritual za vzpostavitev varnega prostora za delo. Sledi instrumentalna definicija 
problema in soustvarjanje rešitve, ki sta temelj delovnega odnosa, ki ju je razvil 
Lussi (1991 v Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 2011). Bistvo tega 
elementa je, da udeleţeni v problemu postanejo snovalci rešitve. Naloga socialne 
delavke je, da pogovor vodi k ţelenim izidom. Koncept osebnega vodenja je 
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razvil Vries (1995 v Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 2011), ki je 
poudaril, da je pomembno, da naš odnos z mladimi uporabniki ni le delovni, 
ampak tudi osebni. Na uporabnika se moramo odzivati osebno, torej takšni, kot 
smo (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 2011, str. 9).  
Elemente delovnega odnosa dopolnjujejo še perspektiva moči, etika udeleţenosti, 
znanje za ravnanje in koncept so-navzočnosti. Gre za teoretske koncepte, ki 
prakso socialnega dela umeščajo v postmoderni koncept. Perspektiva moči 
pomeni raziskovanje moči v mladih sogovornikih. Mladostnike tako podpremo pri 
iskanju njihovega deleţa v delovnem odnosu. Etika udeleţenosti postavi 
socialnega delavca v vlogo opazovalca in sogovornika, ki skupaj z mladostnikom 
raziskuje ţelene rešitve. Socialni delavec ne sme prevzeti vloge strokovnjaka, ki 
vse ve in zna. Koncept so-navzočnosti oziroma sopristnosti govori o tem, da si 
moramo vzeti čas za uporabnike. To je dragocen čas, v katerem steče proces 
soustvarjanja. Znanje za ravnanje pa govori o strokovnem znanju, ki ga ima 
socialna delavka in ga mora znati pretvoriti v osebni jezik uporabnikov 
(Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 2011, str. 10–15).  
Pri nacionalni agenciji za mlade [National youth agency] v Zdruţenem kraljestvu 
(v Banks, 2009) so določili etična in poklicna načela pri delu z mladostniki: 
- spoštovanje vsakega mladostnika in izogibanje negativni diskriminaciji; 
- spodbujanje mladostnika in zavzemanje za njegovo pravico do 
samoodločanja, če to ne ogroţa drugih; 
- opogumljanje mladostnikov za spopadanje z izzivi in sodelovanje v 
različnih aktivnostih za mlade, pri čemer je treba skrbeti za varnost in 
podporo; 
- prispevanje k socialni pravičnosti za mlade s spodbujanjem spoštovanja 
različnosti in raznolikosti ter z bojem proti diskriminaciji; 
- ravnanje v skladu s poklicno integriteto. 
Socialno delo z otroki in mladostniki s teţavami v odraščanju je zahtevno delo, 
katerega glavni cilj je omogočiti otroku in mladostniku boljše moţnosti za razvoj. 
Socialni delavec, ki dela z otrokom ali mladostnikom, mora poskrbeti za varen 
prostor, ki je temelj za nadaljnje delo. To pa stori z vzpostavljanjem delovnega 
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odnosa in osebnega stika. Pomembno je, da mladostnike spoštujemo in skupaj z 
njimi ustvarjamo rešitve. 
1.2. TERAPIJA S POMOČJO KONJ 
Terapija s pomočjo konj je ena izmed metod pomoči, ki jih lahko ponudimo 
otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v stiski. Delo, skrb, druţenje in jahanje 
konj prinaša mnoge pozitivne učinke za človekovo telo in duševnost. Kadar se 
srečujemo z otroki in mladostniki s teţavami v odraščanju, so lahko prav konji 
tisti, ki pomagajo terapevtu, da laţje in hitreje naveţe zaupen odnos z 
uporabnikom, zaradi česar je proces pomoči uspešnejši. V tem poglavju, bom 
skušala odgovoriti na naslednja vprašanja: Kaj pomeni terapija s pomočjo konj? 
Kaj zajema področje terapije s pomočjo konj? Kdo vse so lahko uporabniki 
terapije s pomočjo konj? Kakšne učinke ima terapija s pomočjo konj?    
1.2.1. AKTIVNOSTI IN TERAPIJA S POMOČJO KONJ 
Aktivnosti in terapija s pomočjo konj postajajo vse bolj prepoznavne metode dela 
v okviru medicinske in psihosocialne rehabilitacije ter v pedagoškem procesu. 
Sprva je bilo v ospredju le terapevtsko jahanje, kasneje pa so začele nastajati tudi 
druge oblike terapevtskih obravnav z uporabo konja, ki so temeljile na področjih 
delovne terapije, psihologije, psihoterapije in psihiatrije (Demšar Goljevšček, 
2010). 
Na področju terapevtskega dela s pomočjo konj vlada precejšna terminološka 
zmeda. Razlogov za to je več. Pomanjkanje znanja, nedosledno uporabljanje 
izrazov in zagotovo tudi dejstvo, da je to še vedno novost. Tako v tujini kot pri 
nas se pogosto za kakršno koli vključitev konja v proces zdravljenja uporablja 
izraz hipoterapija. Vendar to ne drţi popolnoma. Prva in temeljna ločnica na 
področju aktivnosti s konji je v športnem in terapevtskem jahanju. Gre za različne 
tehnike in povsem različne cilje (Tušak in Marinšek, 2007, str. 159). 
Avtorja Marinšek in Tušak (2007, str. 159) izraz terapevtsko jahanje uporabljata 
za vse oblike uporabe konja, ki izboljšujejo kakovost ţivljenja ljudem, ki imajo 
določene posebne potrebe. Ločita tri kategorije terapevtskega jahanja:  
- rekreativno jahanje; 
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- zdravilno jahanje; 
- zdravljenje s pomočjo konja.  
O terapiji s pomočjo konj govorimo takrat, ko mislimo na zdravilno terapevtsko 
jahanje in zdravljenje s pomočjo konja (Tušak in Marinšek, 2007, str. 159–162). 
Ker pa terapevtski učinki ne izhajajo le iz jahanja konj, ampak tudi iz opazovanja, 
negovanja, učenja in druţenja z njimi, je terapevtsko jahanje zamenjal izraz 
terapija s pomočjo konj. Metka Demšar Goljevšček (2010), ki je izkušena 
terapevtka na področju terapije s pomočjo konj, aktivnosti s konji deli na dva dela: 
terapijo s pomočjo konj in aktivnosti s pomočjo konj. 
Aktivnosti s pomočjo konj so spontane in neformalne narave. Cilji niso posebej 
določeni, ampak so bolj splošni, npr. sproščanje, občutki ugodja, razvedrilo in 
druţenje. Vodijo jih lahko posamezniki ne glede na osnovni poklicni profil. 
Podzvrsti aktivnosti s pomočjo konj sta športno-rekreativno jahanje za osebe s 
posebnimi potrebami in psihosocialne in pedagoške aktivnosti s pomočjo konj  
(Demšar Goljevšček, 2010). 
Terapija s pomočjo konj zahteva posebej izdelan načrt dela. Ta mora vsebovati 
zastavljene terapevtske cilje, opise izbranih metod dela, postopkov, pripomočkov 
ter vodeno evalvacijo srečanj. Terapevtske obravnave lahko vodijo samo 
usposobljeni strokovnjaki. To so pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
socialni pedagogi, socialni delavci, psihologi, učitelji, delovni terapevti, zdravniki 
in drugi. Podzvrsti terapije s pomočjo konja so: 
- hipoterapevtska in fizioterapevtska obravnava, 
- delovnoterapevtska obravnava, 
- logopedska obravnava, 
- specialnopedagoška obravnava, 
- socialnopedagoška obravnava, 
- psihoterapija s pomočjo konj (Demšar Goljevšček, 2010). 
Terapija s pomočjo konj omogoča celostno obravnavo otrok, mladostnikov in 
odraslih s kakršnimi koli ovirami pri razvoju. Konj s svojim gibanjem pozitivno 
deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti in kompetenc. Kot sodelavec 
terapevtskega tima pa zaradi svojih značajskih lastnosti in načina vedenja prispeva 
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k spremembam na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijskem oziroma 
socializacijskem in kognitivno-izobraţevalnem področju (Na konju.si, b.d.). 
Terapevtski konj ni konj posebne rase. Sposobnosti konja se opredelijo na podlagi 
tipa, značaja, temperamenta in zgradbe konja. Konj mora imeti lastnosti, kot so 
potrpeţljivost, voljnost, ubogljivost, zbranost in zanesljivost. Terapevtskega konja 
ustvarita tudi vzgoja in poseben trening (Petrovič, 2001, str. 37).  
Terapevtski tim sestavljajo usposobljeni terapevt, terapevtski konj in vodnik 
konja. V nekaterih primerih se v terapevtski tim vključijo tudi drugi strokovni 
delavci (Koleša, 2018, str. 15).  
Področje aktivnosti s konji je zelo široko. Prav vsaka dejavnost s konji nas uči 
odgovornosti in različnih spretnosti. Vendar je nujno ločevati aktivnosti od 
terapije s pomočjo konj. V tej nalogi se osredotočam na terapijo s pomočjo konj, 
saj ta v največji meri ustreza potrebam otrok in mladostnikov, ki se srečujejo z 
najrazličnejšimi teţavami v obdobju odraščanja.  
1.2.2. KONJ KOT SODELAVEC V TERAPIJI 
Ţe stari Grki so neozdravljivim bolnikom predpisovali jahanje. Leta 1735 se je 
prvič začelo govoriti o terapevtskem jahanju kot o načinu zdravljenja. Iz 
športnega jahanja se je razvila hipoterapija in nato še druge vrste aktivnosti in 
terapija s pomočjo konj. Ti programi so uspešni na psihološkem, socialnem in 
telesnem področju in potrjujejo pozitivne učinke uporabe konj v terapevtske 
namene (Marinšek, 2014, str. 148). 
Ko govorimo o čustvenih, vedenjskih in drugih teţavah otrok in mladostnikov, se 
moramo vedno vprašati, kako jim lahko najbolje pomagamo. Najuspešnejše 
delamo z mladimi v timu. Običajno tim sestavljajo psiholog, socialni delavec, 
delovni terapevt, specialni pedagog, vzgojitelj in drugi sodelavci, ki spremljajo 
posameznika. Seveda pa moramo vključiti tudi druţino, v kateri mladostnik ţivi. 
Pri terapiji s pomočjo konj je prav konj tisti, ki pomaga terapevtu hitreje zgraditi 
zaupni odnos z otrokom (Tušak in Marinšek, 2007, str. 218). 
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Vsaka ţival je osebnost zase. Je neponovljiva in enkratna. Tako kot človek. Tako 
kot so darovi in talenti razdeljeni med ljudi, so razdeljeni tudi med ţivali (Ilič, 
2013, str. 8).  
Konj je ena izmed najbolj skladnih ţivali. Skladna sta njegovo telo in duševnost. 
Konjev spomin je enkraten. Ima odličen vid, voh in sluh. Prav tako pa ima 
sposobnost za domači prostor. Konj začuti naše strahove, dvome in ţelje 
(Marinšek, 2014, str. 146). 
Konji imajo značilnosti, zaradi katerih so nam lahko v ţivljenju v posebno pomoč. 
Zrcalijo naša vedenja, misli in počutje. Tudi tisto, česar se ne zavedamo. Konji 
nas učijo biti prisotni v sedanjem trenutku, učijo nas jasnih pravil in mej, ob njih 
moramo biti pristni in to, kar čutimo, mora biti v skladu s tem, kar sporočamo. Ob 
vsem tem so konji potrpeţljivi učitelji, ne obsojajo, ampak odpuščajo napake in so 
pripravljeni na nove poti (MKZ Rakitna, b.d.). 
Konj ima pozitivni vpliv na človekovo zdravje in počutje. Stik človeka in prijazne 
ţivali zniţuje fiziološke odzive, kot sta krvni pritisk in srčni utrip ter psihološke 
odzive, kot sta anksioznost in stres. Konj človeka pomirja, saj ima nekoliko višjo 
telesno temperaturo, njegovo dihanje pa je nekoliko počasnejše od človeškega. 
Poleg tega je konjevo gibanje podobno našemu gibanju. Ljudje, ki ne morejo 
hoditi, lahko na konju doţivijo občutek hoje (Marinšek, 2014, str. 147). 
Konji so kot ogledala. Odzivajo se na naš notranji svet in ne obsojajo. Otroci in 
mladostniki so ob njih sprejeti takšni, kot so, in ravno zato se lahko odprejo in 
spregovorijo o svojem notranjem svetu (Moorman, 2013).  
Pri terapiji s pomočjo konj je treba poskrbeti za telesno in čustveno varnost vseh 
udeleţenih. Najpomembnejša je varnost otroka in je temelj za uspešno delo. 
Pomembno pa je tudi, da otrok oblikuje odnos s konjem, ki mora vsebovati 
spoštovanje, zaupnost in upoštevanje mej, za kar je potreben čas (Tidmarsh in 
Tidmarsh, 2018).  
Človekovo ţivljenje je ţe od nekdaj povezano z ţivalmi. Tako kot je vsak človek 
enkraten in neponovljiv, je tudi vsak konj nezamenljiv. Človek in konj sodelujeta 
na različne načine, nekoč pri delu, danes pa v športu in prijateljevanju. Konji v 
človeku pogosto zbujajo tisto, kar je nezavedno in vidijo tisto, kar lahko pred 
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ljudmi skrijemo. Na ta način so lahko čudoviti sodelavci tudi v terapiji. Treba pa 
je opozoriti tudi na etičnost vključevanja konj v terapevtske procese. Zaupanje, 
spoštovanje, svoboda in ljubeč odnos so pomembni tako v odnosih med ljudmi 
kot tudi v odnosih s konji.  
1.2.3. UPORABNIKI TERAPIJ S POMOČJO KONJA 
Uporabniki terapije s pomočjo konj so posamezniki, pari, druţine ali skupine 
ljudi, ki se srečujejo z najrazličnejšimi stiskami. V literaturi se najpogosteje 
pojavljajo uporabniki, ki so v obdobju mladostništva. Iz tega sklepam, da je 
največ uporabnikov terapije s pomočjo konj prav otrok in mladostnikov. V 
diplomski nalogi se osredotočam na otroke in mladostnike, ki se soočajo z 
različnimi teţavami v odraščanju.  
Stik s konjem pomaga ljudem, ki se soočajo z različno teţkimi situacijami v 
ţivljenju. Pomaga izboljšati komunikacijo in druge poklicne sposobnosti. Hkrati  
celi čustvene rane ljudi, ki se soočajo z depresijo, tesnobo, jezo, spolno zlorabo, 
zasvojenostjo, motnjami hranjenja ali nasiljem v druţini (Hedgooth, 2013). 
Marinšek in Tušak (2007) govorita o različnih motnjah vedenja, motnjah 
pozornosti in motnjah osebnosti v otroštvu in najstništvu, ki se uspešno zdravijo 
ravno prek terapije s pomočjo ţivali. Te motnje so naslednje:  
- avtizem, 
- motnja v duševnem razvoju, 
- različne motnje vedenja, pozornosti in osebnosti v otroštvu in 
najstništvu, kamor spadajo: 
 ADHD in ADD (gre za motnje primanjkljaja pozornosti 
vključno s hiperaktivnostjo ali brez nje), 
 motnja opozicionalnega in kljubovalnega vedenja, 
 vedenjska motnja, 
 antisocialna osebnostna motnja, 
 separacijska anksiozna motnja, 
 specifične fobije, 
 socialna fobija, 
 obsesivno-kompulzivna motnja, 
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 generalizirana anksiozna motnja, 
 posttravmatska stresna motnja, 
 selektivni mutizem (Tušak in Marinšek, 2007, str. 207–242). 
Terapije s pomočjo konja so namenjene odraslim, mladim in otrokom, ki se 
soočajo z depresijo, anksiozno ali bipolarno motnjo ali drugimi duševnimi 
motnjami. Prav tako so primerne za otroke in mlade z razvojnimi motnjami ter za 
mlade, ki so v čustvenih stiskah, se ne razumejo s starši, se teţje sprostijo, imajo 
teţave pri vstopanju in navezovanju stika s sovrstniki, imajo nizko samozavest ali 
slabo samopodobo (MKZ Rakitna, b.d.). 
Terapija s pomočjo konj se lahko izvaja s posameznikom, v parih, z druţinami ali 
s skupino več ljudi. Uporabniki so mladi, odrasli ali starejši posamezniki. 
Najpogostejše teţave, s katerimi se uporabniki terapije s pomočjo konj soočajo, pa 
so: vedenjske teţave, motnje hranjenje, zasvojenosti, motnje pozornosti, 
travmatične izkušnje, zlorabe, depresija, tesnoba in različne teţave v medsebojnih 
odnosih (Tidmarsh in Tidmarsh, 2018). 
Terapija s pomočjo konj odgovarja na veliko stisk in teţav, s katerimi se soočajo 
otroci in mladostniki. To pa ne pomeni, da je terapija primerna za vsakega otroka. 
Pomembno je, da se prilagodimo vsakemu posamezniku, njegovim ţeljam in 
potrebam. 
1.2.4. CILJI IN POZITIVNI UČINKI TERAPIJE S POMOČJO KONJ 
Druţenje s konji dviga kakovost ţivljenja, saj je posameznik v stiku z naravo, na 
sveţem zraku ter odmaknjen od vsakdanjega vrveţa. Stik s konji lahko človeka 
pripelje do globljega odkrivanja sebe in svojih čustev. Konj je tisti, ki močno 
spodbuja uporabnika terapije in prispeva k hitrejšemu doseganju načrtovanih 
ciljev v terapiji. 
Ko pri mladostniku zaznamo neprimerno vedenje in nespodbudna čustva, mu 
skušamo omogočiti pozitivne izkušnje interakcije in soočanja s stresom. Poteg 
tega mu skušamo zagotoviti okolje za spontano in igrivo vedenje, kjer se bo lahko 
naučil samospoštovanja, razvijal jezikovne veščine in prejel učno pomoč. Za 
dosego teh ciljev uporabljamo različne pristope, vse od likovne in glasbene 
terapije do terapije s pomočjo ţivali. Slednja ţeli dosegati različne terapevtske 
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cilje. Prva raven vključuje spodbujanje posameznika k hoji in gibanju. Druga 
raven je izobrazbena, kar pomeni, da se posameznik nauči potrpeţljivega ravnanja 
z ţivaljo. Tretja raven pa vključuje uţitek in veselje, ki izhaja iz odnosa človek–
ţival. S terapijo s pomočjo ţivali ţelimo doseči naslednje cilje: 
- izboljšati kakovost ţivljenja, 
- povečati socialno interakcijo, 
- zmanjšati občutke osamljenosti, dolgčasa, frustracije ter zmanjšati strah in 
anksioznost (Tušak in Marinšek, 2007, str. 218–220). 
Ţivali otroke brezpogojno sprejemajo. Učijo jih novih spretnosti in zmanjšujejo 
neprilagojeno vedenje. Otroci so ob njih sproščeni in ob skrbi zanje pridobivajo 
občutek spoštovanja do drugega in sebe. Otroci pridobijo drugačen pogled nase in 
počasi jih tudi drugi začnejo gledati drugače (Tušak in Marinšek, 2007, str. 222). 
Cilji terapije s pomočjo konj se dotikajo treh področij: 
- področja motorike, ki zajema vţivljanje v konjevo gibanje, sprostitev ter 
izboljšanje drţe, ravnoteţja, koordinacije in, zaznavanja sebe; 
- področja emocionalno-kognitivnega razvoja, ki zajema učenje, 
sprejemanje in priznavanje strahu, grajenje občutka odgovornosti, krepitev 
samozavesti in zaupanja v lastne sposobnosti ter višanje frustracijske 
tolerance; 
- socialnega področja, katerega cilji so prepoznavanje in zajemanje pravil, 
pomoč drugim, zmoţnost sklepanja kompromisov, grajenje zaupanja prek 
odnosa udeleţenec–konj–terapevt ter zmanjšanje agresivnih in drugih 
nesprejemljivih oblik vedenja (Marinšek, 2014, str. 149). 
Programi terapije s pomočjo konj se med seboj razlikujejo. Nekateri vključujejo le 
jahanje, drugi delo skupaj s konjem na tleh, nekateri vključujejo oboje. Med 
terapijo lahko uporabimo različne rekvizite, ki pomagajo pri sodelovanju med 
konjem in uporabnikom. Nekateri programi so jasni in vnaprej točno določeni, 
drugi se prepustijo spontanemu toku dogajanja, ki odpira moţnosti za veliko 
novega (Chandler, 2017, str. 79). 
Terapevtka s pomočjo konj Karin Bojc je avtorica magistrske naloge z naslovom 
Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči druţini (2016), v kateri je 
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raziskovala učinkovitost socialnopedagoškega dela z druţino ob podpori konj in 
souporabi video gradiva. V raziskavo sta bila vključena dva konja ter oče in hči, 
ki sta imela teţave v medsebojnem nerazumevanju. Deklica je imela tudi čustvene 
teţave. Raziskave je pokazala, da je bil odnos med očetom in hčerjo po terapiji 
bolj vesel in sproščen, pri obeh osebah pa je bilo zaznati tudi boljo 
osredotočenost, samozavest, odločnost in asertivnost. Obenem pa se je izboljšal 
tudi odnos hčere s sovrstniki (Bojc, 2016). 
Kadar imajo otroci različne teţave ali motnje, je prisotnost konja izjemno 
pozitivna. Učenje in terapija sta bolj uspešna, kadar v proces vključimo konje ali 
druge ţivali. S pomočjo konja lahko terapevt veliko hitreje naveţe stik z otrokom. 
Otrok namreč hitreje vzpostavi zaupljiv odnos s terapevtom, saj vidi, da je učitelj 
ali terapevt do ţivali prijazen (Marinšek, 2014, str. 147). 
Prav tako obstajajo številne tuje raziskave na področju terapevtskega dela s 
pomočjo konj. Sudekum Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey (2008) so 
izvedli primerjalno študijo z otroki in mladostniki, ki doţivljajo številna tveganja. 
V raziskavo sta bili vključeni dve skupini mladostnikov s čustveno–vedenjskimi 
teţavami. Ena skupina mladostnikov je bila vključena v trimesečni program 
svetovanja s pomočjo konj, druga pa ne. Rezultati so pokazali večje razlike med 
skupinama. Razlike so se pri skupini, ki je prejela terapijo s pomočjo konj, kazale 
v zmanjšanju čustvenih in vedenjskih teţav, niţji stopnji hiperaktivnosti, 
agresivnosti, depresivnosti in anksioznosti ter v razviti samozavesti in socialnih 
veščinah (Sudekum Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey, 2008). 
Pri terapiji s pomočjo konj lahko govorimo o prednostih in o pomanjkljivostih te 
metode pomoči. Teţko je namreč najti pravega terapevtskega konja, ki bi ustrezal 
najrazličnejšim značajem ljudi, ki pridejo po pomoč. Marsikdo se konjev boji in 
jih to odvrne od sodelovanja. Nekateri so na konje tudi alergični. Obenem pa je za 
izvajanje terapij potreben velik in varen prostor, kar zahteva veliko dela in 
finančnih sredstev. Prav konji pa so tudi ena od glavnih prednosti terapije s 
pomočjo konj. veliko ljudi si namreč ţeli stika s konji in so ravno zaradi njih 
pripravljeni začeti proces sodelovanja. Uporabnik pri delu s konjem pridobi 
samozavest, saj lahko s svojo osebnostjo vpliva na tako veličastno ţival. 
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Sodelovanje s konjem prinaša  nekatere dodatne moţnosti, ki pri sodelovanju z 
drugimi ţivalmi niso mogoče (Chandler, 2017, str. 79). 
1.3. SOCIALNO DELO IN TERAPIJA S POMOČJO KONJ 
Področji socialnega dela in terapije s pomočjo konj ponujata kar nekaj stičnih 
točk. Strokovnjaki obeh področji dela se trudijo izboljševati kakovost ţivljenja 
ljudi, ki so se znašli v različnih stiskah. Vsi vstopajo v odnose z ljudmi, s katerimi 
vzpostavljajo tako delovni odnos kot osebni stik. V takšnih procesih pomoči gre 
za soustvarjanje, sodelovanje in skupno iskanje rešitev prek različnih situacij, ki 
jih ponujajo odnosi. Vsak odnos, naj bo dvo- ali večstranski, omogoča 
posamezniku odkrivanje samega sebe. 
Socialno delo skuša v mladih in ljudeh drugih generacij odkrivati njihove 
potenciale, interese in prednosti, ki jim pomagajo, da znotraj tega sveta čim bolje 
delujejo in vzpostavljajo kakovostne medsebojne odnose. Socialno delo se dotika 
različnih področji dela z različnimi ljudmi. Vključuje delo z ogroţenimi 
posamezniki, druţinami, skupinami ali skupnostmi z namenom zagotavljanja 
varstva in pomoči, spreminjanja posameznika in njegovih ţivljenjskih razmer, 
zagotavljanja pogojev za socialno integracijo, spodbujanja razvojnih moţnosti in 
soustvarjanja celostnega konteksta pomoči (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, 
str. 100–103). 
V socialnem delu vsak dan znova vstopamo v odnose z ljudmi. Vsak osebni odnos 
se razvija počasi in postopoma. Daniel Stern (1998; 2004 v Čačinovič Vogrinčič, 
Kobal, Mešl in Moţina, 2011) je razvil časovnico osebnega odnosa, ki vodi od 
trenutkov prisotnosti, preko tukaj in zdaj do trenutkov srečanja. Trenutki 
prisotnosti se kaţejo v zrcaljenju, posnemanju in sledenju, budnem spremljanju, 
aktivnem poslušanju, uglaševanju na stopnjo aktivizacije, ritme, stopnjo 
vzburjenosti oziroma pomirjenosti in čustva ter v skupnem gibanju. V trenutkih 
tukaj in zdaj se močno izrazi osebna in čustvena stran našega odnosa. Gre za 
trenutek, ko začutimo, da lahko nekaj spremenimo. Smo pred izbiro, ali naj 
priloţnost opustimo ali izkoristimo za uveljavitev spremembe. To lahko vodi v 
trenutke srečanja. Sogovornika se ujameta na osebni ravni in podobno doţivita 
trenutek. Trenutek srečanja je ključni dogodek, ki pusti posebno sled. Vse to so 
intenzivni trenutki osebnega stika, do katerih pride tudi pri delu z ljudmi na 
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področju terapije s pomočjo konj (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 
2011, str. 67). 
Prisotnost konja obogati terapevtsko delo v okviru socialnega dela in spodbuja 
navezanost na drugo ţivo bitje in skrb zanj. Vendar ne smemo pozabiti, da lahko 
konj oziroma konjušnica nekemu uporabniku predstavlja zaupno in varno okolje, 
drugemu pa ogroţajoče in stresno. Socialno delo s pomočjo konj dobi novo 
razseţnost. Dvojici, ki jo predstavljata socialni delavec in uporabnik, se pridruţi 
še nekdo. To je konj, ki lahko obogati medsebojni odnos. Znotraj te trojice se 
lahko tvorijo zaupni odnosi najprej med uporabnikom in konjem, šele nato tudi 
med uporabnikom in socialno delavko. Konj je lahko vezni člen med socialnim 
delavcem in uporabnikom (Carlsson, 2016). 
Trojica udeleţenih v terapiji s pomočjo konj ima več moţnosti vzpostavljanja 
odnosov. Uporabnik se lahko bolje ujame s konjem in prek njega naveţe stik tudi 
s socialno delavko ali obratno. V raziskavah uporabniki poudarjajo, da prisotnost 
konja prispeva k boljšemu spoznavanju lastne osebnosti, večanju empatije in 
samozavesti ter k premagovanju strahov in tesnobnih občutkov. Konj predstavlja 
nekoga, ki je vreden zaupanja in spoštovanja (Carlsson, Nilsson Ranta in Traeen, 
2014). 
Terapije s pomočjo konj spodbujajo vključevanje in soustvarjanje procesa 
pomoči, zaupanje in spoštovanje, osredotočenost na dani trenutek in prostor ter 
neverbalno govorico, zrcaljenje, odgovorno ravnanje, povezovanje uma in telesa, 
spopadanje in reševanje izzivov, zavedanje in sprejemanje sebe ter drugih 
(Tidmarsh in Tidmarsh, 2018). 
Delo v danem trenutku in prostoru nas vabi k pridobivanju novih izkušenj. Za 
delo s konji je nujno potrebna empatija, iskrenost, spoštovanje, odgovornost, 
potrpeţljivost, vztrajnost, aktivno sodelovanje in poslušanje. Ob konju se teh 
stvari spontano naučimo, saj je sodelovanje nujno. Konji uporabnika ne obsojajo, 
kar uporabniku omogoči, da opusti obrambne mehanizme. Prisotnost konja tako 
prispeva k varnejšemu in pristnejšemu okolju in odpira prostor za pogovor o 
temah, ki so teţje in vzbujajo občutke sramu ali ţalosti (Carlsson, Nilsson Ranta 
in Traeen, 2014). 
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Ravnanje s sedanjostjo je v socialnodelavnem odnosu izredno pomembno. 
Sedanjost je čas, ki ga imamo na voljo, da skupaj z uporabnikom raziskujemo 
rešitve. Obstaja nevarnost, da zbeţimo in se ustavimo v preteklosti, ki pa je ne 
moremo spreminjati. Lahko pa tukaj in zdaj vplivamo na prihodnost (Čačinovič 
Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 2011, str. 70). 
Pri delu s konji se naše misli iz vsakodnevnih teţav usmerijo v dogajanje tukaj in 
zdaj, tj. v sodelovanje s konjem. Tako se pri terapiji s pomočjo konj uporabnikove 
misli preusmerijo od problemov k iskanju in soustvarjanju rešitev. Sodelovanje s 
konjem od uporabnika zahteva večjo pozornost in zbranost. Konji se odzivajo le 
na trenutno situacijo in trenutno stanje uporabnika. Ne zanima jih preteklost in ne 
prihodnost človeka. Na ta način tudi uporabniku ponujajo moţnost spreminjanja 
sebe v tem trenutku (Bojc in Kranjc, 2019). 
Če nas je strah, bo strah tudi konja. Če smo tesnobni, se bo tudi konj ob nas 
počutil podobno. Konji se odzivajo na sporočila naše telesne govorice, našega 
izraţanja in naših dejanj. Konji nam nastavljajo zrcalo, kar pomeni, da imamo ob 
njih moţnost raziskovati sebe in svojo notranjost (Hedgooth, 2013). 
Tudi ljudje drug drugega zrcalimo. Nezavedno se nenehno usklajujemo z drugim 
prek gibov, načina govora in drţe. To se dogaja tudi znotraj odnosa med socialno 
delavko in uporabnikom. Med ljudmi se neprestano oblikuje medosebni prostor, 
kjer najdemo informacije o namerah in čutenju drugega. Prek neverbalne 
komunikacije vplivamo drug na drugega. Zaradi ţivčnih celic za zrcaljenje lahko 
doţivljamo, kar čuti drugi (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina, 2011, 
str. 67). 
Pri terapiji s pomočjo konj je konjevo zrcaljenje uporabnika nadvse pomembno, 
saj nas vabi k pristnemu in iskrenemu odnosu. Konj hitro prepozna naše neskladje 
v besedni in nebesedni komunikaciji. Konji so v naravi plen in imajo zato izredno 
razvite zaznavne sposobnosti ter imajo veliko več zrcalnih nevronov kakor ljudje, 
zaradi česar je lahko njihova sposobnost zrcaljenja neverbalne komunikacije še 
toliko močnejša in učinkovitejša kot človeška (Bojc in Kranjc, 2019). 
Stična točka socialnega dela in terapije s pomočjo konj so uporabniki. Terapija s 
pomočjo konj je novejša oblika dela, ki je uspešna pri uporabnikih 
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socialnovarstvenih storitev, kot so uţivalci drog in alkohola, pri uporabnikih z 
avtizmom, z motnjo prehranjevanja, z izkušnjo samopoškodovanja, pri 
mladostnikih z vedenjskimi teţavami in stiskami v duševnem zdravju, pri 
uporabnikih v zaporih in popravnih domovih, pri uporabnikih z ekonomskimi in 
socialnimi stiskami, z gibalnimi in senzornimi ovirami, pri uporabnikih z izkušnjo 
travme ter pri starejših ljudeh, ki so vključeni v domove za starejše (Koleša, 2018, 
str. 18). 
1.3.1. SOCIALNO DELO IN TERAPIJA S POMOČJO KONJ V 
SLOVENIJI 
Pri nas se v zadnjih desetletjih močno razvija terapija s pomočjo konj in tudi 
drugih ţivali. Za izvajanje takšnih terapij potrebujemo veliko znanja o konjih in 
ljudeh. Potrebne so tudi komunikacijske in socialne spretnosti, sposobnost 
timskega sodelovanje in podobno. Posamezniki, ki ţelijo postati terapevti s 
pomočjo konj, morajo imeti različna univerzitetna predznanja s področja dela z 
ljudmi. Mednje sodi tudi študij socialnega dela, ki nudi bogata teoretska izhodišča 
in praktična znanja za delo z ljudmi. 
Terapija s pomočjo ţivali je komplementarna in interdisciplinarna. Uradno je 
uvrščena med zdravstvene dejavnosti, a dejstvo je, da ta oblika terapije presega to 
opredelitev, saj se pozitivni napredki kaţejo tudi izven področja zdravstvenega 
stanja. Opravljajo jo strokovne osebe, ki so strokovnjaki na svojem področju 
(psihologi, pedagogi, socialni delavci, delovni terapevti, fizioterapevti idr.) in ki 
opravljajo delo v eni izmed ustreznih institucij (bolnišnice, zdravilišča, 
rehabilitacijski centri, šole, vrtci, delovni centri, domovi za starejše in centri za 
socialno delo) (Ilič, 2013, str. 13). 
Terapijo s pomočjo ţivali ţe izvajajo v nekaterih socialnovarstvenih ustanovah, 
kot so:  
- domovi za starejše; 
- institucije s terminalnimi obolenji; 
- bolnišnice; 
- šole; 
- psihiatrične ustanove; 
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- zapori (Tušak in Marinšek, 2007, str. 153–157). 
V Sloveniji so z namenom izobraţevanja strokovnjakov leta 2005 v Starošincah 
ustanovili fundacijo Nazaj na konja. Gre za prvo nevladno slovensko organizacijo, 
ki se ukvarja s celostnim pristopom obravnave oseb s posebnimi potrebami. 
Osnovne dejavnosti zavoda so razvijanje različnih programov aktivnosti in 
terapije s pomočjo konj za otroke, mladostnike in odrasle, organizacija delavnic 
za otroke in mladostnike, izvajanje aktivnosti in terapije s pomočjo konj za osebe 
iz socialno šibkejšega okolja, vzgoja in šolanje konjev ter zasnova in organizacija 
izobraţevalnega sistema za strokovne kadre na področju aktivnosti in terapije s 
pomočjo konj. Za pridobitev naziva »terapevt za izvajanje terapevtskih obravnav s 
pomočjo konja« se lahko prijavijo strokovni delavci s področja zdravstva, šolstva 
ali socialnega varstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- zaključena VI. ali VII. stopnja ustrezne izobrazbe (psihologija, 
pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, 
socialno delo, predšolska vzgoja, medicina, delovna terapija, fizioterapija 
in ostali sorodni študijski programi); 
- najmanj 3 leta izkušenj dela z ljudmi; 
- zaţelene so tudi izkušnje pri delu s konji in znanje dresurnega jahanja na 
osnovnem nivoju (Demšar Goljevšček, 2014). 
Terapija s pomočjo konj pri nas postaja vse pomembnejši del zdravstvene, 
psihoterapevtske ter specialno- in socialnopedagoške pomoči ljudem z različnimi 
ovirami. Obstajajo samostojna, samoplačniška izobraţevanja strokovnih delavcev 
za delo na področju terapije in aktivnosti s pomočjo konj. Znanje o sodelovanju 
konj v socialnovarstvenih ustanovah v Sloveniji ţal še ni tako razširjeno, da bi to 
obliko pomoči uvrstili tudi v študijske programe socialnega dela, kot je to ţe 
ustaljena praksa v tujini. 
1.3.2. SOCIALNO DELO IN TERAPIJA S POMOČJO KONJ V 
TUJINI 
V tujini se na področju socialnega varstva pojavlja kar nekaj oblik vključevanja 
različnih ţivali v socialno delo. Obstajajo izobraţevalni programi in študijske 
smeri socialnega dela s pomočjo ţivali. 
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V Zdruţenih drţavah Amerike se na primer uveljavilo veterinarsko socialno delo, 
ki odgovarja na potrebe posameznikov, ki se soočajo s stisko, ki izhaja iz ljubezni 
do ţivali in njihove skrbi zanje, in socialno delo s pomočjo ţivali, ki izhaja iz 
dejstva, da ţivali v terapevtskem procesu lahko nudijo pomoč. Pionir na področju 
socialnega dela s pomočjo ţivali je Philip Tedeschi, ki je vpeljal prvi program 
socialnega dela s pomočjo ţivali na magistrski stopnji. Program je bil ustanovljen 
leta 2004 na univerzi v zvezni drţavi Denver. Cilj socialnega dela s pomočjo 
ţivali je pozitivni in zaupljiv odnos, ki ga socialni delavec in uporabnik 
vzpostavita s pomočjo ţivali, ki predstavljajo dragocen most med socialnim 
delavcem in uporabnikom. Prisotnost ţivali v socialnem delu pri uporabniku 
doseţe različne učinke: spodbuja druţabno ţivljenje uporabnikov, učenje 
socialnih veščin in lajšanje občutka osamljenosti, poleg tega izboljšuje zdravje, 
spodbuja boj proti debelosti, zmanjšuje nasilno vedenje in pomaga pri soočanju s 
PTSD. Spretnosti socialnega dela s pomočjo ţivali so lahko koristne skoraj na 
vseh področjih dela z ljudmi (Jackson, 2013). 
Predvsem v skandinavskih drţavah in Zdruţenih drţavah Amerike ţe uporabljajo 
tudi izraz socialno delo s pomočjo konj [Equine assisted social work], kar pomeni, 
da v študijske programe, izobraţevanja in poklicno prakso socialnega dela 
vključujejo tudi konje. 
Socialno delo s pomočjo konj vključuje skrb za konje, jahanje, voltiţiranje in 
druge aktivnosti s konji. V večji meri gre za dejavnost, ki jo pri nas imenujemo 
terapija s pomočjo konj, s to razliko, da socialno delo s pomočjo konj ne sledi 
vnaprej zastavljenim ciljem, ampak temelji na veščinah, izobrazbi in izkušnjah, ki 
jih ima socialna delavka, na konjevih lastnostih in sposobnostih in na osebnostnih 
lastnostih uporabnika (Carlsson, Nilsson Ranta in Traeen, 2014). 
 
V odnosu trojice, ki jo predstavljajo uporabnik, konj in socialni delavec, pride do 
situacij, ki niso mogoče znotraj pisarne. Socialni delavec in uporabnik v zunanjem 
prostoru ob prisotnosti konja nimata nujno neposrednega stika in očesnega 
kontakta. Uporabnik se socialnemu delavcu lahko pribliţa ali umakne, kadar to 
potrebuje. Konj zrcali čustva, namere in stališča uporabnika in socialnega delavca. 
Tako mora vsak izmed udeleţenih ravnati v skladu s svojim notranjim svetom, kar 
prispeva k pristnemu medsebojnemu odnosu. Konj omogoča fizični stik in daje 
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takojšnje povratne informacije. Odnos med socialnim delavcem in uporabnikom 
je ob prisotnosti konja lahko neformalen, sproščen in dinamičen, hkrati pa tudi 
formalen, delaven in strokoven. Ne smemo pozabiti, da so vsi udeleţeni v procesu 
dela enakovredni med seboj (Carlsson, 2016). 
Wanda Whittlesey-Jerome je profesorica socialnega dela na drţavni univerzi v 
zvezni drţavi New Mexico. Konje vidi kot sodelavce pri pomoči ljudem s 
čustvenimi in fizičnimi teţavami. Konji ji dajejo veliko veselja v ţivljenju in čuti, 
da lahko s tem pomaga tudi drugim ljudem. Wanda Whittlesey-Jerome vključuje 
konje v svoje delo z ranljivimi skupinami mladostnikov. Raziskuje vpliv konjev 
na komunikacijske spretnosti in vedenje otrok z avtizmom in vpliv terapevtskega 
jahanja in hipoterapije na motorične sposobnosti otrok. Posebno področje, ki ga 
Wanda Whittlesey-Jerome še raziskuje, pa je tudi socialno delo s pomočjo konj z 
vojaki, veterani in njihovimi druţinami (Moorman, 2013). 
Izvedla je več raziskav o vplivu psihoterapije s pomočjo konj na mladostnike, ki 
so izpostavljeni raznim tveganjem,. Njene raziskave so dokazale pozitivni vpliv 
konjev na mladostnike, ki po terapiji čutijo več potrpeţljivosti in ponosa. Največje 
bogastvo, ki ga prinašajo konji v njen odnos z otroki in mladostniki, je ta, da 
lahko hitreje vstopi v zaupni odnos, ki temelji na spoštovanju. Prek konja 
mladostnik spoznava sebe, svoje misli in občutke mnogo hitreje kot le ob socialni 
delavki (Whittlesey-Jerome, 2016). 
V svetu so znane številne organizacije, ki s pomočjo konj delujejo na področju 
socialnega varstva. Uporabniki teh organizacij so lahko posamezniki ali skupine, 
otroci, mladostniki, odrasli, pari ali druţine, ki se soočajo z različnimi 
ţivljenjskimi stiskami. Spodaj so naštete nekatere najbolj znane organizacije: 
- EAGALA (Equine assisted growth and learning association); 
- EGE (Equine guided education); 
- E3A (Equine experimential education); 
- AIE (Adventures in awareness); 
- LEAP (Equine facilitated Psychotherapy); 
- HEAL (Human equine alliances for learning); 
- HERD (Equine facilitated psychotherapy); 
- EPONA (Epona Quest) … (Tidmarsh in Tidmarsh, 2018). 
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Socialno delo s pomočjo konj je v svetu razširjena metoda pomoči, ki odgovarja 
na potrebe različnih ljudi. Konji so ţiva bitja, ki od nas zahtevajo, da ravnamo v 
skladu s svojim čustvenim svetom. To spodbuja povezanost in pristen odnos med 
uporabnikom in socialno delavko. Prav to pa je bistvo socialnega dela s pomočjo 
konj.  
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2. EMPIRIČNI DEL 
2.1. FORMULACIJA PROBLEMA 
Otroci in mladostniki se v času odraščanja srečujejo s številnimi teţavami. 
Strokovnjaki in strokovnjakinje z različnih področij iščejo načine, kako jim 
pomagati pri reševanju njihovih stisk. Kot odgovor se je v svetu razvila terapija s 
pomočjo konj, ki se je izkazala za uspešno metodo pomoči ljudem z različnimi 
ozadji. Pri svojem delu jo uporabljajo zdravstveni delavci, psihologi, pedagogi in 
tudi socialni delavci. Proces pomoči je uspešnejši, saj uporabniki ob konju ali 
drugih terapevtski ţivali laţje naveţejo stik in vzpostavijo zaupljiv odnos s 
strokovnjakom. Konji namreč ne obsojajo, ampak otroka ali mladostnika 
sprejmejo takšnega, kot je. Terapija s pomočjo konj se razvija tudi v Sloveniji. 
Vse več je organizacij, zavodov, društev in konjeniških centrov, ki v svojih 
programih nudijo terapijo s pomočjo konj. Na področju terapije s pomočjo konj je 
izvedenih kar nekaj raziskav, pa vendar so te usmerjene na pregled in uspešnost 
terapije kot celote. V svoji raziskavi ţelim dati glas uporabnikom terapije s 
pomočjo konj. Ţelim raziskati, kaj uporabniki menijo o terapiji, kaj so po 
njihovem mnenju prednosti te terapije in kakšni so njihovi predlogi za razvoj te 
oblike pomoči. Zanima me njihova izkušnja s terapijo s pomočjo konj. Z 
raziskavo ţelim iz prve roke izvedeti, h katerim spremembam prispeva terapija s 
pomočjo konj, kaj so njene prednosti in kje je še prostor za izboljšave. 
Moje temeljno raziskovalno vprašanje za uporabnike terapije s pomočjo konj je 
bilo: Kako terapijo s pomočjo konj doţivljajo otroci in mladostniki? 
V okviru tega temeljnega vprašanja pa se bom osredotočila na naslednja 
podvprašanja: 
1. Katere okoliščine so otroka ali mladostnika pripeljale do terapije s 
pomočjo konj? 
2. Kakšna je uporabnikova izkušnja s terapijo s pomočjo konj? 
3. Katere so spremembe, ki jih je terapija s pomočjo konj prinesla v ţivljenje 
uporabnika? 
4. Kakšni so predlogi otrok in mladostnikov glede izboljšav terapije s 
pomočjo konj? 
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V tujini je terapija s pomočjo konj močno razvita tudi v stroki socialnega dela. 
Oblikovalo se je socialno delo s pomočjo konj. Konji so tako postali sodelavci v 
procesih pomoči socialnega dela. Nekatere fakultete v tujini ţe izvajajo študijske 
programe socialnega dela s pomočjo konj in drugih ţivali. Menim, da primeri 
dobre prakse lahko obogatijo tudi naša znanja in prakso socialnega dela. Ker v 
času študija o socialnem delu s pomočjo konj nisem slišala ničesar, sem v 
raziskavo vključila še socialne delavke in delavce, ki pri svojem delu sodelujejo z 
otroki in mladostniki s teţavami v odraščanju. Zanima me, kako socialni delavci 
in delavke vidijo oziroma razumejo terapijo s pomočjo konj in v kolikšni meri je 
terapija s pomočjo konj uporabna znotraj stroke socialnega dela v slovenskem 
prostoru.  
Temeljno raziskovalno vprašanje za socialne delavce in delavke je: Kako socialni 
delavci oz. delavke razumejo TPK? 
V okviru tega temeljnega vprašanja sem se osredotočila na naslednji dve 
podvprašanji: 
1. Kako dobro socialni delavci in delavke poznajo terapijo s pomočjo konj? 
2. Kakšne priloţnosti vidijo v terapiji s pomočjo konj za socialno delo? 
2.2. METODOLOGIJA 
2.2.1. Vrsta raziskave 
Raziskava je kvalitativna, saj sem zbirala besedne opise in gradivo obdelala na 
besedni, kvalitativni način. Raziskava je poizvedovalna, saj gre za odkrivanje 
osnovnih značilnosti tematike. Ne prizadevam si proučiti celotne populacije, 
ampak sem se omejila na manjše število primerov. Raziskava je empirična 
oziroma izkustvena, saj sem podatke zbirala osebno na terenu. 
2.2.2. Merski instrumenti in viri podatkov 
Za pridobitev empiričnih podatkov sem pripravila smernice za delno strukturirani 
intervju. Smernice za uporabnike terapije s pomočjo konj so razdeljene v štiri 
sklope vprašanj: okoliščine, ki so uporabnika pripeljale do TPK; uporabnikova 
izkušnja TPK; spremembe, ki jih je TPK prinesla v ţivljenje uporabnika in 
uporabnikovi predlogi. Smernice za socialne delavke pa so razdeljene v dva 
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sklopa vprašanj: poznavanje TPK in priloţnosti, ki jih socialne delavke vidijo v 
TPK za socialno delo. V nekaterih primerih sem postavljala tudi dodatna 
vprašanja, ki so se mi porajala v mislih v času intervjuja. Intervjuje sem z 
dovoljenjem intervjuvancev snemala s snemalnikom zvoka, zaradi česar sem se 
lahko med intervjujem popolnoma posvetila intervjuvancu. Vse intervjuje sem 
izvedla osebno na centrih za socialno delo ali na domu oziroma ţeleni lokaciji 
mladostnika oziroma njegovih staršev ali skrbnikov. Smernice za delno 
strukturirani intervju za otroke in mladostnike so priloţene v prilogi pod oznako 
7.1. Smernice za polstrukturirani intervju (otroci in mladostniki). Smernice za 
delno strukturirani intervju za socialne delavke pa so priloţene v prilogi pod 
oznako 7.2. Smernice za polstrukturirani intervju (socialne delavke). 
2.2.3. Populacija in vzorčenje 
Populacijo na eni strani predstavljajo vsi uporabniki terapije s pomočjo konj, stari 
med 6 in 21 let s teţavami v odraščanju, ki so se udeleţili terapije s pomočjo konj 
v zadnjih petih letih v Republiki Sloveniji. V svoji raziskavi sem proučevala le del 
populacije. Vzorec je neslučajnostni in priročen. Vključeni so le tisti, ki so v 
sodelovanje privolili. Z dovoljenjem staršev oziroma skrbnikov sem opravila 
intervju s petimi mladostniki s teţavami v odraščanju. Vendar pa so v raziskavo 
vključeni le štirje mladostniki, en intervju namreč ni dosegel svojega namena. 
Deček z avtizmom, s katerim sem ţelela opraviti intervju, ni ţelel odgovarjati na 
moja vprašanja. Kljub temu da mu je bilo neprijetno, so starši vztrajali, naj 
opravim intervju. Ker pa je otrok odgovarjal le z »ne« in »nočem«, intervjuja 
nisem vključila v raziskavo. 
Na drugi strani populacijo predstavljajo vse socialne delavke oziroma socialni 
delavci, ki so bili v času moje raziskave zaposleni na centrih za socialno delo na 
področju dela z mladostniki s teţavami v odraščanju. V svojo raziskavo sem 
vključila le del populacije. Vzorec je prav tako neslučajnostni in priročen. V 
raziskavo sem vključila pet socialnih delavk, ki delajo na področju mladostnikov s 
teţavami v odraščanju in so privolile v sodelovanje. V raziskavo je bilo tako 
vključenih pet socialnih delavk ţenskega spola in štirje mladostniki, od tega tri 
dekleta in en fant. 
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Spodnja tabela prikazuje vse udeleţene v raziskavi z dodanimi najpomembnejšimi 
informacijami. Pod črko A so zapisane vse socialne delavke, pod črko B pa 
mladostniki z izkušnjo terapije s pomočjo konj. 
Tabela 1: Prikaz vseh udeleţenih v raziskavi 
A Oseba A.1 Socialna delavka, ţenski spol, Center za socialno delo Kamnik 
A Oseba A.2 Socialna delavka, ţenski spol, Center za socialno delo Litija 
A Oseba A.3 Socialna delavka, ţenski spol, Center za socialno delo Ljubljana Vič-
Rudnik 
A Oseba A.4 Socialna delavka, ţenski spol, Center za socialno delo Postojna  
A Oseba A.5 Socialna delavka, ţenski spol, Center za socialno delo Radovljica  
B Oseba B.1 Mladostnica, udeleţena v terapiji s pomočjo konj v septembru 2018 
B Oseba B.2 Mladostnica, udeleţena v terapiji s pomočjo konj v letu 2016  
B Oseba B.3 Mladostnica, udeleţena v terapiji s pomočjo konj v letu 2019 
B Oseba B.4 Mladostnik, udeleţen v terapiji s pomočjo konj v februarju 2018 
2.2.4. Zbiranje podatkov 
Zbiranje podatkov je potekalo od 11. 3. 2019 do 1. 4. 2019. Za srečanje s 
socialnimi delavkami sem se dogovarjala prek e-pošte in telefonskih klicev. 
Naredila sem seznam socialnih delavk in delavcev, ki delajo na centrih za socialno 
delo na področju otrok in mladostnikov s teţavami v odraščanju. Iz vsake 
statistične regije sem nato izbrala po dva centra za socialno delo. Posameznim 
socialnim delavcem in delavkam sem nato poslala prošnjo za sodelovanje v 
raziskavi prek e-pošte. Po enem tednu sem jih poklicala tudi po telefonu, saj prek 
e-pošte ni bilo odziva. Tako je v sodelovanje privolilo 5 socialnih delavk. Zbiranje 
podatkov je potekalo individualno na centrih za socialno delo, kjer so zaposlene 
posamezne socialne delavke. Vsi intervjuji so potekali pribliţno pol ure. Najkrajši 
intervju je potekal 15 minut, najdaljši intervju pa 35 minut. Pred začetkom 
intervjuja sem opisala svoje raziskovalno delo in jih povprašala, če se strinjajo, da 
pogovor snemam. To so dovolile vse socialne delavke. Vzporedno sem iskala 
mladostnike z izkušnjo terapije s pomočjo konj. Podatke sem zbirala z metodo 
sneţne kepe. Eno mladostnico z izkušnjo terapije s pomočjo konj sem ţe poznala, 
saj sem z njo prišla v stik v času študijske prakse. V stik z naslednjo mladostnico 
sem prišla prek socialne delavke, ki je bila moja mentorica v času študijske 
prakse. Socialna delavka je zaposlena v kriznem centru za otroke in mladostnike, 
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kjer je bila v času moje raziskave nastanjena deklica, ki je uporabnica terapije s 
pomočjo konj, tako da sem lahko z njo tam opravila intervju. Prek nje sem prišla 
še do enega mladostnika, ki ima izkušnjo s terapijo s pomočjo konj. Njegovi starši 
so mi dali kontakt še enih staršev mladostnice, s katero sta obiskovala terapijo s 
pomočjo konj na istem kraju. Prek e-pošte sem pisala tudi 8 organizacijam v 
Republiki Sloveniji, ki v svojih programih izvajajo terapijo s pomočjo konj. Od 
tega je v sodelovanje privolilo le Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. Ţal pa 
so me dan pred dogovorjenim terminom poklicali in srečanje odpovedali, saj sta si 
mladostnici, s katerima naj bi opravila intervju, premislili. Pred vsakim 
intervjujem sem poskrbela za dovoljenje staršev oziroma skrbnikov za opravljanje 
intervjuja z otrokom ali mladostnikom. Soglasje, ki so ga podpisali starši, v enem 
primeru je to storila skrbnica, je priloţeno v prilogi z oznako 7.3. Soglasje za 
sodelovanje in uporabo pridobljenih informacij. 
Vsi intervjuji so potekali individualno v domačem okolju mladostnika. Pred 
pogovorom sem se mladostnici oziroma mladostniku predstavila in skušala 
vzpostaviti čim bolj varen odnos. V začetku so bili vedno prisotni tudi njegovi 
starši oziroma skrbnica. Predstavila sem svoje raziskovanje in jim razloţila vse, 
kar jih je zanimalo. Zapisi intervjujev so anonimni. Imena ljudi in krajev so 
spremenjena. Uporabila nisem nobenih osebnih podatkov z izjemo podatka o 
spolu. Intervjuji so shranjeni v osebnem arhivu avtorice. 
2.2.5. Obdelava in analiza podatkov 
Podatke bom analizirala po metodi kvalitativne analize podatkov. Empirično 
gradivo sem analizirala na besedni način brez uporabe števil. Opravljene 
intervjuje sem na osnovi zvočnih posnetkov prepisala na računalnik. Zapisala sem 
dobesedno pripoved sogovornikov. Transkripcije sem nato uredila tako, da sem 
spremenila imena ljudi in krajev ter na ta način zagotovila anonimnost 
udeleţencev. Nato sem podčrtala izjave, ki so bistvene za moje raziskovanje in jih 
prepisala v tabelo. Sledilo je odprto kodiranje. Ker sem v raziskavi zajela 2 
skupini (socialne delavke in mladostnike), sem vsaki skupini pripisala svojo črko: 
Pod črko A so zapisane vse izjave socialnih delavk, pod črko B pa izjave vseh 
mladostnic in mladostnika z izkušnjo terapije s pomočjo konja. V okviru teh dveh 
skupin sem posamezni osebi določila tudi številko, na primer A.1 (socialna 
delavka 1), A.2. (socialna delavka 2), B.3 (mladostnica 3) itd. Nato sem vsaki 
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osebi določila še številko njene izjave, na primer: A.1.1 (prva izjava socialne 
delavke 1), A.1.2 (druga izjava socialne delavke 1), B.3.1 (prva izjava 
mladostnice 3) itd. Pri naslednjem koraku sem izpisanim izjavam posameznih 
oseb v tabeli pripisala pojme in kategorije. Celotna tabela odprtega kodiranja je 
priloţena v prilogi z oznako 7.4.1. Odprto kodiranje. 
Sledilo je osno kodiranje. Podatke sem organizirala na način, da sem sorodne 
pojme zapisala pod ustrezne kategorije. Osno kodiranje je priloţeno v prilogi pod 
oznako 7.4.2. Osno kodiranje. 
Sledilo je definiranje pojmov. Kategorije sem definirala tako, da sem izrazila 
bistvo vsake kategorije. Prizadevala sem si podati čim bolj realno definicijo. 
Postopek definiranja je priloţen v prilogi z oznako 7.4.3. Definiranje pojmov. 
Po tem koraku sem oblikovala poskusno teorijo, ki sem jo razdelila na 14 glavnih 
kategorij (1. kat: poznavanje terapije s pomočjo konj, 2. kat: izkušnje socialnih 
delavk s terapijo s pomočjo konj, 3. kat: izkušnje uporabnikov centra za socialno 
delo s terapijo s pomočjo konj, 4. kat: zanimanje socialnih delavk za terapijo s 
pomočjo konj, 5. kat: področja terapije s pomočjo konj, ki zanimajo socialne 
delavke, 6. kat: pogled socialnih delavk na terapijo s pomočjo konj, 7. kat: 
povezava med socialnim delom in terapijo s pomočjo konj, 8. kat: predlogi 
socialnih delavk, 9. kat: okoliščine, ki so mladostnika pripeljale do TPK, 10. 
obiskovanje TPK, 11. uporabnikova izkušnja TPK, 12. občutki pred, med in po 
TPK, 13. spremembe, ki jih je TPK prinesla v ţivljenje uporabnika in 14. predlogi 
s strani uporabnika). Ko sem pisala poskusno teorijo, sem pojme, iz katerih sem 
izhajala označila s krepko, izjave pa sem označila z leţečo pisavo, zraven pa sem 
dodala tudi šifre izjav (Primer: Teţave na področju samopodobe so pogosto 
razlog, ki pripelje otroka v stik s terapijam s pomočjo konj (Zarad tega, da moram 
delat za mojo samopodobo. (B.1.53)).) 
2.3. REZULTATI  
V tem poglavju so predstavljeni rezultati, ki so navedeni po raziskovalnih temah. 
Krepko so zapisani pomembni pojmi, poševno so zapisane dobesedne izjave, v 
oklepajih pa so navedene številke izjav. 
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2.3.1. OKOLIŠČINE, KI SO MLADOSTNIKA PRIPELJALE DO TPK 
Polovica otrok (dva od štirih) je prišla v stik s terapijo s pomočjo konj prek 
spodbude staršev (Poj me je pa pač mami začela prepričevati, da grem jahat, ker 
je to ful dobr zame. (B.2.2)), (No, mami me je bolj spodbudila. (B.2.4)), (Sta 
videla (starša, op.a.), da se ful zabavam in da se ful razumem z njimi, pa sta me 
prepričala. (B.2.6)), (Starši so nekak odločili, na splošno, da bi lahko probali. 
(B.4.1)). Teţave na področju samopodobe so pogosto razlog, zaradi katerega 
otrok pride v stik s terapijo s pomočjo konj (Zarad tega, da moram delat za mojo 
samopodobo. (B.1.53)). Slaba samopodoba predstavlja teţave v vrednotenju 
samega sebe in svojega telesa (Da mislim bolj pozitivno o sebi, pa da ne mislim, 
da sem grda, pa da ne mislim, da sem debela. (B.1.54)), (Prej, če je bilo kej tazga 
(nesprejetost, op.a.), sem ratala ful občutljiva, (B.1.65)), (Če sem slišala kakšn 
šepetanje, sem zmerej mislila, da je proti meni in sem se pol hitr obrnila in sem 
šla stran ane in sem bila huda in užaljena.( B.1.66)), (Prej sem bila čist tko mau 
bl tiha, (B.2.36)). Tudi teţave v šoli so razlog za uporabo terapije s pomočjo konj 
(Imam ful težav v šoli. (B.1.2)). Teţave v šoli so povezane z odnosi med vrstniki 
(Je cel razred prot meni. (B.1.3)), (Govoril so grde stvari o meni, pa zmislil so si 
eno bolezen o men. Ful mi to ni bilo všeč, pa velikokrat sem jokala tudi. (B.1.61)) 
in lastnim počutjem v šoli (Ponavadi, k sm hodila v šolo me je ful trebuh bolel, pa 
glava me je bolela, pa slab mi je bilo, pa nisem hotla it. (B.1.56)). Ena izmed 
uporabnic se je seznanila s terapijo s pomočjo konj prek šolske psihologinje (Sem 
hodila k šolski psihologinji in me je vprašala, če bi šla na Rakitno. (B.1.5)). Druga 
uporabnica je imela teţave na področju zbranosti (Problem koncentracije. 
(B.3.28)). Eden od uporabnikov pa je prišel v stik s terapijo s pomočjo konj zaradi 
sprostitve (Kukr zaradi sprostitve. Neki tazga. (B.4.5)). 
2.3.2. OBISKOVANJE TPK 
Vsi porabniki so se terapevtskih srečanj s pomočjo konj udeleţili v zadnjih štirih 
letih. Čas obiskovanja terapij s pomočjo konj zajema največ zadnja štiri leta 
(Jaham že štiri leta, (od tega eno leto terapevtsko, op.a.) (B.3.4)), med 
intervjuvanci pa so tudi taki, ki terapijo s pomočjo konj uporabljajo zadnje leto 
(Prejšn let (2018, op.a.) med zimskimi počitnicami (B.4.11)) oziroma zadnjo 
polovico leta (Zdej, na začetk šolskega leta (2018/2019, op.a.), septembra se mi 
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zdi. (B.1.63)). Ena uporabnica terapijo s pomočjo konj obiskuje v trenutku 
izdelave tega diplomskega dela (marec in april 2019). Kraj obiskovanja terapij s 
pomočjo konj je različen. Dva uporabnika sta se udeleţila terapije s pomočjo 
konj v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (Najprej sem prišla na 
Rakitno (B.1.1)), (Sta videla na internetu za Rakitno. (B.4.2)). Ena izmed 
uporabnic je terapijo s pomočjo konj obiskovala na hipodromu (Na hipodromu, 
poj dva leta sem jahala pr xx, k jih ima xx. Ta let pa jaham pri xx. (B.3.3)), druga 
pa pri zasebnem izvajalcu terapije s pomočjo konj (Ona ima tudi tako majhno 
kmetijo. Dva ponija in tri normalne, pač velike konje. In poj sva šle s sestro še tja 
(B.2.1)). Pogostost obiskovanja terapij s pomočjo konj se spreminja od 
uporabnika do uporabnika. Dva uporabnika, ki sta se udeleţila terapije v 
Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer sta bivala 14 dni, sta obiskovala 
terapijo dvakrat ali trikrat tedensko (Je bila dva krat ali pa še malo večkrat na 
teden terapija s konji. (B.1.6)), (Mislim, da smo imeli to terapijo petkrat. 
(B.1.52)), (Večkrat smo jih imeli. (B.4.12)), (Smo imeli vsak teden ene trikrat tko 
da šetkrat. (B.4.20)). Druga uporabnica je hodila na terapijo s pomočjo konj 
enkrat tedensko (Enkrat na teden. (B.3.5)), spet druga pa dvakrat mesečno (Dva 
krat na mesec. (B.2.5)). Čas trajanja terapij s pomočjo konj sta mi zaupala dva 
uporabnika, ki sta povedala, da je terapevtsko srečanje trajalo pribliţno eno uro, 
pri čemer je celotno druţenje s konji trajalo še nekoliko več časa, in sicer do dve 
uri. (Po navad grem za eno uro (B.2.9)), (Eno uro men se zdi. Ali pa uro pa pol ali 
pa dve ure. (B.1.51)). 
2.3.3. UPORABNIKOVA IZKUŠNJA TPK 
Udeleţenci terapij s pomočjo konj srečanja obiskujejo sami (Po navad grem 
sama, redko, redko, redko kdaj gre pa zraven še prijateljica. (B.2.8)) ali v skupini 
(Sva bile edine punca v naši skupini (dekle in prijateljica, op.a.). (B.1.19)), (V 
naši skupini nas je bilo 9 (otrok, op.a.). (B.1.37)), (Na koncu nas je ostalo samo 6 
(otrok, op.a.). (B.1.38)), (Tam nas je bilo pa več. (B.2.16)). Na srečanju so prisotni 
še terapevti oziroma terapevtke (Ena punca pa en fant (terapevta, op.a.). (B.1.39)) 
in konji (Smo pač vidl tri, no štiri konje. (B.1.12)), (Ja jaz pa konj, pa terapevtka. 
(B.3.14)), (Ene 15 otrok pa terapevtke, pa 6 konj. (B.4.19)). Dvema 
mladostnikoma sta se na terapevtskem srečanju s pomočjo konj pridruţila tudi 
druţinska člana, in sicer sestra (Kdaj je tudi sestra zraven. (B.2.12)) in brat (Sva 
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šla skupej z bratcom. (B.4.4)), kar je bilo zanju ugodno (Dobr je bilo, da je bil še 
bratec zraven. (B.4.10)). Eden izmed mladostnikov je povedal tudi, da so bili 
udeleţenci podobne starosti (Smo (udeleženci, op.a.) bili podoben stari. (B.4.9)). 
Kot pozitivno izkušnjo so izpostavili tudi skupino otrok, s katerimi so se skupaj 
udeleţili terapije s pomočjo konj. Dva od štirih mladostnikov sta sodelovanje v 
skupini doţivela kot boljšo izkušnjo v primerjavi z individualnim terapevtskim 
srečanjem (Če bi bil sam, bi blo mal težji. (B.1.22)), (Pa to, da nas je bilo več, mi 
je bilo ful všeč, bolš, kukr če bi bil sam. (B.4.33)). Prav vsi uporabniki so 
povedali, da so terapijo s pomočjo konj doţiveli tudi kot zabavo (Je blo ful 
zabavn (voditi konja, op.a.). (B.1.27)), (Drgač ful dobr. (B.2.7)), (Kdaj pa dobro. 
Kdaj pa zabavno. (B.3.9)), (Ja vse mi je bilo (všeč, op.a.). (B.4.34)), zaradi katere 
so bili veseli in polni energije (Sem se smejala. Pa velik energije sem dobila. 
(B.2.20)) ter niso občutili dolgčasa (Dolgčas mi ni. (B.2.19)). Ena izmed 
uporabnic je dejala, da ji je všeč prav vse, kar dela s konji (Vse kar delam s konji 
mi je všeč, (B.2.17)). Dve uporabnici sta izrazili ţeljo po nadaljevanju terapije s 
pomočjo konj, ko se ta konča (Bi mi bilo ful všeč, če bi lahko še šla. (B.1.79)). 
Ţelja je včasih tako velika, da lahko pripelje do pritoţevanja in neučakanosti (Poj 
sem včasih ful tečna, ker bi šla kuj nazaj, pa jahat. (B.2.41)), (Skos sprešujem kdaj 
bom šla spet tja. (B.2.42)). Pozitivna izkušnja pridobljena na terapevtskih 
srečanjih s pomočjo konj je samostojnost. Dve uporabnici sta izpostavili kar 
nekaj trenutkov, ko sta se samostojno učili dela in skrbi za konje (K sm lahko 
jahala. Pa da sva lahko šle kar same po konje. To je bilo dobr. (B.1.33)), (Dobr je 
bilo tudi, da smo jih lahko sami osedlali. (B.1.36)), (Uzde še ne da sama gor. 
(B.3.11)), (Sedlo pa sama prnese in podsedlnico. (B.3.12)), (Da lahko zlezem k 
ponijem v ogrado. (B.3.17)), (Sama lahko grem po konja. (B.3.18)), (Pa vse že 
sama naredim. (B.3.19)). Kot pozitivno izkušnjo eden izmed uporabnikov 
izpostavi tudi prijazne terapevtke (Terapevtke so bile vse prijazne. (B.4.35)). 
Terapevtskim srečanjem s pomočjo konj lahko damo splošno pohvalo, kar sta 
izrazila dva izmed uporabnikov (Vse je bilo v redu. (B.4.42)), (Kdaj dobr, kdaj 
slabo (B.3.13)). Mladostniki, ki so obiskovali oziroma obiskujejo terapevtska 
srečanja s pomočjo konj, so v svojih izkušnjah opisovali konjeve lastnosti. Kar tri 
mladostnice so opisovale konje kot svoje sodelavce in prijatelje s pozitivnimi 
lastnostmi, kot so lepota, ponos, poslušnost in umirjenost (Je bil en f ul velik in 
rjav (konj, op.a.) in je bil fant. In je bil ful ponosen sam nase. (B.1.13)), (Je bila 
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pa tudi men ful lepa. Pa sem jo rada imela (kobilo, op.a.). (B.1.14)), (Zdej me 
(kobila, op.a.) pa bolj posluša (B.2.23)), (To, da kobila nikoli ne podivja. Skos je 
mirna. Ona nikol v svojem življenju ni podivjala.( B.3.16)). V svojih izkušnjah so 
predstavili tudi stik s konji. Ena izmed uporabnic je poudarila, da je stik s konji 
nekaj, kar se vzpostavlja počasi. Prvo uro stika s konji še ni imela (Ta prvič 
konjev še nismo vidl. (B.1.7)), ampak je konje spoznavala prek igrač (Najprej so 
bile tam ene figurce konjev in si je vsak zbral enega in mu dal ime. (B.1.8)). 
Potem pa je nastopil stik s konji (Ta drugič smo pa že imeli stik s konji. (B.1.10)) 
v maneţi (Smo šli tja, kjer s konji vadijo (B.1.11)). Na terapevtskih srečanjih s 
pomočjo konj je veliko priloţnosti za učenje (Čist vse so nas naučili (terapevti, 
op.a.).( B.4.41), ki poteka prek pogovora (Pa pogovarjal smo se velik stvari. 
(B.1.9)), (Nam je v bistvu razlagala kk vzgajati konje. (B.4.13)). Uporabniki so se 
učili o konjih, o vzpostavljanju stika z njimi (Smo šli čist počasi do konja, k so 
prišli pogledat kaj se dogaja. In smo dal roko tko. In smo se učili kje jih lahko 
božamo in kje ne. (B.1.16)) in o vodenju konjev (Smo se učili kk jih vodit. 
(B.1.17)), (Sva pač unga konja peljale in sva se učile. (B.1.20)). Kot pomembno 
so izpostavili tudi učenje skupaj s konji. Eden izmed uporabnikov je kot učenje 
skupaj s konji izpostavil ravnanje s konji (Kk smo pač ravnal s konji pa kako smo 
se učil vzgajat. (B.4.31)) in skrb ter sodelovanje s konji (Jahanje, pa k smo jih 
krtačl, pa k smo trike delali na njih. (B.4.32)). Konji nas učijo in naučijo 
marsičesa. To dejstvo so izpostavili kar trije mladostniki. Naučili so se, da v stiku 
s konji ne smejo biti agresivni (Konj sploh ne uboga, razen če ga butneš, to pa ni 
dobr. (B.1.23)), (To k so konji tako navajeni, da se ne prestrašijo. (B.4.18)) in da 
se na konje lahko naveţemo, prav tako pa se konji lahko naveţejo na nas (Da se v 
bistvu konj ful hitr naveže nate, pa jst se še hitrej nanga. (B.2.21)). Hkrati so 
uporabniki spoznali, da so konji ţivali, ki sledijo svojim nagonom (Kdaj tudi 
zarad veselja nekej nardi, pa sploh ne ve, konj. (B.2.34)). Konji so ţivali, ki nas 
zrcalijo. To je opazila predvsem ena uporabnica (Konji ful čutijo. (B.2.52)), (Če si 
ti vznemirjanje, je pol tudi on (konj, op.a.) tko mal živčen. (B.2.53)), (Če mu pa 
zaupaš, pol pa on tudi hitro zaupa. (B.2.54)). Terapija s pomočjo konj vključuje 
različne naloge. Dva mladostnika sta opisala naloge, pri katerih so morali otroci 
sodelovati s konji (V enem krogu smo morali narest, tko da bomo mi notr, konji 
pa nebi mogl notri. (B.1.15)), (Tko smo eno ogrado naredili iz enih palc. Poj si 
nekak mogu konja spravit tja notr. (B.4.22)). Eden izmed uporabnikov je ob 
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opravljanju takšnih nalog izrazil uspeh (Ja, nam je ja (uspelo opraviti nalogo, 
op.a.) (B.4.23)). Terapija s pomočjo konj zajema tudi zahtevnejše naloge (Dost 
težko je bilo. (B.4.21)), (Mal teži je bilo zavijat, če si bil na uni strani (zunanji, 
op.a.). (B.1.21)), ki lahko privedejo tudi do občutkov neuspeha (Drgač mi pa 
sploh ne gre tako dobro. (B.2.3)). Poseben del terapevtskih srečanj s pomočjo 
konj predstavlja vodenje konj (Na štriku smo ga imeli (konje, op.a.). (B.2.14)), ki 
predstavlja včasih teţjo, včasih laţjo nalogo (V bistvu ni bilo lih težko, ane k smo 
vodil. (B.1.34)). Dva izmed mladostnikov sta opisovala vodenje konj kot del nalog 
na terapevtskem srečanju s pomočjo konj (So jih prvezal na une trake in smo bili 
dva za enga konja. (B.1.18)), (Tam so bili tudi stožci, da je konj mogu it tko, pač, 
sm pa ke, tko kot so bili stožci postavljeni in je bilo pač ful zabavn.( B.1.35)). 
Terapija s pomočjo konj lahko vsebuje tudi jezdenje konj (Smo jih malo zajahal, 
tko da smo videl. (B.1.24)), (Kdaj gremo malo do jezera. (B.2.10)), (Mogoče bolš 
jaham (B.3.23)), (Smo jih tudi jahal. (B.4.15). Prav tako pa so v terapijo s 
pomočjo konj vključeni tudi triki na konjih (Lahko delam trike na konju ali pa 
normalo jaham. To si lahko sama zberem. (B.3.1)), (Pa trike smo delal na njih. 
(B.4.16)). Eni od uporabnic je laţje izvajati trike na konju kot pa jahati konja 
(Meni je lažje delat trike, (B.3.2)). Kar trije od štirih mladostnikov so 
pripovedovali o domiselnem načinu jahanja in sproščanja na konjih, kot je leţanje 
na konju (Smo pa lahko ležali na konju, (B.2.13)) ali vstajanje na konjih (Pa 
enkrat sem stala na dveh konjih, (B.2.15)) in ostalih trikih (Lastovko, znam tudi 
prstan, pa mrtvaka. (B.3.21)), (Smo se poj obračal na njih. Pa obroče smo lovili, 
pa loke, pa vse. (B.4.17)). Vse te naloge, ki se zvrstijo skozi terapevtska srečanja s 
pomočjo konj, predstavljajo mladostnikom dolţnost in odgovornost (Pa vodila 
sem enga (otroka, op.a.), k je bil pač gor (na konju, op.a.). (B.1.26)), (Sva pa tudi 
jaz in moja prijateljica imele dolžnost, jih it iskat na travnik. (B.1.29)). 
Vključujejo tudi skrb za konje (Smo jih pospravil nazaj in poskrbel zanje. 
(B.1.28)). Trije udeleţenci so pri opisovanju skrbi za konje pripovedovali 
predvsem o čiščenju konj (Smo jih krtačl, pa frizure smo jim delal. (B.1.25)), 
(Prej pa tudi skrbim za konje. Sama jih pripravim in spucam. (B.2.11)), (Pokrtači 
me (B.3.10)), (Krtačili smo jih, pa kakce smo pobirali pa to. Pa dal smo jim za 
jest. (B.4.14)). 
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Mladostniki pa so v svojih izkušnjah pripovedovali tudi o slabostih terapije s 
pomočjo konj. Prav vsi uporabniki terapije s pomočjo konj so izrazili, da so 
doţiveli občutke strahu, predvsem strah do konj in njihovega vedenja (Naju je 
bilo strah kako jih bova pripeljale.( B.1.30)), (Mene je bilo še ta nejbl strah. 
(B.1.31)), (Skrbi me za mojo prjateljco pa zame, ker nisem lih vedla kam lahko 
stopim pa kam ne. (B.1.32)), (In to (ko se konji zaženejo, op.a.) me je pa strah. 
(B.2.32)), (Zmerm mislm, da me bo konj pohodil ali pa kam stisnu. (B.2.33)), 
(Kadar je kobila tečna, se malo bojim.( B.3.20)), (Enkar sem pomislu, da me bo 
brcnu in poj sem se malo ustrašil. (B.4.40)). Mladostniki so pripovedovali tudi o 
negotovosti¸ saj niso vedeli, kaj jih čaka, kaj bodo delali in s kom bodo 
sodelovali. Dva izmed uporabnikov sta pripovedovala o nenavadnih trenutkih 
(Kdaj čudno, (B.3.8)), (Na začetku mi je bilo čuden. (B.4.6)), medtem ko je eden 
izmed uporabnikov izpostavil negotovost, saj ni vedel kaj pričakovati od terapije s 
pomočjo konj (Ker kaj bom pa jst vedu kdo bo tam pa kako bo. (B.4.7)). Ena 
izmed uporabnic je kot slabost izpostavila prilagajanje, predvsem v povezavi s 
sodelovanjem z ostalimi udeleţenci v skupini (Me je pa mal mutil, zaradi tega ker 
so bili tko nadležni (mlajši udeleženci TPK, op.a.). (B.1.43)), čakanjem (Da sem 
mogla čakat na vrsto za jahanje in za vodenje (B.1.40)) in delom (Pa še to, k smo 
mogl stupničke nost /…/ To mi ni bilo všeč, ker so bile težke stopnice, (B.1.42)). 
Ena izmed uporabnic je kot slabost navedla tudi razdraţljivost terapevtov 
(Včasih so terapevti tudi tečni, da ne bi bili. (B.2.51)). Ena mladostnica je opisala 
situacije, ko konj ne uboga. Izpostavila je neubogljivost (Na začetku me konji 
sploh niso ubogali. (B.2.22)), neposlušnost (Da me konj včasih sploh ne posluša. 
(B.2.29)) in razigranost konj (Včasih se konji tudi kar naenkrat zaženejo. 
(B.2.31)). Ista uporabnica je pripovedovala tudi o tem, da čuti, kadar konji niso v 
redu (Že ko pridem čutim, da niso konji glih v redu. (B.2.30)). Pri delu s konji 
obstaja mnogo situacij, ki jih ne moremo predvideti, kot so tudi padci s konja, 
kar je doţivela ena izmed mladostnic (Sem že trikrat padla iz konja. (B.3.6)). Ena 
izmed mladostnic je kot slabost omenila tudi konjeve iztrebke (Pa še nekej mi ni 
bilo všeč. Enkrat k smo šli sam vodit konje, se je konj pokakal na sredi ceste. Pa 
ta drugič k smo šli se je pokakal na isto mesto. In smo dvakrat mogl to sprt stran 
in to je pol smrdel še od riti. (B.1.41)). 
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2.3.4. OBČUTKI PRED, MED IN PO TPK 
Občutki pred terapijo s pomočjo konj se v največji meri dotikajo strahu, kar so 
izrazili trije mladostniki (Na začetku ja, pol pa nič več (strah, op.a.) (B.2.18)), (Na 
začetku me je tko, ne strah, ampak mal napeta sem. Vznemirjena. (B.2.25)), (Malo 
jo je bilo strah, sto procentno. (B.3.7)). Strah jih je bilo, ker ţe dolgo niso jahali 
konj (Mal me je bilo strah, ker že dolg nisem nič jahala. (B.1.45)), in zaradi 
nekaterih nevarnih situacij. Pri delu s konju lahko pride do neljubih dogodkov, kot 
so padec s konja, brcanje in grizenje, lahko pa konj celo podivja, saj sledi svojim 
nagonom (Me je bilo strah al bom padla dol s konja, al bo konj ponorel in ga 
vodič pač ne bo mogu ujet hiter in bo pobegnil z mano na hrbtu. (B.1.46)), (Ali me 
bo brcnu, če bom preveč uzadi bliz njega šla. In me je bilo strah. (B.1.47)). Prav 
vsi uporabniki terapije s pomočjo konj so ob svojih občutkih spregovorili tudi o 
veselju. Razveselilo jih je, ko so ugotovili, da bodo sodelovali s konji (Zlo vesela, 
ker sem pogrunala, da bomo s konji, zarad tega, ker imam rada konje, ker me 
spomnijo na samoroge. In samoroge imam jaz ful rada. (B.1.44)), (Ful sem 
vesela, ful me razveseli to (TPK, op.a.). (B.2.27)), (Zelo uredu. (B.3.15)), (Je bilo 
ful smešno. (B.4.3)). Ena uporabnica je navedla, da je bila pred terapijo s pomočjo 
konj neučakana (Ful sem neučakana u bistvu. (B.2.24)). Po določenem času so se 
privadili na ljudi in okolje in strah je izginil. To sta izrazili dve uporabnici (Poj 
me je pa nehal bit strah.( B.1.48)), (Ta zadnjič ko sem bila, sem se privadila na 
konja. (B.1.49)), (Včasih pomislim vmes: ojoj, nisem več živčna in prov fajn mi je 
pol. (B.2.26)). Med terapijo s pomočjo konj pa so se pojavili tudi povsem običajni 
trenutki, kar je izpostavil en uporabnik (Tko da mi je bilo normaln. (B.4.24)). Isti 
mladostnik je povedal, da pri svoji izkušnji s terapijo s pomočjo konj ni doţivel 
ne veselja (To (veselil, op.a.) pa tudi ne. (B.4.26)) in ne strahu (Ni me bilo strah. 
(B.4.28)), (Ni me bilo strah, ker sem bil že malo navajen. (B.4.25)). Marsikdaj je 
bila potrebna in pomembna vztrajnost, kar je izpostavil en mladostnik (Če mi pa 
kej ni ratal, sem si reku, bom probol še enkrat, pa je poj šlo. (B.4.27)). Ob koncu 
terapije s pomočjo konj so se uporabniki soočali z ţalostjo, kar sta omenili dve 
uporabnici. Ţalost sta povezovali predvsem s prekinitvijo stika s konji (Mal sem 
bila žalostna, ker ne bomo mogl več jahat konjev. (B.1.50)), (Sem pa ful žalostna, 
ker jst bi rada še bila tam. (B.2.28)). Pojavili pa so se tudi občutki zadovoljstva, 
kar je izpostavil en uporabnik (Sem bil zadovoljen. (B.4.29)). 
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2.3.5. SPREMEMBE, KI JIH JE TPK PRINESLA V ŢIVLJENJE 
UPORABNIKA 
Terapija s pomočjo konj v ţivljenje mladostnikov in mladostnic prinaša umiritev, 
kar so poudarili trije uporabniki. Ena izmed uporabnic je izpostavila umiritev v 
bliţini konj (Jst sem bila včas tudi bolj nora okol konjev, zdej ne vem če bi bil več, 
ker sem se ful naučila. (B.1.73)), (Zdej sem bolj mirna. (B.1.74)). Druga 
mladostnica je opisala situacijo, v kateri se je včasih razjezila, zdaj pa se odzove 
bolj umirjeno (Včasih sem se pa kar dret začela. (B.2.43)), (Zdej se poj kar igrat 
začneva. (B.2.44)). Podobno je omenil tudi drug mladostnik, ki je povedal, da je v 
njem malo manj jeze (Ne vem, da sem mal manj jezen, mogoče. (B.4.39)). 
Mladostniki so pripovedovali o tem, da je terapija s pomočjo konj prispevala k 
temu, da čutijo več veselja. To sta izpostavili dve mladostnici (Ful sem prišla 
nazaj vesela. (B.1.57)), (Od takrat naprej sem bila mau bol vesela, (B.2.35)). 
Spremembe so nastopile tudi v odnosu do vrstnikov, kar sta izpostavili dve 
uporabnici terapije s pomočjo konj. Spremembe so se pokazale v odnosih med 
sošolkami (Zdej, pač, punce morajo bit prijazna do mene. (B.1.4)), (Nisem lih 
sigurna a bi se ful spremenil odnos, če punce ne bi prov mogle bit prijazne z 
mano.( B.1.60)). Mladostnica je pri sebi opazila, da laţje navezuje stike s 
prijateljicami (Pač prijateljce imam zdej. (B.1.64)), (Zdej pa imam ful več 
prijateljic, in mi je pomagal, da vidim, da ni vse proti meni (B.1.67)). Podobno je 
razmišljal mladostnik, ki je pripovedoval o tem, da je imel teţave z navezovanjem 
stikov, po terapiji pa laţje sodeluje z drugimi (Ja eno tako oviro sm premagu. K 
mi ni lih navadn se tok družit s karenimi. (B.4.36)), (Mi ni več problem z drugimi 
ljudmi sodelovat. (B.4.37)). Medtem ko se odnos do domačih ni spremenil, kar je 
izpostavila ena mladostnica (To (odnos do staršev, bratov in sester, op.a.) bo pa 
za zmer isto. Sam kregam se s sestram, (B.1.68)). Stik s konji prinaša tudi 
sproščenost. Na to je opozorila ena mladostnica, ko je opisovala svoje teţave z 
napetostjo (Bolj sem sproščena, (B.2.38)), (Včasih kar tako z nogo tresem, pa sem 
živčna. In poj grem h konji pa je bilo za dva dni bolš. (B.2.39)), (Poj sem pa spet 
začela in smo šli še drug teden na terapijo, po tem pa kar nisem več napeta poj. 
(B.2.40)). Mladostnica, ki je imela teţave s samopodobo, je kot spremembo 
opisala boljšo samopodobo. Spregovorila je o tem, da sedaj laţje prepozna svojo 
lepoto (Kadar se pogledam v ogledalo. Ob sobotah sem lepša. (B.1.70)), (Opazim, 
da imam lep obraz in imam lepo glavo, pa da mi lase ful lepo stojijo. (B.1. 71)) in 
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da je lahko ponosna sama nase, česar so jo naučili konji (Sem opazila, da so tudi 
konji ponosni nase in da sem lahko tudi jaz ponosna nase. (B.1.75)). Terapija s 
pomočjo konj daje otrokom in mladostnikom več psihične moči. Ena mladostnica 
je opisala, da se sedaj laţje postavi zase (Začela sem ignorirat kaj mi govorijo v 
šoli. (B.1.58)), (Pa velikrat tudi zavijem z očmi, ali pa se začnem smejat kadar kej 
tazga naredijo, da je zame. (B.1.59)). S tem pa mladostniki tudi izgubijo strah 
pred šolo (Da me ni strah hodit v šolo. (B.1.55)). Mladostnica je kot spremembo, 
ki jo je v njeno ţivljenje prinesla terapija s pomočjo konj, izpostavila večjo 
zgovornost. Pred terapijo je bila namreč zelo tiho dekle, po terapiji pa zelo rada 
govori (Zdej pa ful rada govorim. (B.2.37)). Boljša zbranost je sprememba, ki je 
nastopila v ţivljenju ene mladostnice (To (zbranost, op.a.) se je fejst popravil. 
(B.3.29)). Prav tako velja za prijaznost (Je bl prijazna (intervjuvanka, op.a.). 
(B.3.22)). En mladostnik je izpostavil tudi, da je izginil strah pred ţivalmi, ki je 
bil prej prisoten v njegovem ţivljenju (Ne bojim se več živali. (B.4.38)). Ena 
mladostnica pa je izpostavila, da jo konji spodbujajo še sedaj, saj ve, da bo po 
opravljenih obveznostih lahko odšla h konjem (Hitro naredim nalogo, da lahko 
poj grem h konjem. (B.2.45)), (Me spodbujajo (konji, op.a.). (B.2.46)). Terapija s 
pomočjo konj je v ţivljenje mladostnikov prinesla velike spremembe, kar je 
poudarila ena mladostnica (Po teh terapijah se je pa ful spremenil. (B.1.62)), (Pač 
ful se je spremenil. (B.1.69)). 
2.3.6. PREDLOGI S STRANI UPORABNIKA 
Uporabniki so v največji meri izpostavili ţeljo, da bi bilo v terapijo s pomočjo 
konj vključeno več jahanja. Na to so opozorile tri mladostnice (Da bi mogoče več 
jahanja. (B.1.77)), (Jst bi tudi spremenila to, da bi pač dva šla na enkrat na dva 
konja in da bi pol na enkrat šli gor pa dol, da bi bilo istočasno, pa da bi bilo 
pošteno bolj. (B.1.78)) (Želim si, da bi malo večkrat šla tudi jahat. (B.2.47)). 
Izpostavile pa so tudi ţeljo po terenskem jahanju (Da ne bi jahala na lonži, ker 
meni to že zgleda trapasto. (B.3.24)). Stik s konji je za mladostnike zelo 
pomemben. Izrazili so ţeljo po več stika s konji, kar sta izpostavili dve 
mladostnici (Da bi imeli več ur, kot jih je bilo. (B.1.76)), (Da bi ona vsak dan 
lahko hodila jahat, krtačit in božat, mogoče bi tudi pucala drekec. (B.3.25)), 
(Krtačila bi, jahala, bi, spucala bi hleve, hranila bi. (B.3.27)). Ena mladostnica je 
predlagala, da bi se sama preselila v kraj, kjer obiskuje terapijo s pomočjo konj 
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(Jst bi predlagala, da bi živela pri nas (pri konjih, op.a.). (B.3.26)). Podobno je 
predlaga mladostnica, ki je izrazila ţeljo po večji povezanosti s konji (Da bi se 
bolj povezala s konji. (B.2.48)), (Da bi bila lahko večkrat tam, ker če se vidva 
samo enkrat, poj te konj pozab. (B.2.49)). Ena izmed deklet je predlagala, da bi na 
terapiji s pomočjo konj sodelovali tudi lipicanci, saj so zelo lepi konji (Da bi 
imeli tudi lipicance, ker so ful lepi, pa so še bolj elegantni, pa meni so tko najlepši 
konji.( B.1.81)). Izpostavila je prav tako lopate za iztrebke, ki morajo biti pri roki 
(Predlagala bi, da bi mogoče s seboj jemali lopate za drek. (B.1.80)). Pojavil pa 
se je tudi predlog za zniţanje cen, ki ga je izpostavila ena izmed deklet (Rekla bi, 
da mi dajo mal bolj zastonj. (B.2.50)). 
2.3.7. POZNAVANJE TPK 
V raziskavi so sodelovale socialne delavke, ki so zaposlene na centru za socialno 
delo na področju dela z otroki in mladostniki s teţavami v odraščanju. V 
pogovoru z njimi sem naletela na slabo poznavanje terapije s pomočjo konj 
(Osebno se še nisem srečala, niti ne vem točno kaj delajo in kako to učinkuje na 
njih (otroke, op.a.) (A.1.5)), (Ne vem sploh kam se greš to usposabljat, ali 
obstajajo kakšni certifikati, ne vem (A.1.19)), (Tega sploh ne poznam (TPK, op.a.) 
(A.2.8), (Teh stvari pa sploh ne poznamo (na CSD, op.a.) (A.3.29)). Znotraj 
svojega poklicnega dela se še niso srečale s takšno metodo pomoči otrokom in 
mladostnikom (Tko, v okviru službe pa nikoli nič (A.3.3)). Kljub temu da nimajo 
izkušenj, jih terapija s pomočjo konj privlači (To so takšne stvari, ki me zanimajo, 
pa si sploh ne znam predstavljat (A.1.33)). Prav vse socialne delavke, s katerimi 
sem opravila intervju, pa imajo vsaj kakšno informacijo o terapiji s pomočjo 
konj (Sem slišala (za TPK, op.a.) (A.1.1)), (Ja, sem že slišala (za TPK, op.a.) 
(A.2.1)), (Ja, slišala sem že (za TPK, op.a.) (A.3.1)), (Seveda, saj je zelo 
uveljavljena (TPK, op.a.) (A.4.1)), (Ja, sem slišala že nekaj (o TPK, op.a.) 
(A.5.1)). Nemalokrat so vir informacij mediji (Preko medijev, (A.3.2)) oziroma 
filmi (Iz kakšnih filmov. (A.2.2)). V enem primeru pa so nastopili starši kot vir 
informacij (Prvič sem slišala preko teh staršev, (A.5.4)). Ena izmed socialnih 
delavk je bolj natančno poznala področje terapij s pomočjo ţivali (Poznam par 
teh društev, to k se ukvarjajo (s terapijo s pomočjo živali, op.a.)(A.3.5)), s katerim 
se je spoznala ţe v času študija (Pa na faksu smo imeli pri enmu predmetu tudi 
tako na splošno o terapiji z živalmi, (A.3.4)). Socialne delavke so v pogovorih 
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večkrat omenile Rakitno, kar kaţe na poznavanje Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna, kjer v svojih programih izvajajo tudi terapijo s pomočjo 
konj (Vem pa, da jih imajo na Rakitni. (A.1.3)). Nekateri centri za socialno delo in 
s tem socialne delavke pri svojem delu sodelujejo z Mladinskim klimatskim 
zdraviliščem Rakitna (Usmerimo pa starše k zdravniku, pa potem pač oni v 
povezavi s šolo rihtajo (Rakitno, op.a.) (A.1.10)), (Jim priporočamo to šolo 
zdravega odraščanja (A.1.11)), (Pa na Rakitni, vem, da imajo konje ane, ker z 
njimi tudi sodelujemo. (A.3.8)), (Na Rakitno jih pošiljamo na diagnozo velikrat al 
pa na testiranja tja ali pa velikokrat na te 14-dnevne tabore (A.3.11)). Hkrati pa 
socialne delavke povedo, da ne poznajo natančno dela z otroki in mladostniki v 
mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kar kaţe na nesodelovanje z  
Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna (Da bi prav s kakšnim s katerim 
sem jaz delala, bil vključen v terapijo s konji ni nobeden rekel, niti iz kakšnih 
poročil iz Rakitne (A.1.8)), (Zdej, prav pošiljamo jih ne na Rakitno. (A.1.9)), (Ne 
poznam pa jst prov dejansko njihovega dela (dela na Rakitni, op.a.) (A.3.9)), (Ne 
dobimo pa nikol točno informacij kaj tam delajo (na Rakitni, op.a.) (A.3.13)), 
(Nikol pa še nisem sploh slišala, da bi kdo kaj nam rekel glede dela s konji (Iz 
Rakitne, op.a.) (A.3.14)). 
2.3.8. IZKUŠNJE SOCIALNIH DELAVK S TPK 
Socialne delavke nimajo nobene osebne izkušnje  s terapijo s pomočjo konj (Ne, 
osebno nobene (izkušnje TPK, op.a.) (A.3.7)), (Jaz nimam nobenega uporabnika, 
da bi spremljala kakšne učinke. (A.5.12)), Tega (omogočiti mladostnikom razvoj 
čustvenega sveta, op.a.) pa pravzaprav nimamo. (A.5.18)), so pa v svojih 
pripovedih navedle nekatere izkušnje bliţnjih s terapijo s pomočjo konj. Tako 
ima ena socialna delavka bratranca, ki ima izkušnjo terapije s pomočjo konj (Vem 
za svojega bratranca, da je bil vključen v terapijo s konji. (A.1.12)), (Vem, da je 
ful rad hodil (na TPK, op.a.) in mu je tudi pomagalo. (A.1.13)), ena socialna 
delavka ima sosedo, ki je terapevtka s pomočjo konj (Ena soseda v bistvu se tudi 
ukvarjala s tem, (terapijo s pomočjo konj, op.a.) (A.3.6)), spet druga socialna 
delavka ima nečakinjo, ki ima izkušnjo dela kot terapevtka za izvajanje terapije s 
pomočjo konj (Moja nečakinja usposobila za to, (terapijo s pomočjo konja, op.a.) 
(A.5.5)). 
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2.3.9. IZKUŠNJE UPORABNIKOV CENTRA ZA SOCIALNO DELO S 
TPK 
Dve socialni delavki od petih sta pripovedovali o izkušnjah otrok in mladostnikov 
s terapijo s pomočjo konj, ki so hkrati njuni uporabniki na centru za socialno delo. 
Ena socialna delavka je še posebej pripovedovala o pomembnosti otrokovega 
stika s konji (Smo imeli tukaj delavnice (s konji, op.a.) (A.5.6)), (Da so se otroci 
malo družili s konji (A.5.7)), (Le na kakšnem taboru. (A.5.19)). Vendar pa pri tem 
opozarja na obnašanje otrok do ţivali, saj se otroci lahko do ţivali vedejo tudi 
agresivno (Pri enih je sedaj lahko tudi problem, da je zelo na meji mučenja 
(obnašanje otroka do živali, op.a.) (A.5.30)). Navaja tudi, da starši večkrat sami 
poiščejo pomoč za svojega otroka v obliki druţenja s konji (So si starši sami 
poiskali (delavnice s konji, op.a.) (A.5.9)). Medtem ko je druga socialna delavka 
povedala, da je njeno uporabnico o moţnosti terapije s pomočjo konj obvestil 
vzgojni zavod (V ta (vzgojni zavod, op.a.) program je tudi ena naša punčka 
vključena (A.4.6)), (To (TPK, op.a.) je potekalo v vzgojnem zavodu, (A.4.22)). 
Vzrok tej ponudbi so bile uporabničine teţave z navezovanjem stikov. 
Uporabnica je imela namreč teţave pri navezovanju stikov s svojimi vrstniki in 
drugimi ljudmi (Punčka je imela težave s stiki, z vrstniki in drugimi (A.4.23)). 
Socialna delavka je pritrdila pozitivnim povratnim informacijam glede terapije 
s pomočjo konj (Otroci in mladostniki nam dajejo fedback, da je to super. 
(A.4.4)), (Fedback je zelo dober, tako od zavoda, kot od punčke, da je 
napredovala. (A.4.7)), (Pri teh (ki obiskujejo TPK, op.a.) otrocih so rezultati. 
(A.4.12)). Rezultati se pokaţejo po daljšem časovnem obdobju in rednem 
obiskovanju terapije s pomočjo konj (Rezultati pridejo na dolgi rok. (A.4.14)). Te 
rezultate socialna delavka opredeli kot povezanost uporabnice s terapevti (Videla 
sem boljšo navezavo med punčko in terapevti. (A.4.19)), skrbnost (Punčka je bolj 
skrbna. (A.4.20)) in zaupanje uporabnice do strokovnih delavcev (Opazim eno 
zaupanje. (A.4.21)). Socialni delavki navajata spremembe pri otroku, ki se 
kaţejo v bolj kakovostnem ţivljenju, boljšem sodelovanju z vrstniki, večji 
odgovornosti in skrbi zase ter za druge ljudi (Vidmo v tistem krajšem obdobju, je 
otrok drugače funkcioniral, (A.3.15)), (Pa je otrok na Rakitni čisto normalno 
funkcioniral in ni bilo teh težav. (A.3.16)), (Punčka se sedaj uči teh stikov. 
(A.4.24)), (Stik s konji jih marsikaj nauči navezat stik, skrbstvo … (A.4.35)). 
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2.3.10. ZANIMANJE SOCIALNIH DELAVK ZA TPK 
Socialne delavke so izrazile zanimanje in ţeljo po dodatnih informacijah (Ja 
seveda bi me zanimalo (TPK, op.a.) (A.1.14)), (Ja, seveda (zanimanje za TPK, 
op.a.) (A.2.3)), (Če je še kakšna možnost, kjer se lahko mladostnikom pomaga, 
seveda je dobrodošla (terapija s pomočjo konja, op.a.) (A.2.5)), (Bi bilo pa za 
poskusit, (A.2.9)), (Ja, ful bi si želela (izvedeti kaj več o TPK, op.a.) (A.3.22)), 
(Jaz bi zagotovo rada imela kakšno informacijo o tem (o TPK, op.a.) (A.5.14)). 
Pripovedovale so o zanimanju za terapijo s pomočjo ţivali (Ko sem študirala, 
sem se zanimala za terapijo z živalmi, pa sem malo brskala, ((A.1.2)), (gotovo 
živali imajo terapevtske učinke, ane (A.2.10)). Predvsem o terapiji s pomočjo psa, 
s katero ţe imajo nekaj izkušenj (Malo bliže, no bila sem v stiku s terapijam s 
psom. (A.1.6)), (Jaz sem se zelo zanimala v preteklosti kako bi delala s 
terapevtskimi psi, (A.3.20)). Dve socialni delavki pa sta omenili tudi osebno 
zanimanje za terapijo s pomočjo konj in drugih ţivali (Ja, jaz sem že v osnovi ful 
ljubiteljica živali. (A.3.17)), (Me na splošno to (TPK, op.a.) zelo zanima. 
(A.3.18)). Ena socialna delavka je celo izrazila ţeljo po tem, da bi sama 
preizkusila terapijo s pomočjo konj (Bi bila zelo vesela izkusiti terapijo s pomočjo 
konj. (A.5.22)). 
2.3.11. PODROČJA TPK, KI ZANIMAJO SOCIALNE DELAVKE 
Največ (dve od petih) socialnih delavk je izrazilo zanimanje za terapijo s pomočjo 
konj in nujnost poznavanja postopka o napotovanju in usmerjanju ljudi k drugim 
strokovnjakom, ki nudijo različne vrste terapij otrokom in mladostnikom. 
Socialne delavke nosijo velik del odgovornosti in morajo dobro vedeti, kam lahko 
usmerijo ljudi po pomoč (Fajn je, da vemo kam ljudi napotujemo.(A.1.29)), (Da 
vem h katerem strokovnjaku lahko koga napotiš in kam se lahko starši obrnejo. 
(A.5.15)). Prav tako sta dve od petih socialnih delavk izrazili zanimanje za učinke 
terapije s pomočjo konj (Morala bi vedeti kako dejansko to pomaga otroku. 
(A.3.31)). Zanimalo ju je, kaj vse je v terapijo s pomočjo konj vključeno in koliko 
časa traja ter kakšni so rezultati (Ali je to neko časovno obdobje, o katerem se 
vidijo rezultati (A.1.31)), (Bi me zanimalo kako to pomaga, kaj dejansko se dela, 
(A.3.30)). Dve socialni delavki sta tudi izpostavili vprašanja o terapevtskem 
konju, o tem kakšen je in kako ga usposobijo za terapije (Kako konja usposobijo 
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za te stvari. (A.1.25)), (Če so le tudi konji ta prave pasme in so prav vzgojeni. 
(A.5.11)). Ena socialna delavka je izpostavila vprašanje o postopku terapije s 
pomočjo konj (Želela bi si vedeti cel postopek. (A.1.26)) in potrebo po 
informacijah, na podlagi katerih kako uporabnika napoti na terapijo s pomočjo 
konj (Kako bi otroka tja (v TPK, op.a.) vključili. (A.1.30)). Prav tako je ena 
socialna delavka izpostavila vprašanje o otrokovem razvoju v okviru terapije s 
pomočjo konj (Da bi zvedeli kako napreduje otrok (A.1.24)). Posebno pozornost 
je ena izmed socialnih delavk namenila tudi vprašanju o primernih uporabnikih 
(Ali so vsi mladostniki primerni za terapijo s konj. (A.1.32)). Ena izmed socialnih 
delavk pa se zaveda tudi pomena poznavanja terapije s pomočjo konj v 
lokalnem okolju (Prav je, da vsaj za to naše lokalno okolje vemo. (A.5.16)). 
2.3.12. POGLED SOCIALNIH DELAVK NA TPK 
Socialne delavke v terapiji s pomočjo konj vidijo prednosti in slabosti. Ena izmed 
slabosti, s katero so se strinjale kar tri socialne delavke, je nedostopnost terapij s 
pomočjo konj (Zdi se mi ful nedostopno (TPK, op.a.) (A.1.20)), (Da je draga in 
mogoče malo težko dostopna, (A.5.2)). Sprašujejo se, kako bi terapijo s pomočjo 
konj pribliţali tudi tistim uporabnikom, ki nimajo moţnosti plačila (Ne vem pa 
kako bi to (možnost obiskovanja TPK, op.a.) naredili (A.4.10)), (Da bi bilo 
dostopno, (A.4.41)). Socialne delavke namreč menijo, da je plačilo terapij s 
pomočjo konj za marsikoga lahko ovira, saj se v večini srečujejo z otroki in 
mladostniki, ki prihajajo iz socialno in finančno šibkejših druţin (Mi se srečujemo 
s socialno ogroženimi družinami in kukr je tukaj zdej še plačilo, je že prevoz, že to 
je težava. (A.1.48)), (Zagotovo je denar slabost, saj si ne morejo tega vsi 
privoščit. (A.4.25)), (Pri nas vsak vpraša: koliko je pa to za plačat. (A.5.24)), (Ko 
je treba nekje dvajset eurov dati, je pa že nemogoče. (A.5.25)). Premoţnejši starši 
si terapijo s pomočjo konj lahko privoščijo. Kot strokovne delavke jih pri tem tudi 
spodbujajo in usmerjajo (Tisti recimo, ki imajo denar, »bogatejši starši«, si lahko 
te terapije privoščijo. (A.4.11)), (Tiste bolj situirane starše lahko usmerimo. 
(A.4.45)). Povedo, da same ne vidijo moţnosti za finančno pomoč tistim, ki si 
sami te terapije ne morejo privoščiti (Da bi center to financiral se mi zdi 
nemogoče. (A.1.45)), (Mi pa nimamo te možnosti, da bi jim lahko pomagali kakor 
koli sofinancirati, čeprav vemo, da bi bilo to za njihove otroke in mladostnike zelo 
dobro. (A.4.13)). Po drugi strani pa se vse socialne delavke strinjajo, da je terapija 
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s pomočjo konj oblika pomoči, ki predstavlja velik doprinos za otroke in 
mladostnike (Zdi se mi da ful doprinese, da je zelo uporabna terapija. (A.1.15)), 
(Se mi zdi, da to (TPK, op.a.) dejansko ful pomaga (A.3.19)), (Ja. Sigurno (bi bila 
TPK v pomoč mladim, op.a.) (A.3.32)), (Vemo pa, da je to zelo dobro. (A.4.3)), 
(Kar pa so otroci hodili (na delavnice s konji, op.a.), pa je bilo dobrodošlo 
(A.5.13)). Ob tem je ena socialna delavka izrazila ţeljo po nadaljnjem razvoju 
terapije s pomočjo konj v Sloveniji (Želela bi si, da se to v Sloveniji ful bolj 
razvija, (A.1.17)). Tri od petih socialnih delavk so poudarile, da je terapija s 
pomočjo konj blizu otrokom in mladostnikom, saj gre za drugačno izkušnjo, ki 
vključuje stik z naravo in vpliv ţivali. Mislim, da bi bilo to ljudem zelo blizu, če bi 
jih lahko v take stvari usmerjali. (A.1.21)), (Neka druga izkušnja, ne da se 
ogovarjamo v pisarni enkrat z enim, drugič z drugim, ampak, nekaj kar mislim, da 
bi bilo otrokom in mladostnikom bliže. (A.1.34)), (Terapija s konjem ali z živalmi 
ali preko igre, da bi bile te stvari ful bliže. (A.1.35)), (Je fajn, če je pri vedenjskih 
težavah kje kakšna žival, da je stik z naravo (A.5.8)), (Jst samo to vem, da so konji 
ena posebna vrsta živali, k se telim otrokom, kakor koli že so, se jim zelo 
priljubijo. (A.5.10)), (Jaz mislim, da je to (narava in živali, op.a.) en tak svet, k je 
za njih (otroke, op.a.) zanimiv. (A.5.31)). Ena izmed socialnih delavk je 
izpostavila boljše sodelovanje mladostnika z odraslimi ob prisotnosti konja (Rajše 
bi sodelovali mladostniki z nami odraslimi. (A.1.36). Svet narave in ţivali je še 
posebej zanimiv za otroke v času njihovega odraščanja, kar je povedala ena izmed 
socialnih delavk. Prisotnost konja je privlačna in tako olajša sodelovanje z otroki 
in mladostniki (Zaradi tega, da bi otroke privabili. (A.3.33)), (Če mu pa ti rečeš, 
da bo šel tja in bo lahko jahal konje, bo pa to dejansko ful zanimiva stvar. 
Velikokrat imamo mi veliko težavo kako otroka pritegnit nekam. (A.3.34)). 
Nasprotno pa se je ena izmed socialnih delavk spraševala o tem, kako terapijo s 
pomočjo konj pribliţati mladostnikom, ki jih to ne pritegne (Moj pomislek je ta, 
kako ta svet približati tistim (mladostnikom, op.a.), večini je itak brezveze. 
(A.5.32)), (Mladostniku ne moreš reči to more bit, pa bo sprejel, (A.5.33)). Prav 
zato je pomemben individualni pristop. Pri delu z otroki in mladostniki moramo 
biti pozorni na vsakega posameznika, njegove potrebe, ţelje in interese (Odvisno 
je od posameznika. (A.4.16)), (Nekaterim pomaga to, nekaterim kaj drugega. 
(A.4.17)), (Potrebno je ugotoviti ali je mladostnik za to ali ni to zanj, (A.4.26)), 
(Če je za posameznika primerno in si lahko privošči, potem je smiselno. (A.4.34)), 
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(Treba je gledat na vsakega posameznika, (A.4.44)), (Samo tudi to ni za vsakega 
otroka. (A.5.21)). Intervjuvanke so izpostavile še eno pomembno vprašanje, in 
sicer kdo je terapevt (Pomembno je tudi kdo je terapevt. (A.4.27)), (Da je težko 
dobiti dobrega terapevta, (A.5.3)). Pri tem so poudarile, da ima terapevt veliko 
odgovornost, potrebno pa je tudi znanje o delu s konji in otroki ter mladostniki 
(Moraš imeti polno enga znanja dela s konji, (A.1.18)), (Ta (terapevt, op.a.) mora 
obvladati in znati. (A.4.28)), saj lahko v nasprotnem primeru narediš več slabega, 
kot dobrega (Če nimaš podlage in za seboj učenja, narediš otrokom več škode, kot 
koristi. (A.4.31)). Izpostavile so tudi rezultate, ki se morajo pokazati v pozitivnih 
učinkih, izboljšanju stanja in napredovanju otroka. Rezultati so bistvenega 
pomena (Morajo pa biti tudi rezultati. (A.4.42)) in se pokaţejo skozi daljše 
časovno obdobje (To (strahove pred odnosi, op.a.) se preko dela z živalmi da 
premagati, sevede na dolgoročen način. (A.5.35)). Terapijo s pomočjo konj vidijo 
kot novost (Nekej svežega, novega. (A.1.16)), (Zaradi novega načina, nov pristop, 
nekej druzga. (A.2.4)), ki pa je dobrodošla pri delu z otroki in mladostniki (So 
vedno dobrodošle kakšne nove metode, nove tehnike, (A.2.13)). Terapija s 
pomočjo konj predstavlja tudi delo izven okvirov, kar je bilo še posebej všeč eni 
izmed socialnih delavk (V sociali mi je zelo všeč, če lahko delaš malo izven teh 
okvirjev, sploh centra. (A.3.23)), (Tako res nekak čisto druga izkušnja se mi zdi. 
(A.3.35)). Socialna delavka je celo izrazila ţeljo po delu z ţivalmi (Bi mi bilo pa 
ful dobr, če bi lahko kaj takšnega delala. (A.3.21)). Hkrati pa je terapija s 
pomočjo konj v začetku razvoja, kar pomeni tudi veliko prostovoljnega dela (Ni 
ful velik tega, pa velik je na prostovoljni bazi (terapij s pomočjo konj, op.a.). 
(A.3.26)). Socialne delavke so izpostavile tudi previdnost, ki je potrebna za 
odgovorno in korektno delo strokovnih delavk (Da ne pošljem mladostnika kar 
nekam, ker imajo potem lahko še večje razočaranje in je več škode, kot koristi. 
(A.4.29)). Terapijo s pomočjo konj razumejo kot priloţnost za otroke in 
mladostnike, za njihov razvoj čustvenega sveta (Gre za doživljanje in razvoj 
čustvenega sveta enga mladega človeka. (A.5.17)) in razvoj skrbnosti in 
odgovornosti (Skrb in odgovornost, to bi bila tista točka, ki bi jo te otroci rabili. 
(A.5.36)). Ravno to omogočajo ţivali, ki imajo poseben vpliv (Se mi zdi, da nam 
živali veliko lahko dajo, veliko več, kot pa si mi predstavljamo. (A.3.24)). 
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2.3.13. POVEZAVA MED SOCIALNIM DELOM IN TPK 
Socialne delavke so izpostavile, da ni neposredne povezave med socialnim 
delom in terapijo s pomočjo konj oziroma si je ne predstavljajo (Da bi imeli mi 
kot center za socialno delo, direktno kakšen program za terapijo s konji, tega 
nismo še razmišljali. (A.4.2)), (Bi morala biti naša ustanova drugače strokovno 
začrtana, da bi lahko dovolili in zmogli par takih primerov. (A.4.40)), (Tukaj na 
centru za socialno delo te povezave (med socialnim delom in TPK, op.a.) ne 
vidim. (A.5.39)). Po drugi strani pa menijo, da je v socialnem delu dobrodošlo 
sodelovanje z izvajalci terapije s pomočjo konj (Možnost vključitve bi bila super. 
(A.4.18)), (Zagotovo bi bilo dobrodošlo, če bi kaj takega bilo. (A.5.26)), (To je 
samo dobrodošlo (TPK, op.a.), (A.5.28). Sodelovanje z vzgojnim zavodom je 
zagotovo ena od vezi med terapijo s pomočjo konj in socialnim delom, ki ţe 
obstaja (Kar spremljamo je Vzgojni zavod, ki ima tudi terapije s konji. (A.4.5)). 
Moţnost sodelovanja strokovnjakov s področja socialnega dela in terapije s 
pomočjo konj vidijo tudi v multidisciplinarnem timu, ki je zelo pomemben za 
uspešno sodelovanje z uporabnikom (Timsko delo je zelo pomembno. (A.5.27)), 
(Tukaj vidim, da bi se lahko ta terapija vključila kot multidisciplinarni tim. 
(A.1.43)), (Skupno sodelovanje vseh, ki tega otroka spremljamo.(A.4.38)). V 
multidisciplinarni tim bi bili vključeni terapevt za izvajanje terapije s pomočjo 
konj ali društva, ki izvajajo takšne programe, socialne delavke, ki sodelujejo z 
otrokom, in otrokova druţina (Bi se ta terapevt vključeval in sodeloval s centri in 
bi velik doprinos prinesel. (A.1.44)), (Da bi lahko mi, kot center sodelovali poj s 
takimi društvi, da bi otroke in družine tja usmerjali. (A.3.44)), (Skupaj s starši 
dobili in pregledali kje so težave, kaj bi pomagalo in na kakšen način. (A.4.37)), 
(Tudi ta terapevt del našega tima. (A.4.39)). Vključevanje terapije s pomočjo konj 
je moţna tudi prek individualnega načrta za otroka ali mladostnika, kar poudari 
ena izmed socialnih delavk (Preko individualnega načrta (A.4.36)), ali v obliki 
pomoči druţini za dom (Kot oblika storitve socialna pomoč družini za dom, 
(A.5.40)). Stična točka socialnega dela in terapije s pomočjo konj so uporabniki. 
Socialne delavke menijo, da terapije s pomočjo konj odgovarjajo na potrebe 
mladostnikov s teţavami v odraščanju (Na področju težav v odraščanju. 
(A.1.37)), (Na področju mladoletnikov /…/ tukaj v vseh pogledih. (A.3.36)), (Za 
mladostnike, za odraščajoče s težavami, (A.4.43)) in mladostnikov s 
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travmatičnimi izkušnjami (Mladostniške težave, spolne zlorabe, nasilje … za 
otroke s temi izkušnjami imamo informacije, da ta terapija pomaga. (A.4.15)). 
Teţave v odraščanju zajemajo tudi področje čustvenih in vedenjskih teţav 
(Čustvenih in vedenjskih. (A.1.38)), (Včasih pošiljamo te otroke, ki imajo kakšne 
vedenjske motnje, ali pa tudi te, ki imajo kakšne osebne stiske. (A.3.12)), kjer je 
lahko terapija s pomočjo konj v pomoč (Te otroci z vedenjskimi težavami imajo 
poseben odnos do živali. (A.5.29)). Glede uporabe terapije s pomočjo konj, je ena 
izmed socialnih delavk izpostavila tudi področje zlorab (Zlorabe, (A.1.39)), 
področje nasilja, ki je lahko fizično ali psihično (Nasilje, psihično, fizično ali pa 
če so le priča nasilju v družini (A.1.40)), področje otrok s posebnimi potrebami 
(Otrokom s posebnimi potrebami. (A.1.41)), področje razvez, še posebej razvez v 
neugodnih okoliščinah (Razveze, kjer starša nista sporazumna in so kakšne težke 
družinske okoliščine za otroke. (A.1.42)) in področje teţav pri socializaciji 
(Nekateri, ki imajo težave pri socializaciji, to (TPK, op.a.) bi bila zagotovo ena 
stvar, ki bi jim lahko pomagala, (A.5.34)). 
2.3.14. PREDLOGI SOCIALNIH DELAVK 
Predlogi socialnih delavk se v največji meri (štiri od petih socialnih delavk) 
dotikajo prepoznavnosti terapije s pomočjo konj. Koristno bi bilo, da se znanje 
o terapiji s pomočjo konj širi (Da preberemo in se malo spoznamo. (A.2.12)), (Da 
bi to postalo bolj znano. (A.3.40)), (To bi se moglo nekako razširiti. (A.4.8)) ne le 
med strokovnjaki, ki sodelujejo z otroki in mladostniki, ampak tudi v širši javnosti 
(Da bi se to predstavilo tudi širši javnosti (A.3.41)), saj bi z dvigom 
prepoznavnosti terapija s pomočjo konj postala bolj razširjena, kar bi vplivalo tudi 
na bolj dostopno ceno (Če pa bi bilo bolj razširjeno, bi tudi verjetno cenej ratalo 
in bolj dostopno. (A.1.49)). Ena izmed socialnih delavk meni, da bi se moral glas 
o terapiji s pomočjo konj širiti prek poročil ali drugih oddaj (Po poročilih govoril 
o tem, da bi bile kakšne oddaje, kjer bi se to predstavilo. (A.3.42)). Večina (tri od 
petih) socialnih delavk meni, da bi morali strokovnjaki s področja terapije s 
pomočjo konj svoja znanja in izkušnje posredovati socialnim delavcem, učiteljem, 
staršem in drugim ljudem, ki so v stiku z otroki in mladostniki, prek izobraţevanj 
v obliki seminarjev, delavnic in predavanj (Ja, z izobraževanji. (A.1.22)), (V obliki 
kakšnih seminarjev, izobraževanj (A.1.27)), (V obliki kakšnega izobraževanja, 
seminarja, kej tazga. (A.2.7)), (Da bi imeli kakšna izobraževanja.(A.3.27)), (Neka 
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izobraževanja in predavanja za delavce v takih (socialnovarstvenih, op.a.) 
ustanovah pa za starše in učitelje v šoli. (A.1.51)). Ena izmed socialnih delavk pa 
meni, da bi lahko področje terapije s pomočjo konj vpeljali v študijske programe 
na Fakulteti za socialno delo (Tudi izobraževanja in na faksu. (A.3.43)). Socialni 
delavki (dve od petih) menita, da bi mladim morali ponuditi več moţnosti 
pomoči, ki bi bile podobne terapiji s pomočjo konj (Da bi se jih res usmerjal tja 
še, kot neko dodatno pomoč, terapijo. (A.3.37)), (Morali bi ponuditi več teh 
možnosti za vključiti, ker jih je zelo malo za mladostnike. (A.4.9). Obiskovanje 
terapevtskih srečanj s pomočjo konj mora biti redno, saj le to prinaša rezultate 
(To s konji bi moralo biti tako, da greš enkrat na teden ali štirinajst dni. Da imaš 
nekaj konstantnega, da se res nekaj spremeni. (A.3.39)). Socialne delavke so 
predlagale predstavitev terapije s pomočjo konj na centrih za socialno delo 
(Lahko bi bila kakšna predstavitev na centru, (A.2.6)), (da bi prišli tudi na centre, 
pa bi se nam predstavljali, zaradi tega, da tudi mi vemo, da lahko jaz eno družino 
tja napotim (A.3.28)). Ena izmed socialnih delavk pa je celo predlagala uvedbo 
terapije s pomočjo konj na centrih za socialno delo (Meni bi bilo ful dobr, če bi 
to tudi na centrih uvedl. (A.3.25)) na podoben način kot sedaj ţe poteka 
»svetovalnica«, le da bi ta terapija potekala v naravi in bi bil prisoten še konj 
(Tako kot svetovalnico, pa je konj zraven (A.3.38)). Pomembno je tudi 
pridobivanje osebnih izkušenj. Socialne delavke bi potrebovale osebno izkušnjo 
s terapijo s pomočjo konj, da bi se na tak način spoznale s to metodo pomoči (Da 
bi nam uporabniki sami povedali, tisti, k so bili vključeni oziroma starši teh otrok 
(A.1.23)), (Da bi bili mi sami v kakšno tako stvar vključeni, da imamo eno svojo 
izkušnjo. (A.1.28)). Ena izmed socialnih delavk je omenila, da bi lahko strokovne 
delavke naredile reklamo za terapijo s pomočjo konj na centrih za socialno 
delo (Če bi bilo to v našem okolju bi lahko več te reklame lahko naredili. 
(A.5.23)). Socialne so glede tega, kaj vse lahko naredi center za socialno delo 
za večjo prepoznavnost terapije s pomočjo konj, predlagale, da lahko CSD 
informira in navdušuje (Napotitve, informiranja, navduševanja, (A.5.37)), če pa bi 
bilo urejeno še financiranje, bi lahko strokovne delavke izdajale tudi napotnice 
(Mogoče celo omogočanja, če bi bil kakšno financiranje zagotovljeno, da bi lahko 
dejali napotnice ali vaučarje. (A.5.38)). To nas pripelje tudi do vprašanja 
financiranja (Velik problem pa je financiranje. (A.3.45)). Ena socialna delavka je 
predlagala financiranje prek evropskih projektov (Kakšen evropski projekt lahko 
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financira (A.1.46)), ki bi omogočili brezplačno ali delno subvencionirano terapijo 
s pomočjo konj za otroke in mladostnike, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti 
(Da bi se terapevte iz tega financiralo, da bi bilo zastonj za uporabnike ali pa vsaj 
ne drago. (A.1.47)). Kar dve socialni delavki sta omenili tudi financiranje s 
strani drţave (To bi moralo biti financirano vsaj delno tudi s strani države. 
(A.3.46)), (Tukaj bi morala tudi država prispevati en del denarja. (A.4.32)). Ena 
izmed socialnih delavk je predlagala, da bi terapije s pomočjo konj vzpostavili 
na drţavni ravni in tako uredili tudi izobraţevanje terapevtov (Dobro bi bilo to 
(terapijo s pomočjo konj, op.a.) vzpostaviti na državni ravni, da gre za prave 
terapevte. (A.4.30)). Druga socialna delavka pa je opozorila, da ima lahko 
plačevanje terapije s pomočjo konj s strani staršev tudi pozitivne učinke, saj 
nekateri starši v takih primerih bolj zavzeto sodelujejo (Nekateri starši 
prevzamejo večjo odgovornost in sodelujejo, če nekaj plačajo. (A.4.33)). 
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3. RAZPRAVA  
3.1. Omejitve raziskave 
V tej raziskavi sem se osredotočila na izkušnjo mladostnikov, ki so uporabniki 
terapije s pomočjo konj. Ţelela sem slišati njihovo mnenje, razmišljanje in 
izkušnje. Opravila sem pet intervjujev, vendar sem v raziskavo vključila le štiri, 
razlogi za to so opisani v metodologiji. Imela sem nekaj teţav pri iskanju in 
pridobivanju mladostnikov, saj gre za mladoletne osebe, za katere veljajo stroţji 
predpisi glede varovanja osebnih podatkov. Več terapevtk za izvajanje terapije s 
pomočjo konj, ki sem jih prosila za sodelovanje, je odklonilo posredovanje 
informacij zaradi varstva osebnih podatkov otrok in mladostnikov. Otroke in 
mladostnike, s katerimi sem opravila intervju, sem pridobila z metodo sneţne 
kepe, pri čemer sem vedno poskrbela za soglasje staršev oziroma skrbnikov. 
Vzorec v tej raziskavi je torej premajhen, da bi dovoljeval posplošitev rezultatov. 
V svoji raziskavi sem se osredotočila tudi na socialne delavke, ki delajo na centrih 
za socialno delo na področju otrok in mladostnikov s teţavami v odraščanju. 
Zanimalo me je, kako razumejo terapijo s pomočjo konj, kakšne izkušnje imajo s 
to vrsto terapije in kakšne priloţnosti vidijo v terapiji s pomočjo konj za socialno 
delo. Omejitev te raziskave je znova v majhnem vzorcu, ki vključuje le pet 
socialnih delavk, pri čemer pa sem skušala zajeti centre za socialno delo iz 
različnih regij. Tudi v tem primeru velja, da bi za posplošitev rezultatov 
potrebovala večji vzorec. 
Treba je razumeti, da je vsak človek enkraten in neponovljiv. Izkušenj, ki so mi 
jih ljudje zaupali, ne moremo posploševati v splošne ugotovitve. Vsaka zgodba je 
edinstvena in je kot taka prispevala h končni podobi tega diplomskega dela. 
Kot izrazito pozitivno lahko izpostavim dejstvo, da sem vse intervjuje lahko 
snemala s snemalnikom zvoka v domačem okolju sogovornika. Tako sem se lahko 
v celoti posvetila sogovorniku in najinemu pogovoru, intervjuvanci pa so bili 
lahko bolj sproščeni. Vprašanja sem prilagajala posameznikom. Pri socialnih 
delavkah sem upoštevala njihovo poznavanje terapije s pomočjo konj in glede na 
to tudi zastavljala vprašanja. Pri otrocih in mladostnikih sem vprašanja prav tako 
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prilagajala posamezniku glede na starost. Pri eni mladostnici je pogovor potekal 
prek igre. 
3.2. Razprava o rezultatih 
3.2.1. Okoliščine, ki mladostnike pripeljejo v stik s terapijam s pomočjo 
konj 
Raziskava je pokazala, da so nemalokrat starši tisti, ki spodbudijo svoje otroke in 
jim omogočijo terapijo s pomočjo konj. V svoji raziskavi sem se osredotočila na 
otroke in mladostnike s teţavami v odraščanju. Pri otrocih, ki se udeleţijo terapij s 
pomočjo konj, se kaţejo teţave na področju samopodobe, v pomanjkanju 
zbranosti ter v teţavah v šoli in šolskem okolju, ki se dotikajo odnosa z vrstniki, 
nesproščenosti in strahu pred šolo. 
Prav o takšnih in podobnih stiskah mladostnikov govorita tudi Tušak in Tušak 
(2002). Terapija s pomočjo konj je učinkovita in omogoča napredek otrokom in 
mladostnikom, ki se soočajo z različnimi teţavami, kot so čustvene in vedenjske 
teţave, avtizem, fobije, depresija, odvisnosti, učne teţave, nemotiviranost ipd. 
(Tušak in Tušak, 2002, str. 264). 
3.2.2. Izkušnje mladostnikov s terapijo s pomočjo konj 
Terapija s pomočjo konj je za mladostnike predvsem zabavna izkušnja, ki jim 
prinaša veselje in pozitivno energijo. Mladostnikom so všeč terapevti in 
terapevtke ter njihovo delo. Všeč so jim konji in njihove lastnosti, kot so lepota, 
ponos, poslušnost, umirjenost in moč. Kljub temu da so konji mladostnikom všeč, 
stik z njimi navezujejo počasi. Raziskava je pokazala, da se mladostniki na 
terapevtskih srečanjih s pomočjo konj naučijo navezovanja stika, skrbnosti in dela 
s konji. Mladostniki poudarjajo pomen vezi med njimi in konji. V času terapije s 
pomočjo konj čutijo, da se naveţejo na konja, prav tako pa se konj lahko naveţe 
nanje. Mladostniki čutijo, da ob konjih spoznavajo sebe, saj konji odgovarjajo na 
njihova čustva in dejanja. 
Podobno navaja tudi Hedgooth (2013), ki pravi, da je konj ţival, ob kateri 
preprosto moramo biti prisotni in z njo sodelovati tukaj in zdaj. Ob konju človek 
preseţe običajne meje zaupanja oziroma nezaupanja, ki ovirajo njegovo izraţanje. 
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Uporabniki lahko svoje breme povejo samo konju, konj pa tega ne bo izdal, saj 
tudi ne more. Takrat konj postane sodelavec. To so ključni trenutki v procesu 
soustvarjanja (Hedgooth, 2013). 
Na začetku terapije s pomočjo konj je pri udeleţencih prisotnega nekaj strahu. 
Mladostniki so izrazili strah pred konji in njihovim odzivanjem. Pred terapijo s 
pomočjo konj doţivljajo negotovost, ki je povezana z nepoznavanjem terapije. Ne 
vedo, kaj jih čaka ter kako in s kom bodo sodelovali. Ko pa se mladostniki 
privadijo na sodelovanje s konji, strah izgine in začnejo doţivljati veselje. 
Marsikdaj pa terapijo s pomočjo konj doţivijo kot nekaj povsem običajnega. Ob 
koncu terapevtskega cikla so zadovoljni in v njih ostaja ţelja po nadaljevanju. 
Pogosto je prisotna tudi ţalost, ker morajo zaključiti druţenje s konji. 
V terapijo s pomočjo konj je vključenih mnogo nalog, povezanih s samostojnim 
sodelovanjem s konji. Otroci in mladostniki med terapijo s pomočjo konj 
sodelujejo s konji na različne načine. Za konje skrbijo, jih vodijo, jezdijo, se ob 
njih sproščajo, učijo se trikov in s konji skušajo opraviti različne naloge. Vse 
naloge, ki se zvrstijo skozi terapevtska srečanja s pomočjo konj, mladostnike 
naučijo dela in navezovanja stika s konji. Terapija s pomočjo konj krepi 
mladostnikovo skrbnost, odgovornost, vztrajnost in samostojnost. 
O podobnem poteku terapije s pomočjo konj piše tudi Čampa v svojem 
diplomskem delu. V terapijo sodijo različne dejavnosti s konji. Od opazovanja 
konj in njihovega vedenja in odnosov v čredi do skrbi za konja, navezovanja stika 
s konjem, aktivnosti ob konju, jahanja in druţenje s konji. Na konju lahko 
izvajamo tudi različne vaje v različnih konjskih hodih in z različnimi pripomočki 
(Čampa, 2017, str. 11). 
Raziskava je pokazala nekatere slabosti terapije s pomočjo konj. Mladostniki so 
kot slabost izpostavili konjeve iztrebke, ki niso prijetnih vonjav. Slabost vidijo 
tudi v skupinski terapiji s pomočjo konj, in sicer v prilagajanju drugim otrokom in 
mladostnikom v skupini. Vendar pa jih ravno to tudi uči sodelovanja in 
potrpeţljivosti. V raziskavi so mladostniki kot slabost izpostavili tudi nevarnosti, 
do katerih lahko pride pri sodelovanju s konji, npr. padci s konja, brcanje, grizenje 
ali podivjanost konja. 
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O tem govorita tudi Tidmarsh in Tidmarsh (2018), ki pravita, da mora biti varnost 
pri terapiji s pomočjo konja na prvem mestu. Pomembno se je zavedati, da so 
konji ţivali, ki sledijo svojim nagonom. Zato je nujno, da je terapevt strokovnjak 
na področju dela z ljudmi in s konji. V procesu terapije s pomočjo konj moramo 
spoštovati tako konja kot uporabnika in videti njune meje in potrebe. Terapevt 
mora uporabniku zagotoviti dovolj varno fizično in čustveno okolje (Tidmarsh in 
Tidmarsh, 2018). 
Maksimiljana Marinšek (2014) izpostavlja podobna osnovna načela pri delu z 
otroki in konji. Najpomembnejša je varnost otroka. Izoblikovan odnos konj–otrok 
in otrok–konj prispeva k varnejšemu delu. Pozorni moramo biti na konja. Za delo 
z otrokom je najbolj primeren miren, starejši in stabilen konj (Marinšek, 2014, str. 
144). 
3.2.3. Spremembe, ki jih je terapija s pomočjo konj prinesla v ţivljenje 
mladostnikov 
Uporabniki se na terapiji s pomočjo konj naučijo skrbnosti, vztrajnosti, 
samostojnosti in odgovornega ravnanja. Mladostniki poudarjajo, da jih konji 
naučijo, da ne smejo biti agresivni, saj s tem ne bodo ničesar dosegli. Terapija s 
pomočjo konj v ţivljenje mladostnikov in mladostnic prinaša umiritev, 
sproščenost, manj jeze, veselje in moč ter boljšo samopodobo. Nastopile so 
spremembe v šoli, ki so vključevale boljši odnos do sovrstnikov, boljše 
sodelovanju v šolskem okolju in manj strahu pred šolo. Sodelovanje z drugimi 
ljudmi je postalo laţje, prav tako pa se je izboljšala tudi zbranost mladostnikov. 
Konji so mladostnike naučili, da so lahko ponosni sami nase. Pomembna 
sprememba pa je tudi izguba strahu pred ţivalmi. 
O pozitivnih učinkih terapije s pomočjo konj pišeta tudi Tušak in Tušak (2002), ki 
menita, da redno obiskovanje terapij s pomočjo konj prispeva k večji 
samostojnosti, odločnosti, samospoštovanju in vztrajnosti v odnosih med otrokom 
oziroma mladostnikom in drugimi ljudmi. (Tušak in Tušak, 2002, str. 253-255). 
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3.2.4. Predlogi mladostnikov 
Mladostniki predlagajo, da bi bilo v terapijo s pomočjo konj lahko vključenega 
več jezdenja konj. Raziskava je pokazala, da si mladostniki močno ţelijo več stika 
s konji in hrepenijo po globlji povezanosti z njimi. Zelo pomemben predlog, ki so 
ga izpostavili mladostniki, zadeva tudi niţjo oziroma dostopnejšo ceno terapije. 
3.2.5. Poznavanje terapij s pomočjo konj 
Raziskava je pokazala slabše poznavanje terapije s pomočjo konj med socialnimi 
delavkami, ki delajo na centru za socialno delo na področju otrok in mladostnikov 
s teţavami v odraščanju. Socialne delavke nimajo nobenih osebnih izkušenj s 
terapijo s pomočjo konj. Imajo pa nekaj informacij o terapiji s pomočjo konj in 
drugih ţivali. Socialne delavke so seznanjene z Mladinskim klimatskim 
zdraviliščem Rakitna, kjer izvajajo tudi terapijo s pomočjo konj, vendar njihovega 
dela natančneje ne poznajo. Kljub slabšemu poznavanju terapije s pomočjo konj, 
pa je to za socialne delavke privlačna in zanimiva metoda pomoči. Postavila so se 
naslednja vprašanja: kam vse lahko usmerjajo uporabnike CSD, kateri uporabniki 
so primerni za terapijo s pomočjo konj, kakšni so učinki terapije s pomočjo konj, 
kako terapija poteka, kje se izobraţujejo terapevti in kako usposobijo 
terapevtskega konja za sodelovanje v terapiji. 
Glede na informacije, ki jih socialne delavke imajo o terapiji s pomočjo konj, 
vidijo v tej obliki pomoči prednosti in slabosti. Terapijo s pomočjo konj vidijo kot 
novost, ki pomeni delo izven okvirov in predstavlja velik doprinos za otroke in 
mladostnike, ki se soočajo s teţavami v odraščanju. Gre za terapijo, ki je blizu 
otrokom in mladostnikom, saj poteka v naravi skupaj z ţivalmi. Uporabnik ob 
prisotnosti konja laţje sodeluje in hitreje naveţe osebni stik s strokovnjaki. 
Enakega mnenja je tudi strokovnjakinja za izvajanje terapije s pomočjo konj 
Metka Demšar Goljevšček (2008), ki je zapisala, da je prostor izvajanja terapije s 
pomočjo konj kraj, kjer se tkejo nova prijateljstva. Terapija s pomočjo konj nudi 
prostor, ki nam daje občutek domačnosti, topline in urejenosti. Naravno okolje 
samo po sebi ponuja sprostitev. Pri izvajanju terapije s pomočjo konj je terapevt 
tisti, ki mora uporabniku zagotoviti varno okolje (Demšar Goljevšček, 2008). 
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Socialne delavke menijo, da terapija s pomočjo konj odgovarja na potrebe 
mladostnikov s teţavami v odraščanju, kar vključuje čustvene in vedenjske 
teţave, področje zlorab, nasilja, razvez v neugodnih okoliščinah, področje otrok s 
posebnimi potrebami in področje teţav pri socializaciji. Obstajajo primeri, ko so 
uporabniki centrov za socialno delo tudi uporabniki terapije s pomočjo konj. 
Socialne delavke, ki spremljajo te otroke in mladostnike, poudarjajo pomen stika 
med otrokom in konjem in pritrjujejo pozitivnim povratnim informacijam. 
Rezultate terapije s pomočjo konj vidijo v boljši povezanosti mladostnikov s 
terapevti in večjo zaupanje mladostnika do strokovnih delavcev. Spremembe pri 
otroku se kaţejo v bolj kakovostnem ţivljenju, boljšem sodelovanju z vrstniki, 
večji odgovornosti in skrbnosti zase ter za druge ljudi. 
Tamara Horvat (2014) je izvedla raziskavo, v kateri so sodelovali starši otrok, ki 
obiskujejo terapijo s pomočjo konj. Ugotovila je, da terapija s pomočjo konj 
prispeva k večji zaupljivosti in skrbnosti, boljši komunikaciji in laţjemu 
obvladovanju čustev ter veča otrokovo zadovoljstvo in umirjenost po terapiji s 
pomočjo konj (Horvat, 2014, str. 38). 
Raziskava je pokazala pomen individualnega pristopa. Primernosti terapije s 
pomočjo konj ne moremo posploševati na vsakogar. Pri delu z otroki in 
mladostniki moramo biti pozorni na vsakega posameznika, njegove potrebe, ţelje 
in interese. 
Podobno menita tudi Tušak in Tušak (2002), ki odsvetujeta terapije s pomočjo 
konj otrokom, mladostnikom in drugim generacijam, ki do konj gojijo močan 
strah. Prav tako terapija s pomočjo konj ni primerna za ljudi z različnimi telesnimi 
ovirami, kjer bi jahanje vplivalo na poslabšanje bolezenskega stanja (Tušak in 
Tušak, 2002, str. 265). 
Kot slabost so socialne delavke izpostavile nedostopnost terapije s pomočjo konj. 
Terapija s pomočjo konj je draga in zato za marsikoga nedostopna. Socialne 
delavke menijo, da bi bilo financiranje mogoče pridobiti prek evropskih 
projektov, ki bi omogočili brezplačno ali delno subvencionirano terapijo s 
pomočjo konj za otroke in mladostnike, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti. 
Ena od moţnosti je tudi, da bi terapijo s pomočjo konj uvedli v drţavno podprte 
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programe, kar bi omogočilo, da bi drţava upravičenim otrokom in mladostnikom 
financirala to obliko terapije. 
3.2.6. Priloţnosti v terapiji s pomočjo konj za socialno delo 
Raziskava je pokazala, da je terapija s pomočjo konj v slovenskem 
socialnovarstvenem prostoru slabo poznana metoda pomoči. Dvig prepoznavnosti 
terapije s pomočjo konj v stroki socialnega dela je tudi eden izmed predlogov 
socialnih delavk. Raziskava je pokazala, da je nujno širjenje znanja o terapiji s 
pomočjo konj med socialnimi delavci in drugimi strokovnjaki, ki pri svojem delu 
sodelujejo z otroki in mladostniki. Na centrih za socialno delo bi informacije 
posredovali strokovnjaki s področja terapije s pomočjo konj v obliki izobraţevanj, 
seminarjev, delavnic, predavanj in predstavitev za strokovne delavce. Socialni 
delavci pa bi nato z informiranjem in navduševanjem uporabnikov lahko 
oglaševali terapijo s pomočjo konj na centrih za socialno delo. Hkrati bi bilo 
koristno vpeljati znanje o terapiji s pomočjo konj v študijske programe na 
Fakulteti za socialno delo. 
Raziskava je pokazala, da socialne delavke ne vidijo neposredne povezave med 
socialnim delom in terapijo s pomočjo konj. Navdušeno pa so sprejele 
sodelovanje med centri za socialno delo in izvajalci terapije s pomočjo konj. 
Moţnosti za sodelovanje vidijo v multidisciplinarnih timih, v katere bi bili 
vključeni terapevti za izvajanje terapije s pomočjo konj ali društva, ki izvajajo 
takšne programe, socialne delavke, ki sodelujejo z otrokom, in otrokova druţina. 
Če bi bilo zagotovljeno financiranje, bi bilo lahko sodelovanje organizirano tudi v 
obliki socialnovarstvene storitve »pomoč druţini za dom« ali prek individualnega 
načrta za otroka ali mladostnika. Ţe sedaj pa obstaja vez med terapijo s pomočjo 
konj in centri za socialno delo prek nekaterih vzgojnih zavodov, kjer se otroci in 
mladostniki lahko udeleţijo terapije s pomočjo konj.  
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4. SKLEPI 
 Starši otrok in mladostnikov s teţavami v odraščanju spodbujajo svoje 
otroke pri obiskovanju terapije s pomočjo konj. 
 Otroci in mladostniki, ki se udeleţijo terapije s pomočjo konj, imajo 
pogosto teţave na področju samopodobe in zbranosti ter na področju 
nesproščenosti in strahu v šolskem okolju, v odnosu do sovrstnikov in do 
šolskega dela. 
 Otroci in mladostniki s teţavami v odraščanju terapijo s pomočjo konj po 
eni strani doţivljajo pozitivno, saj jim prinaša veselje in energijo, po drugi 
strani pa med terapijo doţivljajo tudi negativne občutke, ki so povezani s 
strahom in nevarnimi situacijami, do katerih lahko pride pri delu s konji. 
 Otroci in mladostniki v času terapije s pomočjo konj naveţejo s konji stik, 
ki jim veliko pomeni. Čutijo, da ob konjih spoznavajo sami sebe, saj konji 
odgovarjajo na njihova čustva in dejanja. 
 Otroci in mladostniki s teţavami v odraščanju terapijo s pomočjo konj 
doţivljajo kot proces. V začetku je prisoten strah in negotovost, ko pa 
konje spoznajo in se privadijo na okolje, strah izgine in doţivljajo vesele 
in povsem običajne trenutke. Ob zaključku terapije s pomočjo konj 
občutijo zadovoljstvo, nemalokrat pa tudi ţalost zaradi zaključka druţenja 
s konji. 
 V terapijo s pomočjo konj so vključene različne naloge, pri katerih otroci 
in mladostniki sodelujejo s konji. Te naloge krepijo posameznikovo 
skrbnost, odgovornosti, vztrajnosti in samostojnost. 
 Terapija s pomočjo konj prispeva k umirjenosti, sproščenosti, veselju, 
večji psihični moči in boljši samopodobi mladostnikov. 
 Po terapiji s pomočjo konj so nastopile spremembe v šoli, v odnosu do 
sovrstnikov in do šolskega dela ter pri sodelovanju v šolskem okolju. Prav 
tako je postalo sodelovanje z drugimi ljudmi laţje, izboljšala se je zbranost 
mladostnikov, konji pa so mladostnike naučili tudi, da so lahko nase 
ponosni. Pomembna sprememba je vključevala tudi izgubo strahu pred 
ţivalmi. 
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 Socialne delavke, ki delajo na centrih za socialno delo na področju otrok in 
mladostnikov s teţavami v odraščanju, imajo nekaj informacij o terapiji s 
pomočjo konj, vendar te oblike pomoči podrobneje ne poznajo. 
 Terapija s pomočjo konj je za socialne delavke privlačna oblika pomoči 
otrokom in mladostnikom in je v njih zbudila zanimanje. Socialne delavke 
zanimajo vprašanja, kot so: kam vse lahko usmerjajo svoje uporabnike, 
kateri uporabniki so primerni za terapijo s pomočjo konj, kakšni so učinki 
terapije s pomočjo konj, kako terapija poteka, kje se terapevti izobraţujejo 
in kako usposobijo terapevtskega konja za sodelovanje v terapiji. 
 Socialne delavke vidijo terapijo s pomočjo konj kot novost, ki predstavlja 
delo izven obstoječih okvirov delovanja in je velik doprinos otrokom in 
mladostnikom, ki se soočajo s teţavami v odraščanju, saj terapija poteka v 
naravi skupaj z ţivalmi, kar je otrokom in mladostnikom bliţje kot 
sodelovanje s strokovnjaki v pisarni. 
 Pomemben je individualni pristop, kjer je treba upoštevati posameznikove 
potrebe, ţelje in zmoţnosti, saj terapija s pomočjo konj ni za vsakega 
otroka in mladostnika. 
 Socialne delavke vidijo rezultate terapij s pomočjo konj v boljši 
povezanosti mladostnikov s terapevti in večjem zaupanju mladostnika do 
strokovnih delavcev. 
 Socialne delavke menijo, da je terapija s pomočjo konj v slovenskem 
socialnovarstvenem prostoru slabo poznana oblika pomoči. 
 Socialne delavke vidijo terapijo s pomočjo konj kot obliko pomoči, ki je 
za večje število ljudi cenovno zelo nedostopna. 
 Socialne delavke ne vidijo neposredne povezave med terapijo s pomočjo 
konj in socialnim delom. 
 Socialne delavke so odprte za sodelovanje med centri za socialno delo in 
izvajalci terapije s pomočjo konj. Moţnosti sodelovanja vidijo v 
multidisciplinarnih timih, v obliki socialnovarstvene storitve »pomoč 
druţini za dom« ali prek individualnega načrta za otroka ali mladostnika.  
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5. PREDLOGI 
 Mladostniki so izrazili ţeljo po navezovanju globljega stika s konj in 
vključitvi več jahanja v terapijo s pomočjo konj. Predlagam, da otroci in 
mladostniki s teţavami v odraščanju obiskujejo terapijo s pomočjo konj 
redno in vsaj enkrat tedensko, kar lahko prispeva k boljšemu in globljemu 
odnosu med človekom in konjem. 
 Predlagam širjenje znanja in primerov dobre prakse o terapiji s pomočjo 
konj med vse strokovne delavce in delavke, ki pri svojem delu sodelujejo z 
otroki in mladostniki s teţavami v odraščanju, saj na ta način lahko 
dvignemo prepoznavnost terapije s pomočjo konj. 
 Predlagam načrtno širjenje znanja o terapiji s pomočjo konj med 
socialnimi delavkami in delavci. Znanje in izkušnje naj socialnim 
delavkam in delavcem posredujejo strokovnjaki s področja terapije s 
pomočjo konj v obliki izobraţevanj, seminarjev in delavnic. Socialne 
delavke in delavci, ki bi bili dobro seznanjeni s terapijo s pomočjo konj, bi 
lahko širili znanje na svoje uporabnike, s čimer bi dvignili prepoznavnost 
terapije s pomočjo konj v širši javnosti. Prav tako pa bi povečali ponudbo 
pomoči otrokom in mladostnikom s teţavami v odraščanju. 
 Predlagam vpeljavo učne vsebine o terapiji s pomočjo konj in drugih ţivali 
v študijske programe Fakultete za socialno delo. 
 Predlagam moţnost vključitve terapije s pomočjo konj na centre za 
socialno delo ali vsaj večje sodelovanje centrov za socialno delo z 
organizacijami, ki ponujajo terapijo s pomočjo konj. Izvajalci terapije s 
pomočjo konj se lahko vključijo v multidisciplinarni tim. 
 V pogovorih z mladostniki in socialnimi delavkami je bilo zaznati ţeljo po 
večji dostopnosti terapije s pomočjo konj. Po informacijah otrok in 
mladostnikov ter podatkih, zapisanih v diplomski nalogi Tamare Horvat 
(2014) se cena terapevtskega srečanja s pomočjo konj giblje med 25 in 
50 €. Stroške krijejo uporabniki sami (Horvat, 2014, str. 36). Socialne 
delavke predlagajo moţnost financiranja prek evropskih projektov, ki bi 
omogočili brezplačno ali delno subvencionirano terapijo s pomočjo konj 
za otroke in mladostnike, ki si tega ne morejo privoščiti. 
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 Predlagam nadaljnje raziskave o povezanosti in moţnostih integracije 
socialnega dela in terapije s pomočjo konj v drugih socialnovarstvenih 
organizacijah, kot so vzgojni zavodi, krizni centri, domovi za starejše, 
varstveno-delovni centri in podobno. 
 Predlagam raziskavo o smiselnosti, potrebah in moţnostih razvoja 
socialnega dela s pomočjo konj v slovenskem prostoru. 
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7. PRILOGE  
7.1. Smernice za polstrukturiran intervju (otroci in mladostniki) 
Glavno raziskovalno vprašanje: Kako TPK doţivljajo otroci in mladostniki? 
Prvi sklop: okoliščine, ki so uporabnika pripeljale do TPK 
1. Kako si prišel v stik s TPK? 
- Kje si obiskoval terapijo in koliko časa? 
- Kdo ti je svetoval terapijo s pomočjo konj?  
- Kdaj si bil udeleţen v terapiji s pomočjo konj?  
- Kaj je bil povod za obiskovanje terapije? (vprašaj, če to še ni razvidno) 
Drugi sklop: uporabnikova izkušnja TPK 
2.  Kakšna je bila tvoja izkušnja TPK? 
- Kako je terapija potekala?  
- Kdo vse je bil prisoten na terapiji?  
- Kakšni so bili tvoji občutki pred obiskom terapije?  
- Kako si se počutil med terapijo? 
- Kako si se počutil po terapiji? 
- Kaj vse ti je bilo na terapiji všeč?  
- Kaj ti na terapiji ni bilo všeč? 
Tretji sklop: spremembe, ki jih je TPK prinesla v ţivljenje uporabnika 
3. H katerim spremembam je obiskovanje TPK prispevalo v tvojem ţivljenju? 
4. Kje se te spremembe kaţejo? 
5. Si opazil spremembe pri sebi in kakšne? 
6. Si opazil spremembe v odnosu z drugimi in kakšne?  
   
Četrti sklop: Predlogi s strani uporabnika 
7. Kaj bi si ţelela, da bi bilo pri TPK drugače? 
8. Kaj bi predlagal terapevtom glede dela na TPK? 
9. Bi ţelel še kaj povedati, dodati?  
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7.2. Smernice za polstrukturiran intervju (socialne delavke) 
Glavno raziskovalno vprašanje: Kako socialni delavci oz. delavke, ki delajo z otroki in 
mladimi s teţavami v odraščanju razumejo TPK? 
Prvi sklop: Koliko socialni delavci oz. delavke  poznajo TPK 
1. Ali ste ţe slišali za TPK in kje? 
2. Ali imate kakršno koli izkušnjo s terapijo s pomočjo konja in če da, kakšno?  
3. Je bil kdo izmed vaših uporabnikov ţe udeleţen v TPK? 
Če da:   
1. K čemu je obiskovanje TPK prispevalo? 
2. Kako bi opisali TPK?  
- Katere prednosti vidite v tej metodi pomoči mladim? 
- Katere pomanjkljivosti vidite v tej metodi pomoči?  
Če ne:  
1. Bi vas TPK kot socialnega delavca oz. delavko zanimalo in zakaj? 
2. Bi o TPK ţeleli izvedeti več in na kakšen način?  
3. Kaj konkretno vas zanima v zvezi s terapijo s pomočjo konja? 
Drugi sklop: Kakšne priloţnosti vidite v TPK za socialno delo?  
1. Menite, da je TPK lahko v pomoč mladim, s katerimi se srečujete in kako? 
2. Na katerih področjih menite, da bi lahko vključili TPK v svoj proces pomoči 
mladim? 
3. Imate kot socialni delavec kakšen predlog ali idejo glede TPK in mladih s 
teţavami v odraščanju?  
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7.3. Soglasje za sodelovanje in uporabo pridobljenih informacij  
 
Spoštovani starši, 
v okviru raziskave, ki jo opravljam za diplomsko nalogo z naslovom »Terapija s 
pomočjo konja skozi oči uporabnikov in socialnih delavcev« zbiram podatke 
mladostnikov z izkušnjo terapije s pomočjo konja. Zanima me njihova izkušnja, pogled in 
mnenje o terapiji. Mladostniki bodo z menoj opravili kratek pogovor o njihovi izkušnji. 
Zaradi laţje obdelave podatkov, bom pogovor snemala s snemalnikom zvoka. 
Sodelovanje vašega otroka v raziskavi je v celoti prostovoljno, kar pomeni, da lahko 
sodelovanje kadar koli prekinete brez posledic ter zahtevate uničenje do takrat zbranih 
podatkov. V skladu s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in GDPR 
bom zagotovila skrbno varstvo zbranih podatkov v postopkih zbiranja, analize in objave, 
izključno za izobraţevalne namene. Prav tako vam zagotavljam, da bodo vsi zbrani 
osebni podatki takoj po prejemu šifrirani in pretvorjeni v anonimno obliko tako, da 
osebne identitete ne bodo razvidne. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete name 
na telefonsko številko: 051 784 127.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN 
UPORABO PRIDOBLJENIH INFORMACIJ 
 
Spodaj podpisan-i/a starš/skrbnik soglašam, da lahko 
_____________________________ (ime in priimek otroka) v raziskavi 
sodeluje na zgoraj opisan način in da se zbrani podatki uporabijo za zgoraj 
navedene namene. 
DA/NE 
Datum:  
 
Ime, priimek in podpis starša:  
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7.4. Analiza 
7.4.1. Odprto kodiranje 
A: socialne delavke, ki delajo na CSD na področju dela z otroki in mladostniki s teţavami 
v odraščanju 
B: otroci ali mladostniki, ki so uporabniki terapij s pomočjo konja 
OSEBE IZJAVE POJMI KATEGORIJA 
A.1.1 Sem slišala (za TPK, op.a.). Informacija o TPK Poznavanje TPK 
A.1.2 Ko sem študirala, sem se 
zanimala za terapijo z 
ţivalmi, pa sem malo 
brskala, 
Zanimanje za terapijo s 
pomočjo ţivali 
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.1.3 Vem pa, da jih imajo na 
Rakitni. 
Poznavanje MKZ 
Rakitna  
Poznavanje TPK 
A.1.4 Imam kolegico, ki je delala 
na Rakitni, 
Poznavanje MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.1.5 Osebno se še nisem srečala, 
niti ne vem točno kaj delajo 
in kako to učinkuje na njih 
(otroke, op.a.). 
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.1.6 Malo bliţe, no bila sem v 
stiku s terapijam s psom. 
Zanimanje za terapijo s 
pomočjo ţivali  
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.1.7 Hodijo na Rakitno 
(uporabniki, op.a.). 
Poznavanje MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.1.8 Da bi prav s kakšnim s 
katerim sem jaz delala, bil 
vključen v terapijo s konji 
ni nobeden rekel, niti iz 
kakšnih poročil iz Rakitne. 
Ni sodelovanja z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.1.9 Zdej, prav pošiljamo jih ne 
na Rakitno. 
Ni sodelovanja z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.1.10 Usmerimo pa starše k 
zdravniku, pa potem pač 
oni v povezavi s šolo rihtajo 
(Rakitno, op.a.). 
Sodelovanje z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.1.11 Jim priporočamo to šolo 
zdravega odraščanja. 
Sodelovanje z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.1.12 Vem za svojega bratranca, 
da je bil vključen v terapijo 
s konji. 
Izkušnje bliţnjih Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.1.13 Vem, da je ful rad hodil (na 
TPK, op.a.) in mu je tudi 
pomagalo. 
Izkušnje bliţnjih Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.1.14 Ja seveda bi me zanimalo 
(TPK, op.a.). 
Ţelja po dodatnih 
informacijah  
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.1.15 Zdi se mi da ful doprinese, 
da je zelo uporabna terapija. 
Doprinos Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.16 Nekej sveţega, novega. TPK je novost  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.17 Ţelela bi si, da se to v 
Sloveniji ful bolj razvija, 
Doprinos Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.18 Moraš imeti polno enga Kdo je terapevt  Pogled socialnih 
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znanja dela s konji,  delavk na TPK 
A.1.19 Ne vem sploh kam se greš 
to usposabljat, ali obstajajo 
kakšni certifikati, ne vem. 
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.1.20 Zdi se mi ful nedostopno 
(TPK, op.a.). 
Nedostopnost TPK  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.21 Mislim, da bi bilo to ljudem 
zelo blizu, če bi jih lahko v 
take stvari usmerjali. 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.22 Ja, z izobraţevanji. Izobraţevanja  Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.23 Da bi nam uporabniki sami 
povedali, tisti, k so bili 
vključeni oziroma starši teh 
otrok 
Pridobivanje osebnih 
izkušenj 
Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.24 Da bi zvedeli kako 
napreduje otrok 
Otrokov razvoj v 
okviru TPK 
Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.1.25 Kako konja usposobijo za 
te stvari. 
Terapevtski konj Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.1.26 Ţelela bi si vedeti cel 
postopek. 
Postopek TPK Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke  
A.1.27 V obliki kakšnih 
seminarjev, izobraţevanj 
Izobraţevanja Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.28 Da bi bili mi sami v kakšno 
tako stvar vključeni, da 
imamo eno svojo izkušnjo. 
Pridobivanje osebnih 
izkušenj 
Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.29 Fajn je, da vemo kam ljudi 
napotujemo. 
Usmerjanje ljudi  Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.1.30 Kako bi otroka tja (v TPK, 
op.a.) vključili. 
Postopek TPK Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.1.31 Ali je to neko časovno 
obdobje, o katerem se 
vidijo rezultati 
Učinki TPK Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.1.32 Ali so vsi mladostniki 
primerni za terapijo s konj. 
Primerni uporabniki  Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.1.33 To so takšne stvari, ki me 
zanimajo, pa si sploh ne 
znam predstavljat. 
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.1.34 Neka druga izkušnja, ne da 
se ogovarjamo v pisarni 
enkrat z enim, drugič z 
drugim, ampak, nekaj kar 
mislim, da bi bilo otrokom 
in mladostnikom bliţe. 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.35 Terapija s konjem ali z 
ţivalmi ali preko igre, da bi 
bile te stvari ful bliţe. 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.36 Rajše bi sodelovali TPK je blizu otrokom Pogled socialnih 
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mladostniki z nami 
odraslimi. 
in mladostnikom delavk na TPK 
A.1.37 Na področju teţav v 
odraščanju. 
Mladostniki s teţavami 
v odraščanju 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.1.38 Čustvenih in vedenjskih. Čustvene in vedenjske 
teţave 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.1.39 Zlorabe, Področje zlorab  Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.1.40 Nasilje, psihično, fizično ali 
pa če so le priča nasilju v 
druţini 
Področje nasilja Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.1.41 Otrokom s posebnimi 
potrebami. 
Področje otrok s 
posebnimi potrebami 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.1.42 Razveze, kjer starša nista 
sporazumna in so kakšne 
teţke druţinske okoliščine 
za otroke. 
Področje razvez Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.1.43 Tukaj vidim, da bi se lahko 
ta terapija vključila kot 
multidisciplinarni tim. 
Multidisciplinarni tim  Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.1.44 Bi se ta terapevt vključeval 
in sodeloval s centri in bi 
velik doprinos prinesel. 
Multidisciplinarni tim Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.1.45 Da bi center to financiral se 
mi zdi nemogoče. 
Plačilo TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.46 Kakšen evropski projekt 
lahko financira  
Vprašanje financiranja  Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.47 Da bi se terapevte iz tega 
financiralo, da bi bilo 
zastonj za uporabnike ali pa 
vsaj ne drago. 
Vprašanje financiranja Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.48 Mi se srečujemo s socialno 
ogroţenimi druţinami in 
kukr je tukaj zdej še plačilo, 
je ţe prevoz, ţe to je teţava. 
Plačilo TPK  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.1.49 Če pa bi bilo bolj 
razširjeno, bi tudi verjetno 
cenej ratalo in bolj 
dostopno. 
Prepoznavnost terapij Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.50 Moralo ratati bolj znano. Prepoznavnost terapij Predlogi socialnih 
delavk 
A.1.51 Neka izobraţevanja in 
predavanja za delavce v 
takih (socialnovarstvenih, 
op.a.) ustanovah pa za 
starše in učitelje v šoli.  
 
Izobraţevanja  Predlogi socialnih 
delavk 
A.2.1 Ja, sem ţe slišala (za TPK, 
op.a.). 
Informacija o TPK Poznavanje TPK 
A.2.2 Iz kakšnih filmov. Mediji kot vir Poznavanje TPK 
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informacij  
A.2.3 Ja, seveda (zanimanje za 
TPK, op.a.). 
Ţelja po dodatnih 
informacijah 
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.2.4 Zaradi novega načina, nov 
pristop, nekej druzga. 
TPK je novost Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.2.5 Če je še kakšna moţnost, 
kjer se lahko mladostnikom 
pomaga, seveda je 
dobrodošla (terapija s 
pomočjo konja, op.a.). 
Ţelja po dodatnih 
informacijah 
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.2.6 Lahko bi bila kakšna 
predstavitev na centru, 
Predstavitev TPK na 
CSD 
Predlogi socialnih 
delavk 
A.2.7 V obliki kakšnega 
izobraţevanja, seminarja, 
kej tazga. 
Izobraţevanja Predlogi socialnih 
delavk 
A.2.8 Tega sploh ne poznam 
(terapije s pomočjo konja, 
op.a.). 
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.2.9 Bi bilo pa za poskusit,  Ţelja po dodatnih 
informacijah  
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.2.10 Gotovo ţivali imajo 
terapevtske učinke, ane 
Zanimanje za terapijo s 
pomočjo ţivali  
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.2.11 Bolj bi mogla poznat, da bi 
vedela,  
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.2.12 Da preberemo in se malo 
spoznamo. 
Prepoznavnost terapij Predlogi socialnih 
delavk 
A.2.13 So vedno dobrodošle 
kakšne nove metode, nove 
tehnike, 
TPK je novost  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.1 Ja, slišala sem ţe (za TPK, 
op.a.). 
Informacija o TPK Poznavanje TPK 
A.3.2 Preko medijev, Mediji kot vir 
informacij  
Poznavanje TPK 
A.3.3 Tko, v okviru sluţbe pa 
nikoli nič. 
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.3.4 Pa na faksu smo imeli pri 
enmu predmetu tudi tako na 
splošno o terapiji z ţivalmi, 
Poznavanje področja 
terapij s pomočjo 
ţivali  
Poznavanje TPK 
A.3.5 Poznam par teh društev, to 
k se ukvarjajo (s terapijo s 
pomočjo ţivali, op.a.) 
Poznavanje področja 
terapij s pomočjo 
ţivali 
Poznavanje TPK 
A.3.6 Ena soseda v bistvu se tudi 
ukvarjala s tem (terapijo s 
pomočjo konj, op.a.), 
Izkušnje bliţnjih Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.3.7 Ne, osebno nobene 
(izkušnje TPK, op.a.). 
Ni izkušenj Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.3.8 Pa na Rakitni, vem, da 
imajo konje ane, ker z njimi 
tudi sodelujemo. 
Sodelovanje z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.3.9 Ne poznam pa jst prov 
dejansko njihovega dela 
(dela na Rakitni, op.a.). 
Ni sodelovanja z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.3.10 Pa iz filmov. Mediji kot vir 
informacij  
Poznavanje TPK 
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A.3.11 Na Rakitno jih pošiljamo na 
diagnozo velikrat al pa na 
testiranja tja ali pa 
velikokrat na te 14-dnevne 
tabore. 
Sodelovanje z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.3.12 Včasih pošiljamo te otroke, 
ki imajo kakšne vedenjske 
motnje, ali pa tudi te, ki 
imajo kakšne osebne stiske. 
Čustvene in vedenjske 
teţave 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.3.13 Ne dobimo pa nikol točno 
informacij kaj tam delajo 
(na Rakitni, op.a.). 
Ni sodelovanja z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.3.14 Nikol pa še nisem sploh 
slišala, da bi kdo kaj nam 
rekel glede dela s konji (Iz 
Rakitne, op.a.). 
Ni sodelovanja z MKZ 
Rakitna 
Poznavanje TPK 
A.3.15 Vidmo v tistem krajšem 
obdobju, je otrok drugače 
funkcioniral, 
Spremembe pri otroku  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.3.16 Pa je otrok na Rakitni čisto 
normalno funkcioniral in ni 
bilo teh teţav. 
Spremembe pri otroku  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.3.17 Ja, jaz sem ţe v osnovi ful 
ljubiteljica ţivali. 
Osebno zanimanje Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.3.18 Me na splošno to (TPK, 
op.a.) zelo zanima. 
Osebno zanimanje Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.3.19 Se mi zdi, da to (TPK, 
op.a.) dejansko ful pomaga 
Doprinos  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.20 Jaz sem se zelo zanimala v 
preteklosti kako bi delala s 
terapevtskimi psi, 
Zanimanje za terapijo s 
pomočjo ţivali  
 
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.3.21 Bi mi bilo pa ful dobr, če bi 
lahko kaj takšnega delala. 
Ţelja po delu z ţivalmi Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.22 Ja, ful bi si ţelela (izvedeti 
kaj več o TPK, op.a.). 
Ţelja po dodatnih 
informacijah 
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.3.23 V sociali mi je zelo všeč, če 
lahko delaš malo izven teh 
okvirjev, sploh centra. 
Delo izven okvirov  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.24 Se mi zdi, da nam ţivali 
veliko lahko dajo, veliko 
več, kot pa si mi 
predstavljamo. 
Ţivali imajo poseben 
vpliv  
 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.25 Meni bi bilo ful dobr, če bi 
to tudi na centrih uvedl. 
Uvedba TPK na CSD Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.26 Ni ful velik tega, pa velik je 
na prostovoljni bazi (terapij 
s pomočjo konj, op.a.). 
TPK v začetku razvoja Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.27 Da bi imeli kakšna 
izobraţevanja. 
Izobraţevanja  Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.28 da bi prišli tudi na centre, 
pa bi se nam predstavljali, 
zaradi tega, da tudi mi 
vemo, da lahko jaz eno 
druţino tja napotim 
Predstavitev TPK na 
CSD 
Predlogi socialnih 
delavk 
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A.3.29 Teh stvari pa sploh ne 
poznamo (na CSD, op.a.). 
Slabo poznavanje TPK Poznavanje TPK 
A.3.30 Bi me zanimalo kako to 
pomaga, kaj dejansko se 
dela, 
Učinki TPK  Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.3.31 Morala bi vedeti kako 
dejansko to pomaga otroku. 
Učinki TPK Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.3.32 Ja. Sigurno (bi bila TPK v 
pomoč mladim, op.a.). 
Doprinos  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.33 Zaradi tega, da bi otroke 
privabili. 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.34 Če mu pa ti rečeš, da bo šel 
tja in bo lahko jahal konje, 
bo pa to dejansko ful 
zanimiva stvar. Velikokrat 
imamo mi veliko teţavo 
kako otroka pritegnit 
nekam. 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.35 Tako res nekak čisto druga 
izkušnja se mi zdi. 
Delo izven okvirov Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.3.36 Na področju mladoletnikov 
/…/ tukaj v vseh pogledih. 
Mladostniki s teţavami 
v odraščanju  
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.3.37 Da bi se jih res usmerjal tja 
še, kot neko dodatno 
pomoč, terapijo. 
Več moţnosti za 
mladostnike  
Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.38 Tako kot svetovalnico, pa je 
konj zraven 
Uvedba TPK na CSD Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.39 To s konji bi moralo biti 
tako, da greš enkrat na 
teden ali štirinajst dni. Da 
imaš nekaj konstantnega, da 
se res nekaj spremeni. 
Obiskovanje TPK 
mora biti redno  
Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.40 Da bi to postalo bolj znano. Prepoznavnost terapij  Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.41 Da bi se to predstavilo tudi 
širši javnosti 
Prepoznavnost terapij Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.42 Po poročilih govoril o tem, 
da bi bile kakšne oddaje, 
kjer bi se to predstavilo. 
Prepoznavnost terapij Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.43 Tudi izobraţevanja in na 
faksu. 
Izobraţevanja  Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.44 Da bi lahko mi, kot center 
sodelovali poj s takimi 
društvi, da bi otroke in 
druţine tja usmerjali. 
Multidisciplinarni tim  Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.3.45 Velik problem pa je 
financiranje. 
Vprašanje financiranja Predlogi socialnih 
delavk 
A.3.46 To bi moralo biti 
financirano vsaj delno tudi 
s strani drţave. 
Financiranje s strani 
drţave  
Predlogi socialnih 
delavk 
A.4.1. Seveda, saj je zelo 
uveljavljena (TPK, op.a.). 
Informacija o TPK Poznavanje TPK 
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A.4.2 Da bi imeli mi kot Center 
za socialno delo, direktno 
kakšen program za terapijo 
s konji, tega nismo še 
razmišljali. 
Ni neposredne 
povezave 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.4.3 Vemo pa, da je to zelo 
dobro. 
Doprinos  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.4 Otroci in mladostniki nam 
dajejo fedback, da je to 
super. 
Pozitivna povratna 
informacija  
Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.5 Kar spremljamo je Vzgojni 
zavod na Planini, ki ima 
tudi terapije s konji. 
Sodelovanje z 
vzgojnim zavodom  
Povezava med 
socialnim delo in 
TPK 
A.4.6 V ta (vzgojni zavod, op.a.) 
program je tudi ena naša 
punčka vključena 
Vzgojni zavod  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.7 Fedback je zelo dober, tako 
od zavoda, kot od punčke, 
da je napredovala.  
Pozitivna povratna 
informacija 
Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.8 To bi se moglo nekako 
razširiti. 
Prepoznavnost terapij  Predlogi socialnih 
delavk 
A.4.9 Morali bi ponuditi več teh 
moţnosti za vključiti, ker 
jih je zelo malo za 
mladostnike. 
Več moţnosti za 
mladostnike 
Predlogi socialnih 
delavk 
A.4.10 Ne vem pa kako bi to 
(moţnost obiskovanja TPK, 
op.a.) naredili. 
Nedostopnost TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.11 Tisti recimo, ki imajo 
denar, »bogatejši starši«, si 
lahko te terapije privoščijo. 
Plačilo TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.12 Pri teh (ki obiskujejo TPK, 
op.a.) otrocih so rezultati. 
Pozitivna povratna 
informacija 
Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.13 Mi pa nimamo te moţnosti, 
da bi jim lahko pomagali 
kakor koli sofinancirati, 
čeprav vemo, da bi bilo to 
za njihove otroke in 
mladostnike zelo dobro. 
Plačilo TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.14 Rezultati pridejo na dolgi 
rok. 
Rezultati  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.15 
  
Mladostniške teţave, spolne 
zlorabe, nasilje… za otroke 
s temi izkušnjami imamo 
informacije, da ta terapija 
pomaga. 
Mladostniki s teţavami 
v odraščanju 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.4.16 Odvisno je od 
posameznika. 
Pomemben je 
individualni pristop  
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.17 Nekaterim pomaga to, 
nekaterim kaj drugega. 
Pomemben je 
individualni pristop 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.18 Moţnost vključitve bi bila 
super. 
Sodelovanje je 
dobrodošlo  
Povezava med 
socialnim delom in 
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TPK 
A.4.19 Videla sem boljšo navezavo 
med punčko in terapevti. 
Rezultati  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.20 Punčka je bolj skrbna. Rezultati  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.21 Opazim eno zaupanje. Rezultati  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.22 To (TPK, op.a.) je potekalo 
v vzgojnem zavodu, 
Vzgojni zavod  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.23 Punčka je imela teţave s 
stiki, z vrstniki in drugimi. 
Teţave z 
navezovanjem stikov 
Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.24 Punčka se sedaj uči teh 
stikov. 
Spremembe pri otroku  Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.25 Zagotovo je denar slabost, 
saj si ne morejo tega vsi 
privoščit. 
Plačilo TPK  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.26 Potrebno je ugotoviti ali je 
mladostnik za to ali ni to 
zanj, 
Pomemben je 
individualni pristop 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.27 Pomembno je tudi kdo je 
terapevt. 
Kdo je terapevt?  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.28 Ta (terapevt, op.a.) mora 
obvladati in znati. 
Kdo je terapevt? Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.29 Da ne pošljem mladostnika 
kar nekam, ker imajo potem 
lahko še večje razočaranje 
in je več škode, kot koristi. 
Previdnost  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.30 Dobro bi bilo to (terapijo s 
pomočjo konj, op.a.) 
vzpostaviti na drţavni 
ravni, da gre za prave 
terapevte. 
Vzpostavitev na 
drţavni ravni 
Predlogi socialnih 
delavk  
A.4.31 Če nimaš podlage in za 
seboj učenja, narediš 
otrokom več škode, kot 
koristi. 
Kdo je terapevt?  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.32 Tukaj bi morala tudi drţava 
prispevati en del denarja. 
Financiranje s strani 
drţave 
Predlogi socialnih 
delavk 
A.4.33 Nekateri starši prevzamejo 
večjo odgovornost in 
sodelujejo, če nekaj plačajo. 
Plačevanje TPK  s 
strani staršev 
Predlogi socialnih 
delavk 
A.4.34 Če je za posameznika 
primerno in si lahko 
privošči potem je smiselno. 
Pomemben je 
individualni pristop 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.35 Stik s konji jih marsikaj 
nauči navezat stik, 
skrbstvo… 
Spremembe pri otroku Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.4.36 Preko individualnega načrta  Individualen načrt  Povezava med 
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socialni delom in 
TPK 
A.4.37 Skupaj s starši dobili in 
pregledali kje so teţave, kaj 
bi pomagalo in na kakšen 
način. 
Skupaj s starši  Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.4.38 Skupno sodelovanje vseh, 
ki tega otroka spremljamo. 
Multidisciplinarni tim Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.4.39 Tudi ta terapevt del našega 
tima. 
Multidisciplinarni tim Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.4.40 Bi morala biti naša 
ustanova drugače strokovno 
začrtana, da bi lahko 
dovolili in zmogli par takih 
primerov. 
Ni neposredne 
povezave  
Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.4.41 Da bi bilo dostopno, Nedostopnost TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.42 Morajo pa biti tudi rezultati. Rezultati  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.43 Za mladostnike, za 
odraščajoče s teţavami, 
Mladostniki s teţavami 
v odraščanju  
Povezava med 
socialni delom in 
TPK 
A.4.44 Treba je gledat na vsakega 
posameznika, 
Pomemben je 
individualni pristop 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.4.45 Tiste bolj situirane starše 
lahko usmerimo. 
Plačilo TPK  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.1 Ja, sem slišala ţe nekaj (o 
TPK, op.a.). 
Informacija o TPK Poznavanje TPK 
A.5.2 Da je draga in mogoče malo 
teţko dostopna, 
Nedostopnost TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.3 Da je teţko dobiti dobrega 
terapevta, 
Kdo je terapevt? Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.4 Prvič sem slišala preko teh 
staršev, 
Starši kot vir 
informacij  
Poznavanje TPK 
A.5.5 Moja nečakinja usposobila 
za to (terapijo s pomočjo 
konja, op.a., 
Izkušnje bliţnjih  Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.5.6 Smo imeli tukaj delavnice 
(s konji, op.a.) 
Stik s konji Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.5.7 Da so se otroci malo druţili 
s konji 
Stik s konji Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.5.8 Je fajn, če je pri vedenjskih 
teţavah kje kakšna ţival, da 
je stik z naravo 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.9 So si starši sami poiskali 
(delavnice s konji, op.a.). 
Starši večkrat sami 
poiščejo  
Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.5.10 Jst samo to vem, da so 
konji ena posebna vrsta 
ţivali, k se telim otrokom, 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
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kakor koli ţe so, se jim zelo 
priljubijo. 
A.5.11 Če so le tudi konji ta prave 
pasme in so prav vzgojeni. 
Terapevtski konj Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.5.12 Jaz nimam nobenega 
uporabnika, da bi 
spremljala kakšne učinke. 
Ni izkušenj Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.5.13 Kar pa so otroci hodili (na 
delavnice s konji, op.a.), pa 
je bilo dobrodošlo. 
Doprinos  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.14 Jaz bi zagotovo rada imela 
kakšno informacijo o tem 
(o TPK, op.a.). 
Ţelja po dodatnih 
informacijah  
Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.5.15 Da vem h katerem 
strokovnjaku lahko koga 
napotiš in kam se lahko 
starši obrnejo. 
Usmerjanje ljudi  Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.5.16 Prav je, da vsaj za to naše 
lokalno okolje vemo. 
TPK v lokalnem 
okolju 
Področja TPK, ki 
zanimajo socialne 
delavke 
A.5.17 Gre za doţivljanje in razvoj 
čustvenega sveta enga 
mladega človeka. 
Razvoj mladostnika  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.18 Tega (omogočiti 
mladostnikom razvoj 
čustvenega sveta, op.a.) pa 
pravzaprav nimamo. 
Ni izkušenj  Izkušnje socialnih 
delavk s TPK 
A.5.19 Le na kakšnem taboru. Stik s konji Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.5.20 To je poleten tabor, ki je 
tudi dost drag. 
  
A.5.21 Samo tudi to ni za vsakega 
otroka. 
Pomemben je 
individualni pristop  
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.22 Bi bila zelo vesela izkusiti 
terapijo s pomočjo konj. 
Osebno zanimanje Zanimanje socialnih 
delavk za TPK 
A.5.23 Če bi bilo to v našem 
okolju bi lahko več te 
reklame lahko naredili. 
Reklama na CSD Predlogi socialnih 
delavk 
A.5.24 Pri nas vsak vpraša: koliko 
je pa to za plačat. 
Plačilo TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.25 Ko je treba nekje dvajset 
eurov dati, je pa ţe 
nemogoče. 
Plačilo TPK Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.26 Zagotovo bi bilo 
dobrodošlo, če bi kaj takega 
bilo. 
Sodelovanje je 
dobrodošlo  
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.5.27 Timsko delo je zelo 
pomembno. 
Multidisciplinarni tim Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.5.28 To je samo dobrodošlo 
(TPK, op.a.), 
Sodelovanje je 
dobrodošlo 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
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A.5.29 Te otroci z vedenjskimi 
teţavami imajo poseben 
odnos do ţivali. 
Čustvene in vedenjske 
teţave  
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.5.30 Pri enih je sedaj lahko tudi 
problem, da je zelo na meji 
mučenja (obnašanje otroka 
do ţivali, op.a.). 
Obnašanje otrok do 
ţivali  
Izkušnje 
uporabnikov CSD s 
TPK 
A.5.31 Jaz mislim, da je to (narava 
in ţivali, op.a.) en tak svet, 
k je za njih (otroke, op.a.) 
zanimiv. 
TPK je blizu otrokom 
in mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.32 Moj pomislek je ta, kako ta 
svet pribliţati tistim 
(mladostnikom, op.a.), 
večini je itak brezveze. 
Kako pribliţati TPK 
mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.33 Mladostniku ne moreš reči 
to more bit, pa bo sprejel, 
Kako pribliţati TPK 
mladostnikom 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.34 Nekateri, ki imajo teţave 
pri socializaciji, to (TPK, 
op.a.) bi bila zagotovo ena 
stvar, ki bi jim lahko 
pomagala, 
Teţave pri socializaciji  Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.5.35 To (strahove pred odnosi, 
op.a.) se preko dela z 
ţivalmi da premagati, 
sevede na dolgoročen 
način. 
Rezultati  Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.36 Skrb in odgovornost, to bi 
bila tista točka, ki bi jo te 
otroci rabili. 
Razvoj skrbnosti in 
odgovornosti 
Pogled socialnih 
delavk na TPK 
A.5.37 Napotitve, informiranja, 
navduševanja, 
Kaj lahko naredi CSD Predlogi socialnih 
delavk 
A.5.38 Mogoče celo omogočanja, 
če bi bil kakšno 
financiranje zagotovljeno, 
da bi lahko dejali napotnice 
ali vaučarje. 
Kaj lahko naredi CSD Predlogi socialnih 
delavk 
A.5.39 Tukaj na centru za socialno 
delo te povezave (med 
socialnim delom in TPK, 
op.a.) ne vidim. 
Ni neposredne 
povezave 
Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
A.5.40 Kot oblika storitve socialna 
pomoč druţini za dom, 
Pomoč druţini za dom Povezava med 
socialnim delom in 
TPK 
B.1.1 Najprej sem prišla na 
Rakitno. 
Kraj obiskovanja TPK  Obiskovanje TPK 
B.1.2 Imam ful teţav v šoli. Teţave v šoli  Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.3 Je cel razred prot meni. Teţave v šoli Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.4 Zdej, pač, punce morajo bit 
prijazna do mene. 
Odnos do vrstnikov  Spremembe, ki jih je 
TPK prinesla v 
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ţivljenje uporabnika 
B.1.5 Sem hodila k šolski 
psihologinji in me je 
vprašala, če bi šla na 
Rakitno. 
Teţave v šoli  Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.6 Je bila dva krat ali pa še 
malo večkrat na teden 
terapija s konji. 
Pogostost obiskovanja 
TPK  
Obiskovanje TPK   
B.1.7 Ta prvič konjev še nismo 
vidl. 
Stik s konji Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.8 Najprej so bile tam ene 
figurce konjev in si je vsak 
zbral enega in mu dal ime. 
Stik s konji  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.9 Pa pogovarjal smo se velik 
stvari. 
Učenje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.10 Ta drugič smo pa ţe imeli 
stik s konji. 
Stik s konji Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.11 Smo šli tja, kjer s konji 
vadijo 
Stik s konji Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.12 Smo pač vidl tri, no štiri 
konje. 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.13 Je bil en ful velik in rjav 
(konj, op.a.) in je bil fant. 
In je bil ful ponosen sam 
nase. 
Konjeve lastnosti  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.14 Je bila pa tudi men ful lepa. 
Pa sem jo rada imela 
(kobilo, op.a.). 
Konjeve lastnosti  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.15 V enem krogu smo morali 
narest, tko da bomo mi notr, 
konji pa nebi mogl notri. 
Naloge  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.16 Smo šli čist počasi do 
konja, k so prišli pogledat 
kaj se dogaja. In smo dal 
roko tko. In smo se učili kje 
jih lahko boţamo in kje ne. 
Učenje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.17 Smo se učili kk jih vodit. Učenje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.18 So jih prvezal na une trake 
in smo bili dva za enga 
konja. 
Vodenje konj  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.19 Sva bile edine punca v naši 
skupini (dekle in 
prijateljica, op.a.). 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.20 Sva pač unga konja peljale 
in sva se učile. 
Učenje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.21 Mal teţi je bilo zavijat, če si 
bil na uni strani (zunanji, 
op.a.). 
Zahtevnost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.22 Če bi bil sam, bi blo mal 
teţji. 
Skupina otrok  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.23 Konj sploh ne uboga, razen 
če ga butneš, to pa ni dobr. 
Konji nas učijo  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.24 Smo jih malo zajahal, tko Jahanje  Uporabnikova 
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da smo videl. izkušnja TPK 
B.1.25 Smo jih krtačl, pa frizure 
smo jim delal. 
Skrb za konje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.26 Pa vodila sem enga (otroka, 
op.a.), k je bil pač gor (na 
konju, op.a.). 
Dolţnost in 
odgovornost 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.27 Je blo ful zabavn (voditi 
konja, op.a.). 
Zabava  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.28 Smo jih pospravil nazaj in 
poskrbel zanje. 
Skrb za konje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.29 Sva pa tudi jaz in moja 
prijateljica imele dolţnost, 
jih it iskat na travnik. 
Dolţnost in 
odgovornost 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.30 Naju je bilo strah kako jih 
bova pripeljale. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.31 Mene je bilo še ta nejbl 
strah. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.32 Skrbi me za mojo prjateljco 
pa zame, ker nisem lih 
vedla kam lahko stopim pa 
kam ne. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.33 K sm lahko jahala. Pa da 
sva lahko šle kar same po 
konje. To je bilo dobr. 
Samostojnost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.34 V bistvu ni bilo lih teţko, 
ane k smo vodil. 
Vodenje konj Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.35 Tam so bili tudi stoţci, da 
je konj mogu it tko, pač, sm 
pa ke, tko kot so bili stoţci 
postavljeni in je bilo pač ful 
zabavn. 
Vodenje konj Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.36 Dobr je bilo tudi, da smo 
jih lahko sami osedlali. 
Samostojnost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.37 V naši skupini nas je bilo 9 
(otrok, op.a.), 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.38 Na koncu nas je ostalo 
samo 6 (otrok, op.a.), 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.39 Ena punca pa en fant 
(terapevta, op.a.). 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.40 Da sem mogla čakat na 
vrsto za jahanje in za 
vodenje 
Prilagajanje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.41 Pa še nekej mi ni bilo všeč. 
Enkrat k smo šli sam vodit 
konje, se je konj pokakal na 
sredi ceste. Pa ta drugič k 
smo šli se je pokakal na isto 
mesto. In smo dvakrat mogl 
to sprt stran in to je pol 
smrdel še od riti. 
Konjevi iztrebki  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.42 Pa še to, k smo mogl 
stupničke nost /…/ To mi ni 
bilo všeč, ker so bile teţke 
stopnice, 
Prilagajanje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
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B.1.43 Me je pa mal mutil, zaradi 
tega ker so bili tko nadleţni 
(mlajši udeleţenci TPK, 
op.a.). 
Prilagajanje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.44 Zlo vesela, ker sem 
pogrunala, da bomo s konji, 
zarad tega, ker imam rada 
konje, ker me spomnijo na 
samoroge. In samoroge 
imam jaz ful rada. 
Veselje Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.45 Mal me je bilo strah, ker ţe 
dolg nisem nič jahala. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.46 Me je bilo strah al bom 
padla dol s konja, al bo konj 
ponorel in ga vodič pač ne 
bo mogu ujet hiter in bo 
pobegnil z mano na hrbtu. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.47 Ali me bo brcnu, če bom 
preveč uzadi bliz njega šla. 
In me je bilo strah. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.48 Poj me je pa nehal bit strah. Privaditi se  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.49 Ta zadnjič ko sem bila, sem 
se privadila na konja. 
Privaditi se  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.50 Mal sem bila ţalostna, ker 
ne bomo mogl več jahat 
konjev. 
Ţalost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.51 Eno uro men se zdi. Ali pa 
uro pa pol ali pa dve ure. 
Čas trajanja TPK  Obiskovanje TPK  
B.1.52 Mislim, da smo imeli to 
terapijo petkrat. 
Pogostost obiskovanja 
TPK  
Obiskovanje TPK 
terapije  
B.1.53 Zarad tega, da moram delat 
za mojo samopodobo. 
Teţave na področju 
samopodobe  
Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.54 Da mislim bolj pozitivno o 
sebi, pa da ne mislim, da 
sem grda, pa da ne mislim, 
da sem debela. 
Teţave na področju 
samopodobe  
Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.55 Da me ni strah hodit v šolo. Izguba strahu pred šolo  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.56 Ponavadi, k sm hodila v 
šolo me je ful trebuh bolel, 
pa glava me je bolela, pa 
slab mi je bilo, pa nisem 
hotla it. 
Teţave v šoli  Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.57 Ful sem prišla nazaj vesela. Več veselja  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.58 Začela sem ignorirat kaj mi 
govorijo v šoli. 
Več psihične moči Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.59 Pa velikrat tudi zavijem z 
očmi, ali pa se začnem 
Več psihične moči  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
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smejat kadar kej tazga 
naredijo, da je zame. 
ţivljenje uporabnika 
B.1.60 Nisem lih sigurna a bi se ful 
spremenil odnos, če punce 
ne bi prov mogle bit 
prijazne z mano. 
Odnos do vrstnikov  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.61 Govoril so grde stvari o 
meni, pa zmislil so si eno 
bolezen o men. Ful mi to ni 
bilo všeč, pa velikokrat sem 
jokala tudi. 
Teţave v šoli Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.62 Po teh terapijah se je pa ful 
spremenil. 
Velika sprememba  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.63 Zdej, na začetk šolskega 
leta, (2018/2019, op.a.), 
septembra se mi zdi. 
Čas obiskovanja TPK Obiskovanje TPK 
B.1.64 Pač prijateljce imam zdej. Odnos do vrstnikov  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.65 Prej, če je bilo kej tazga 
(nesprejetost, op.a.), sem 
ratala ful občutljiva, 
Teţave na področju 
samopodobe  
Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.66 Če sem slišala kakšn 
šepetanje, sem zmerej 
mislila, da je proti meni in 
sem se pol hitr obrnila in 
sem šla stran ane in sem 
bila huda in uţaljena. 
Teţave na področju 
samopodobe  
Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.1.67 Zdej pa imam ful več 
prijateljic, in mi je 
pomagal, da vidim, da ni 
vse proti meni 
Odnos do vrstnikov  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.68 To (odnos do staršev, 
bratov in sester, op.a.) bo 
pa za zmer isto. Sam 
kregam se s sestram, 
Odnos do domačih Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.69 Pač ful se je spremenil. Velika sprememba  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.70 Kadar se pogledam v 
ogledalo. Ob sobotah sem 
lepša. 
Boljša samopodoba  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1. 71 Opazim, da imam lep obraz 
in imam lepo glavo, pa da 
mi lase ful lepo stojijo. 
Boljša samopodoba  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.72  Pred šolo imam pa tako 
glavo in grozne cunje 
  
B.1.73 Jst sem bila včas tudi bolj 
nora okol konjev, zdej ne 
vem če bi bil več, ker sem 
se ful naučila. 
Umiritev  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
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B.1.74 Zdej sem bolj mirna.  Umiritev  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.75 Sem opazila, da so tudi 
konji ponosni nase in da 
sem lahko tudi jaz ponosna 
nase. 
 
Boljša samopodoba Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.1.76 Da bi imeli več ur, kot jih je 
bilo. 
Več stika s konji  Predlogi s strani 
uporabnika  
B.1.77 Da bi mogoče več jahanja. Več jahanja Predlogi s strani 
uporabnika 
B.1.78 Jst bi tudi spremenila to, da 
bi pač dva šla na enkrat na 
dva konja in da bi pol na 
enkrat šli gor pa dol, da bi 
bilo istočasno, pa da bi bilo 
pošteno bolj. 
Več jahanja Predlogi s strani 
uporabnika 
B.1.79 Bi mi bilo ful všeč, če bi 
lahko še šla. 
Ţelja po nadaljevanju 
terapij s pomočjo konj 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.1.80 Predlagala bi, da bi mogoče 
s seboj jemali lopate za 
drek. 
Lopate za iztrebke 
 
Predlogi s strani 
uporabnika 
B.1.81 Da bi imeli tudi lipicance, 
ker so ful lepi, pa so še bolj 
elegantni, pa meni so tko 
najlepši konji. 
Lipicanci  Predlogi s strani 
uporabnika 
B.2.1 Ona ima tudi tako majhno 
kmetijo. Dva ponija in tri 
normalne, pač velike konje. 
In poj sva šle s sestro še tja.  
Kraj obiskovanja TPK  Obiskovanje TPK 
B.2.2 Poj me je pa pač mami 
začela prepričevati, da grem 
jahat, ker je to ful dobr 
zame. 
Spodbuda staršev Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.2.3 Drgač mi pa sploh ne gre 
tako dobro. 
Zahtevnost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.4 No, mami me je bolj 
spodbudila. 
Spodbuda staršev  Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.2.5 Dva krat na mesec. Pogostost obiskovanja 
TPK 
Obiskovanje TPK 
B.2.6 Sta videla (starša, op.a.), da 
se ful zabavam in da se ful 
razumem z njimi, pa sta me 
prepričala. 
Spodbuda staršev  Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.2.7 Drgač ful dobr. Zabava Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.8 Po navad grem sama, 
redko, redko, redko kdaj 
gre pa zraven še prijateljica. 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.9 Po navad grem za eno uro 
tja. 
Čas trajanja TPK Obiskovanje TPK 
B.2.10 Kdaj gremo malo do jezera. Jahanje  Uporabnikova 
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izkušnja TPK 
B.2.11 Prej pa tudi skrbim za 
konje. Sama jih pripravim 
in spucam. 
Skrb za konje Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.12 Kdaj je tudi sestra zraven. Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.13 Smo pa lahko leţali na 
konju, 
Triki na konju  
 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.14 Na štriku smo ga imeli 
(konje, op.a.). 
Vodenje konj Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.15 Pa enkrat sem stala na dveh 
konjih, 
Triki na konju  
 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.16 Tam nas je bilo pa več. Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.17 Vse kar delam s konji mi je 
všeč, 
Zabava Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.18 Na začetku ja, pol pa nič 
več (strah, op.a.) 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.19 Dolgčas mi ni. Zabava  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.20 Sem se smejala. Pa velik 
energije sem dobila. 
Zabava  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.21 Da se v bistvu konj ful hitr 
naveţe nate, pa jst se še 
hitrej nanga. 
Konji nas učijo  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.22 Na začetku me konji sploh 
niso ubogali. 
Ko konj ne uboga 
 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.23 Zdej me (kobila, op.a.) pa 
bolj posluša. 
Konjeve lastnosti   Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.24 Ful sem neučakana u 
bistvu. 
Neučakanost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.25 Na začetku me je tko, ne 
strah, ampak mal napet 
sem. Vznemirjena. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.26 Včasih pomislim vmes: 
ojoj, nisem več ţivčna in 
prov fajn mi je pol. 
Privaditi se  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.27 Ful sem vesela, ful me 
razveseli to (TPK, op.a.). 
Veselje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.28 Sem pa ful ţalostna, ker jst 
bi rada še bila tam. 
Ţalost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.29 Da me konj včasih sploh ne 
posluša. 
Ko konj ne uboga 
 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.30 Ţe ko pridem čutim, da niso 
konji glih v redu. 
Čutiti, da konji niso v 
redu  
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.31 Včasih se konji tudi kar 
naenkrat zaţenejo. 
Ko konj ne uboga 
 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.32 In to (ko se konji zaţenejo, 
op.a.) me je pa strah. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.33 Zmerm mislm, da me bo 
konj pohodil ali pa kam 
stisnu. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.34 Kdaj tudi zarad veselja 
nekej nardi, pa sploh ne ve 
Konji nas učijo  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
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konj. 
B.2.35 Od takrat naprej sem bila 
mau bol vesela, 
Več veselja  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.36 Prej sem bila čist tko mau 
bl tiha, 
Teţave na področju 
samopodobe  
Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.2.37 Zdej pa ful rada govorim. Večja zgovornost Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.38 Bolj sem sproščena, Sproščenost  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.39 Včasih kar tako z nogo 
tresem, pa sem ţivčna. In 
poj grem h konji pa je bilo 
za dva dni bolš. 
Sproščenost  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.40 Poj sem pa spet začela in 
smo šli še drug teden na 
terapijo, po tem pa kar 
nisem več napeta poj. 
Sproščenost  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.41 Poj sem včasih ful tečna, 
ker bi šla kuj nazaj, pa 
jahat. 
Ţelja po nadaljevanju 
terapij s pomočjo konj 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.42 Skos sprašujem kdaj bom 
šla spet tja. 
Ţelja po nadaljevanju 
terapij s pomočjo konj 
Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.43 Včasih sem se pa kar dret 
začela. 
Umiritev  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.44 Zdej se poj kar igrat 
začneva. 
Umiritev Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.45 Hitro naredim nalogo, da 
lahko poj grem h konjem. 
Konji spodbujajo  
 
Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.46 Me spodbujajo (konji, 
op.a.). 
Konji spodbujajo  
 
Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.2.47 Ţelim si, da bi malo večkrat 
šla tudi jahat. 
Več jahanja  Predlogi s strani 
uporabnika 
B.2.48 Da bi se bolj povezala s 
konji. 
Večja povezanost s 
konji  
Predlogi s strani 
uporabnika 
B.2.49 Da bi bila lahko večkrat 
tam, ker če se vidva samo 
enkrat, poj te konj pozab. 
Večja povezanost s 
konji 
Predlogi s strani 
uporabnika 
B.2.50 Rekla bi, da mi dajo mal 
bolj zastonj. 
Zniţanje cen  Predlogi s strani 
uporabnika 
B.2.51 Včasih so terapevti tudi 
tečni, da ne bi bili. 
Razdraţljivi terapevti  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.52 Konji ful čutijo. Konji nas zrcalijo Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.2.53 Če si ti vznemirjanje, je pol 
tudi on (konj, op.a.) tko mal 
ţivčen. 
Konji nas zrcalijo Uporabnikova 
izkušnja TPK 
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B.2.54 Če mu pa zaupaš, pol pa on 
tudi hitro zaupa. 
Konji nas zrcalijo Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.1 Lahko delam trike na konju 
ali pa normalo jaham. To si 
lahko sama zberem. 
Triki na konju Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.2 Meni je laţje delat trike, Triki na konju Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.3 Na hipodromu, poj dva leta 
sem jahala pr xx, k jih ima 
xx. Ta let pa jaham pri xx. 
Kraj obiskovanja TPK Obiskovanje TPK 
B.3.4 Jaham ţe štiri leta (od tega 
eno leto terapevtsko, op.a.). 
Čas obiskovanja TPK  Obiskovanje TPK 
B.3.5 Enkrat na teden. Pogostost obiskovanja 
TPK  
Obiskovanje TPK 
B.3.6 Sem ţe trikrat padla iz 
konja. 
Padec s konja Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.7 Malo jo je bilo strah, sto 
procentno. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.8 Kdaj čudno, Negotovost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.9 Kdaj pa dobro. Kdaj pa 
zabavno. 
Zabava Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.10 Pokrtači me Skrb za konje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.11 Uzde še ne da sama gor. Samostojnost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.12 Sedlo pa sama prnese in 
podsedlnico. 
Samostojnost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.13 Kdaj dobr, kdaj slabo Splošna pohvala  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.14 Ja jaz pa konj, pa 
terapevtka. 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.15 Zelo uredu. Veselje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.16 To, da kobila nikoli ne 
podivja. Skos je mirna. Ona 
nikol v svojem ţivljenju ni 
podivjala. 
Konjeve lastnosti  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.17 Da lahko zlezem k ponijem 
v ogrado. 
Samostojnost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.18 Sama lahko grem po konja. Samostojnost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.19 Pa vse ţe sama naredim. Samostojnost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.20 Kadar je kobila tečna, se 
malo bojim. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.21 Lastovko, znam tudi prstan, 
pa mrtvaka. 
Triki na konju Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.22 Je bl prijazna 
(intervjuvanka, op.a.). 
Prijaznost  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje 
B.3.23 Mogoče bolš jaham Jahanje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.3.24 Da ne bi jahala na lonţi, ker Več jahanja  Predlogi s strani 
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meni to ţe zgleda trapasto. uporabnika 
B.3.25 Da bi ona vsak dan lahko 
hodila jahat, krtačit in 
boţat, mogoče bi tudi 
pucala drekec. 
Več stika s konji  Predlogi s strani 
uporabnika 
B.3.26 Jst bi predlagala, da bi 
ţivela pri nas (pri konjih, 
op.a.). 
Več stika s konji Predlogi s strani 
uporabnika 
B.3.27 Krtačila bi, jahala, bi, 
spucala bi hleve, hranila bi. 
Več stika s konji Predlogi s strani 
uporabnika 
B.3.28 Problem koncentracije. Teţave na področju 
zbranosti 
Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.3.29 To (koncentracija, op.a.) se 
je fejst popravil. 
Boljša zbranost  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.4.1 Starši so nekak odločili, na 
splošno, da bi lahko 
probali. 
Spodbuda staršev  Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.4.2 Sta videla na internetu za 
Rakitno. 
Kraj obiskovanja TPK Obiskovanje TPK 
B.4.3 Je bilo ful smešno. Veselje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.4 Sva šla skupej z bratcom. Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.5 Kukr zaradi sprostitve. 
Neki tazga. 
Sprostitev Okoliščine, ki so 
uporabnika pripeljale 
do TPK 
B.4.6 Na začetku mi je bilo 
čuden. 
Negotovost Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.7 Ker kaj bom pa jst vedu 
kdo bo tam pa kako bo. 
Negotovost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.8 Dost dolgo se mi je zdel (14 
dni na Rakitni, op.a.). 
  
B.4.9 Smo (udeleţenci, op.a.) bili 
podoben stari. 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.10 Dobr je bilo, da je bil še 
bratec zraven. 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.11 Prejšn let (2018, op.a.) med 
zimskimi počitnicami. 
Čas obiskovanja TPK  Obiskovanje TPK 
B.4.12 Večkrat smo jih imeli. Pogostost obiskovanja 
TPK 
Obiskovanje TPK 
B.4.13 Nam je v bistvu razlagala 
kk vzgajati konje. 
Učenje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.14 Krtačili smo jih, pa kakce 
smo pobirali pa to. Pa dal 
smo jim za jest. 
Skrb za konje Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.15 Smo jih tudi jahal. Jahanje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.16 Pa trike smo delal na njih. Triki na konju Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.17 Smo se poj obračal na njih. 
Pa obroče smo lovili, pa 
loke, pa vse. 
Triki na konju  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
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B.4.18 To k so konji tako navajeni, 
da se ne prestrašijo. 
Konji nas učijo  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.19 Ene 15 otrok pa terapevtke, 
pa 6 konj. 
Udeleţenci TPK Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.20 Smo imeli vsak teden ene 
trikrat tko da šetkrat. 
Pogostost obiskovanja 
TPK  
Obiskovanje TPK 
B.4.21 Dost teţko je bilo. Zahtevnost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.22 Tko smo eno ogrado 
naredili iz enih palc. Poj si 
nekak mogu konja spravit 
tja notr. 
Naloge  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.23 Ja, nam je ja (uspelo 
opraviti nalogo, op.a.) 
Uspeh  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.24 Tko da mi je bilo normaln. Običajni trenutki   Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.25 Ni me bilo strah, ker sem 
bil ţe malo navajen. 
Običajni trenutki Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.26 To (veselil, op.a.) pa tudi 
ne. 
Ni veselja  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.27 Če mi pa kej ni ratal, sem si 
reku, bom probol še enkrat, 
pa je poj šlo. 
Vztrajnost  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.28 Ni me bilo strah. Ni bilo strahu  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.29 Sem bil zadovoljen. Zadovoljstvo  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.30 To pa ja (bilo mi je všeč, 
op.a.). 
  
B.4.31 Kk smo pač ravnal s konji 
pa kako smo se učil vzgajat. 
Učenje s konji  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.32 Jahanje, pa k smo jih krtačl, 
pa k smo trike delali na 
njih. 
Učenje s konji Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.33 Pa to, da nas je bilo več, mi 
je bilo ful všeč, bolš, kukr 
če bi bil sam. 
Skupina otrok  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.34 Ja vse mi je bilo (všeč, 
op.a.). 
Zabava  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.35 Terapevtke so bile vse 
prijazne. 
Prijazne terapevtke  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.36 Ja eno tako oviro sm 
premagu. K mi ni lih 
navadn se tok druţit s 
karenimi. 
Odnos do vrstnikov   Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.4.37 Mi ni več problem z 
drugimi ljudmi sodelovat. 
Odnos do vrstnikov   Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.4.38 Ne bojim se več ţivali. 
 
Izginil strah pred 
ţivalmi  
Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
B.4.39 Ne vem, da sem mal manj 
jezen, mogoče. 
 
Umiritev  Spremembe, ki jih je 
prinesla TPK v 
ţivljenje uporabnika 
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B.4.40 Enkar sem pomislu, da me 
bo brcnu in poj sem se malo 
ustrašil. 
Strah  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.41 Čist vse so nas naučili 
(terapevti, op.a.). 
Učenje  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
B.4.42 Vse je bilo v redu. Splošna pohvala  Uporabnikova 
izkušnja TPK 
 
7.4.2. Osno kodiranje 
 
OKOLIŠČINE, KI SO OTROKA PRIPELJALE DO TPK 
 Spodbuda staršev  
(B.2.2) Poj me je pa pač mami začela prepričevati, da grem jahat, ker je to ful dobr zame.  
(B.2.4) No, mami me je bolj spodbudila. 
(B.2.6) Sta videla (starša, op.a.), da se ful zabavam in da se ful razumem z njimi, pa sta 
me prepričala. 
(B.4.1) Starši so nekak odločili, na splošno, da bi lahko probali. 
 Teţave na področju samopodobe  
(B.1.53) Zarad tega, da moram delat za mojo samopodobo. 
(B.1.54) Da mislim bolj pozitivno o sebi, pa da ne mislim, da sem grda, pa da ne mislim, 
da sem debela. 
(B.1.65) Prej, če je bilo kej tazga (nesprejetost, op.a.),, sem ratala ful občutljiva, 
(B.1.66) Če sem slišala kakšn šepetanje, sem zmerej mislila, da je proti meni in sem se 
pol hitr obrnila in sem šla stran ane in sem bila huda in uţaljena.  
(B.2.36) Prej sem bila čist tko mau bl tiha, 
 Teţave v šoli  
(B.1.2) Imam ful teţav v šoli. 
(B.1.3) Je cel razred prot meni. 
(B.1.5) Sem hodila k šolski psihologinji in me je vprašala, če bi šla na Rakitno.  
(B.1.56) Ponavadi, k sm hodila v šolo me je ful trebuh bolel, pa glava me je bolela, pa 
slab mi je bilo, pa nisem hotla it. 
(B.1.61) Govoril so grde stvari o meni, pa zmislil so si eno bolezen o men. Ful mi to ni 
bilo všeč, pa velikokrat sem jokala tudi. 
 Teţave na področju zbranosti 
(B.3.28) Problem koncentracije.  
 Sprostitev  
(B.4.5) Kukr zaradi sprostitve. Neki tazga. 
 
OBISKOVANJE TPK 
 Čas obiskovanja TPK 
(B.1.63) Zdej, na začetk šolskega leta (2018/2019, op.a.), septembra se mi zdi. 
(B.3.4) Jaham ţe štiri leta, (od tega eno leto terapevtsko, op.a.) 
(B.4.11) Prejšn let (2018, op.a.) med zimskimi počitnicami 
 Kraj obiskovanja TPK 
(B.1.1) Najprej sem prišla na Rakitno 
(B.2.1)Ona ima tudi tako majhno kmetijo. Dva ponija in tri normalne, pač velike konje. In 
poj sva šle s sestro še tja 
(B.3.3) Na hipodromu, poj dva leta sem jahala pr xx, k jih ima xx. Ta let pa jaham pri xx. 
(B.4.2) Sta videla na internetu za Rakitno. 
 Pogostost obiskovanja TPK: 
(B.1.6) Je bila dva krat ali pa še malo večkrat na teden terapija s konji. 
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(B.1.52) Mislim, da smo imeli to terapijo petkrat.  
(B.2.5) Dva krat na mesec. 
(B.3.5) Enkrat na teden. 
(B.4.12) Večkrat smo jih imeli. 
(B.4.20) Smo imeli vsak teden ene trikrat tko da šetkrat. 
 Čas trajanja TPK:  
(B.1.51) Eno uro men se zdi. Ali pa uro pa pol ali pa dve ure. 
(B.2.9) Po navad grem za eno uro 
 
UPORABNIKOVA IZKUŠNJA TPK 
 Udeleţenci TPK 
(B.1.12) Smo pač vidl tri, no štiri konje. 
(B.1.19) Sva bile edine punca v naši skupini (dekle in prijateljica, op.a.). 
(B.1.37) V naši skupini nas je bilo 9 (otrok, op.a.), 
(B.1.38) Na koncu nas je ostalo samo 6 (otrok, op.a.), 
(B.1.39) Ena punca pa en fant (terapevta, op.a.). 
(B.2.8) Po navad grem sama, redko, redko, redko kdaj gre pa zraven še prijateljica.  
(B.2.12) Kdaj je tudi sestra zraven. 
(B.2.16) Tam nas je bilo pa več. 
(B.3.14) Ja jaz pa konj, pa terapevtka.  
(B.4.4) Sva šla skupej z bratcom. 
(B.4.9) Smo (udeleţenci, op.a.) bili podoben stari. 
(B.4.10) Dobr je bilo, da je bil še bratec zraven. 
(B.4.19) Ene 15 otrok pa terapevtke, pa 6 konj. 
 Skupina otrok  
(B.1.22) Če bi bil sam, bi blo mal teţji. 
(B.4.33) Pa to, da nas je bilo več, mi je bilo ful všeč, bolš, kukr če bi bil sam.  
 Zabava  
(B.1.27) Je blo ful zabavn (voditi konja, op.a.). 
(B.2.7) Drgač ful dobr. 
(B.2.17) Vse kar delam s konji mi je všeč, 
(B.2.19) Dolgčas mi ni.  
(B.2.20) Sem se smejala. Pa velik energije sem dobila. 
(B.3.9) Kdaj pa dobro. Kdaj pa zabavno.  
(B.4.34) Ja vse mi je bilo (všeč, op.a.). 
 Ţelja po nadaljevanju terapij s pomočjo konj  
(B.1.79) Bi mi bilo ful všeč, če bi lahko še šla. 
(B.2.41) Poj sem včasih ful tečna, ker bi šla kuj nazaj, pa jahat. 
(B.2.42) Skos sprašujem kdaj bom šla spet tja. 
 Samostojnost  
(B.1.33) K sm lahko jahala. Pa da sva lahko šle kar same po konje. To je bilo dobr.  
(B.1.36) Dobr je bilo tudi, da smo jih lahko sami osedlali.  
(B.3.11) Uzde še ne da sama gor. 
(B.3.12) Sedlo pa sama prnese in podsedlnico. 
(B.3.17) Da lahko zlezem k ponijem v ogrado. 
(B.3.18) Sama lahko grem po konja. 
(B.3.19) Pa vse ţe sama naredim. 
 Prijazne terapevtke  
(B.4.35) Terapevtke so bile vse prijazne. 
 Splošna pohvala  
(B.3.13) Kdaj dobr, kdaj slabo 
(B.4.42) Vse je bilo v redu. 
 Konjeve lastnosti  
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(B.1.13) Je bil en f ul velik in rjav (konj, op.a.) in je bil fant. In je bil ful ponosen sam 
nase. 
(B.1.14) Je bila pa tudi men ful lepa. Pa sem jo rada imela (kobilo, op.a.). 
(B.2.23) Zdej me (kobila, op.a.) pa bolj posluša 
(B.3.16) To, da kobila nikoli ne podivja. Skos je mirna. Ona nikol v svojem ţivljenju ni 
podivjala. 
 Stik s konji  
(B.1.7) Ta prvič konjev še nismo vidl. 
(B.1.8) Najprej so bile tam ene figurce konjev in si je vsak zbral enega in mu dal ime.  
(B.1.10) Ta drugič smo pa ţe imeli stik s konji. 
(B.1.11) Smo šli tja, kjer s konji vadijo 
 Učenje  
(B.1.9) Pa pogovarjal smo se velik stvari. 
(B.1.16) Smo šli čist počasi do konja, k so prišli pogledat kaj se dogaja. In smo dal roko 
tko. In smo se učili kje jih lahko boţamo in kje ne. 
(B.1.17) Smo se učili kk jih vodit. 
(B.1.20) Sva pač unga konja peljale in sva se učile. 
(B.4.13) Nam je v bistvu razlagala kk vzgajati konje.  
(B.4.41) Čist vse so nas naučili (terapevti, op.a.). 
 Učenje s konji  
(B.4.31) Kk smo pač ravnal s konji pa kako smo se učil vzgajat. 
(B.4.32) Jahanje, pa k smo jih krtačl, pa k smo trike delali na njih. 
 Konji nas učijo 
(B.1.23) Konj sploh ne uboga, razen če ga butneš, to pa ni dobr. 
(B.2.21) Da se v bistvu konj ful hitr naveţe nate, pa jst se še hitrej nanga.  
(B.2.34) Kdaj tudi zarad veselja nekej nardi, pa sploh ne ve konj. 
(B.4.18) To k so konji tako navajeni, da se ne prestrašijo. 
 Konji nas zrcalijo  
(B.2.52) Konji ful čutijo. 
(B.2.53) Če si ti vznemirjanje, je pol tudi on (konj, op.a.) tko mal ţivčen. 
(B.2.54) Če mu pa zaupaš, pol pa on tudi hitro zaupa. 
 Naloge  
(B.1.15) V enem krogu smo morali narest, tko da bomo mi notr, konji pa nebi mogl notri. 
(B.4.22) Tko smo eno ogrado naredili iz enih palc. Poj si nekak mogu konja spravit tja 
notr. 
 Uspeh  
(B.4.23) Ja, nam je ja (uspelo opraviti nalogo, op.a.) 
 Zahtevnost  
(B.1.21) Mal teţi je bilo zavijat, če si bil na uni strani (zunanji, op.a.). 
(B.2.3) Drgač mi pa sploh ne gre tako dobro. 
(B.4.21) Dost teţko je bilo. 
 Vodenje konj  
(B.1.18) So jih prvezal na une trake in smo bili dva za enga konja. 
(B.1.34) V bistvu ni bilo lih teţko, ane k smo vodil. 
(B.1.35) Tam so bili tudi stoţci, da je konj mogu it tko, pač, sm pa ke, tko kot so bili 
stoţci postavljeni in je bilo pač ful zabavn. 
(B.2.14) Na štriku smo ga imeli (konje, op.a.). 
 Jahanje  
(B.1.24) Smo jih malo zajahal, tko da smo videl. 
(B.2.10) Kdaj gremo malo do jezera. 
(B.3.23) Mogoče bolš jaham 
(B.4.15) Smo jih tudi jahal. 
 Triki na konju  
 (B.2.13) Smo pa lahko leţali na konju, 
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(B.2.15) Pa enkrat sem stala na dveh konjih, 
(B.3.1) Lahko delam trike na konju ali pa normalo jaham. To si lahko sama zberem. 
(B.3.2) Meni je laţje delat trike, 
(B.3.21) Lastovko, znam tudi prstan, pa mrtvaka. 
(B.4.16) Pa trike smo delal na njih. 
(B.4.17) Smo se poj obračal na njih. Pa obroče smo lovili, pa loke, pa vse. 
 Dolţnost in odgovornost 
(B.1.26) Pa vodila sem enga (otroka, op.a.), k je bil pač gor (na konju, op.a.). 
(B.1.29) Sva pa tudi jaz in moja prijateljica imele dolţnost, jih it iskat na travnik. 
 Skrb za konje  
(B.1.25) Smo jih krtačl, pa frizure smo jim delal. 
(B.1.28) Smo jih pospravil nazaj in poskrbel zanje. 
(B.2.11) Prej pa tudi skrbim za konje. Sama jih pripravim in spucam. 
(B.3.10) Pokrtači me 
(B.4.14) Krtačili smo jih, pa kakce smo pobirali pa to. Pa dal smo jim za jest.  
 Strah  
(B.1.30) Naju je bilo strah kako jih bova pripeljale. 
(B.1.31) Mene je bilo še ta nejbl strah. 
(B.1.32) Skrbi me za mojo prjateljco pa zame, ker nisem lih vedla kam lahko stopim pa 
kam ne. 
(B.2.32) In to (ko se konji zaţenejo, op.a.) me je pa strah. 
(B.2.33) Zmerm mislm, da me bo konj pohodil ali pa kam stisnu. 
(B.3.20) Kadar je kobila tečna, se malo bojim. 
(B.4.40) Enkar sem pomislu, da me bo brcnu in poj sem se malo ustrašil. 
 Negotovost  
(B.3.8) Kdaj čudno, 
(B.4.6) Na začetku mi je bilo čuden. 
(B.4.7) Ker kaj bom pa jst vedu kdo bo tam pa kako bo. 
 Prilagajanje  
(B.1.40) Da sem mogla čakat na vrsto za jahanje in za vodenje 
(B.1.42) Pa še to, k smo mogl stupničke nost /…/ To mi ni bilo všeč, ker so bile teţke 
stopnice, 
 (B.1.43) Me je pa mal mutil, zaradi tega ker so bili tko nadleţni (mlajši udeleţenci TPK, 
op.a.). 
 Razdraţljivi terapevti  
(B.2.51) Včasih so terapevti tudi tečni, da ne bi bili. 
 Ko konj ne uboga  
(B.2.22) Na začetku me konji sploh niso ubogali. 
(B.2.29) Da me konj včasih sploh ne posluša. 
(B.2.31) Včasih se konji tudi kar naenkrat zaţenejo. 
 Čutiti, da konji niso v redu  
(B.2.30) Ţe ko pridem čutim, da niso konji glih v redu.  
 Padec s konja  
(B.3.6) Sem ţe trikrat padla iz konja. 
 Konjevi iztrebki 
(B.1.41) Pa še nekej mi ni bilo všeč. Enkrat k smo šli sam vodit konje, se je konj pokakal 
na sredi ceste. Pa ta drugič k smo šli se je pokakal na isto mesto. In smo dvakrat mogl to 
sprt stran in to je pol smrdel še od riti. 
 
OBČUTKI PRED, MED IN PO TPK 
 Strah  
(B.1.45) Mal me je bilo strah, ker ţe dolg nisem nič jahala. 
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(B.1.46) Me je bilo strah al bom padla dol s konja, al bo konj ponorel in ga vodič pač ne 
bo mogu ujet hiter in bo pobegnil z mano na hrbtu. 
(B.1.47) Ali me bo brcnu, če bom preveč uzadi bliz njega šla. In me je bilo strah. 
(B.2.18) Na začetku ja, pol pa nič več (strah, op.a.) 
(B.2.25) Na začetku me je tko, ne strah, ampak mal napeta sem. Vznemirjena.  
(B.3.7) Malo jo je bilo strah, sto procentno.  
 Neučakanost  
(B.2.24) Ful sem neučakana u bistvu. 
 Privaditi se  
(B.1.48) Poj me je pa nehal bit strah. 
(B.1.49) Ta zadnjič ko sem bila, sem se privadila na konja. 
(B.2.26) Včasih pomislim vmes: ojoj, nisem več ţivčna in prov fajn mi je pol.  
 Veselje  
(B.1.44) Zlo vesela, ker sem pogrunala, da bomo s konji, zarad tega, ker imam rada 
konje, ker me spomnijo na samoroge. In samoroge imam jaz ful rada. 
(B.2.27) Ful sem vesela, ful me razveseli to (TPK, op.a.). 
(B.3.15) Zelo uredu.  
(B.4.3) Je bilo ful smešno. 
 Običajni trenutki  
(B.4.24) Tko da mi je bilo normaln. 
 Vztrajnost   
(B.4.27) Če mi pa kej ni ratal, sem si reku, bom probol še enkrat, pa je poj šlo.  
 Ni veselja  
(B.4.26) To (veselil, op.a.) pa tudi ne. 
 Ni strahu  
(B.4.28) Ni me bilo strah. 
(B.4.25) Ni me bilo strah, ker sem bil ţe malo navajen. 
 Ţalost  
(B.1.50) Mal sem bila ţalostna, ker ne bomo mogl več jahat konjev. 
(B.2.28) Sem pa ful ţalostna, ker jst bi rada še bila tam. 
 Zadovoljstvo 
(B.4.29) Sem bil zadovoljen. 
  
SPREMEMBE, KI JIH JE TPK PRINESLA V ŢIVLJENJE UPORABNIKA  
 Velika sprememba  
(B.1.62) Po teh terapijah se je pa ful spremenil. 
(B.1.69) Pač ful se je spremenil. 
 Umiritev  
(B.1.73) Jst sem bila včas tudi bolj nora okol konjev, zdej ne vem če bi bil več, ker sem se 
ful naučila. 
(B.1.74) Zdej sem bolj mirna. 
(B.2.43) Včasih sem se pa kar dret začela. 
(B.2.44) Zdej se poj kar igrat začneva. 
(B.4.39) Ne vem, da sem mal manj jezen, mogoče. 
 Sproščenost  
(B.2.38) Bolj sem sproščena, 
(B.2.39) Včasih kar tako z nogo tresem, pa sem ţivčna. In poj grem h konji pa je bilo za 
dva dni bolš. 
(B.2.40) Poj sem pa spet začela in smo šli še drug teden na terapijo, po tem pa kar nisem 
več napeta poj. 
 Boljša samopodoba  
(B.1.70) Kadar se pogledam v ogledalo. Ob sobotah sem lepša. 
(B.1. 71) Opazim, da imam lep obraz in imam lepo glavo, pa da mi lase ful lepo stojijo. 
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(B.1.75) Sem opazila, da so tudi konji ponosni nase in da sem lahko tudi jaz ponosna 
nase. 
 Več psihične moči 
(B.1.58) Začela sem ignorirat kaj mi govorijo v šoli. 
(B.1.59) Pa velikrat tudi zavijem z očmi, ali pa se začnem smejat kadar kej tazga naredijo, 
da je zame. 
 Več veselja  
(B.1.57) Ful sem prišla nazaj vesela. 
(B.2.35) Od takrat naprej sem bila mau bol vesela, 
 Večja zgovornost   
(B.2.37) Zdej pa ful rada govorim.  
 Izguba strahu pred šolo  
(B.1.55) Da me ni strah hodit v šolo. 
 Odnos do vrstnikov  
(B.1.4) Zdej, pač, punce morajo bit prijazna do mene. 
(B.1.60) Nisem lih sigurna a bi se ful spremenil odnos, če punce ne bi prov mogle bit 
prijazne z mano. 
(B.1.64) Pač prijateljce imam zdej. 
(B.1.67) Zdej pa imam ful več prijateljic, in mi je pomagal, da vidim, da ni vse proti meni 
(B.4.36) Ja eno tako oviro sm premagu. K mi ni lih navadn se tok druţit s karenimi.  
(B.4.37) Mi ni več problem z drugimi ljudmi sodelovat. 
 Odnos do domačih 
(B.1.68) To (odnos do staršev, bratev in sester, op.a.) bo pa za zmer isto. Sam kregam se s 
sestram, 
 Boljša zbranost 
(B.3.29) To (zbranost, op.a.) se je fejst popravil. 
 Prijaznost  
(B.3.22) Je bl prijazna (intervjuvanka, op.a.). 
 Konji spodbujajo  
(B.2.45) Hitro naredim nalogo, da lahko poj grem h konjem. 
(B.2.46) Me spodbujajo (konji, op.a.). 
 Izginil strah pred ţivalmi  
(B.4.38) Ne bojim se več ţivali. 
 
PREDLOGI S STRANI UPORABNIKA 
 Več jahanja  
(B.1.77) Da bi mogoče več jahanja. 
(B.1.78) Jst bi tudi spremenila to, da bi pač dva šla na enkrat na dva konja in da bi pol na 
enkrat šli gor pa dol, da bi bilo istočasno, pa da bi bilo pošteno bolj. 
(B.2.47) Ţelim si, da bi malo večkrat šla tudi jahat. 
(B.3.24) Da ne bi jahala na lonţi, ker meni to ţe zgleda trapasto. 
 Več stika s konji  
(B.1.76) Da bi imeli več ur, kot jih je bilo. 
(B.3.25) Da bi ona vsak dan lahko hodila jahat, krtačit in boţat, mogoče bi tudi pucala 
drekec. 
(B.3.26) Jst bi predlagala, da bi ţivela pri nas (pri konjih, op.a.). 
(B.3.27) Krtačila bi, jahala, bi, spucala bi hleve, hranila bi. 
 Večja povezanost s konji  
(B.2.48) Da bi se bolj povezala s konji. 
(B.2.49) Da bi bila lahko večkrat tam, ker če se vidva samo enkrat, poj te konj pozab.  
 Lipicanci  
(B.1.81) Da bi imeli tudi lipicance, ker so ful lepi, pa so še bolj elegantni, pa meni so tko 
najlepši konji. 
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 Lopate za iztrebke  
(B.1.80) Predlagala bi, da bi mogoče s seboj jemali lopate za drek. 
 Zniţanje  cen  
(B.2.50) Rekla bi, da mi dajo mal bolj zastonj. 
 
POZNAVANJE TPK 
 Slabo poznavanje TPK 
(A.1.5) Osebno se še nisem srečala, niti ne vem točno kaj delajo in kako to učinkuje na 
njih (otroke, op.a.). 
(A.1.19) Ne vem sploh kam se greš to usposabljat, ali obstajajo kakšni certifikati, ne vem 
(A.1.33) To so takšne stvari, ki me zanimajo, pa si sploh ne znam predstavljat. 
(A.2.8) Tega sploh ne poznam (TPK, op.a.). 
(A.2.11) Bolj bi mogla poznat, da bi vedela,  
(A.3.3) Tko, v okviru sluţbe pa nikoli nič. 
(A.3.29) Teh stvari pa sploh ne poznamo (na CSD, op.a.). 
 Informacija o TPK 
(A.1.1) Sem slišala (za TPK, op.a.). 
(A.2.1) Ja, sem ţe slišala (za TPK, op.a.). 
(A.3.1) Ja, slišala sem ţe (za TPK, op.a.). 
(A.4.1) Seveda, saj je zelo uveljavljena (TPK, op.a.). 
(A.5.1) Ja, sem slišala ţe nekaj (o TPK, op.a.). 
 Mediji kot vir informacij  
(A.2.2) Iz kakšnih filmov. 
(A.3.2) Preko medijev, 
(A.3.10) Pa iz filmov. 
 Starši kot vir informacij  
(A.5.4) Prvič sem slišala preko teh staršev, 
 Poznavanje področja terapij s pomočjo ţivali 
(A.3.4) Pa na faksu smo imeli pri enmu predmetu tudi tako na splošno o terapiji z 
ţivalmi, 
(A.3.5) Poznam par teh društev, to k se ukvarjajo (s terapijo s pomočjo ţivali, op.a.) 
 Poznavanje Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna  
(A.1.3) Vem pa, da jih imajo na Rakitni. 
(A.1.4) Imam kolegico, ki je delala na Rakitni, 
(A.1.7) Hodijo na Rakitno (uporabniki, op.a.). 
 Sodelovanje z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna 
(A.1.10) Usmerimo pa starše k zdravniku, pa potem pač oni v povezavi s šolo rihtajo 
(Rakitno, op.a.). 
(A.1.11) Jim priporočamo to šolo zdravega odraščanja. (A.3.8) Pa na Rakitni, vem, da 
imajo konje ane, ker z njimi tudi sodelujemo. 
(A.3.11) Na Rakitno jih pošiljamo na diagnozo velikrat al pa na testiranja tja ali pa 
velikokrat na te 14-dnevne tabore.  
 Ni sodelovanja z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna 
(A.1.8) Da bi prav s kakšnim s katerim sem jaz delala, bil vključen v terapijo s konji ni 
nobeden rekel, niti iz kakšnih poročil iz Rakitne. 
(A.1.9) Zdej, prav pošiljamo jih ne na Rakitno. 
(A.3.9) Ne poznam pa jst prov dejansko njihovega dela (dela na Rakitni, op.a.).  
(A.3.13) Ne dobimo pa nikol točno informacij kaj tam delajo (na Rakitni, op.a.). 
(A.3.14) Nikol pa še nisem sploh slišala, da bi kdo kaj nam rekel glede dela s konji (Iz 
Rakitne, op.a.). 
 
IZKUŠNJE SOCIALNIH DELAVK S TPK 
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 Ni izkušenj  
(A.3.7) Ne, osebno nobene (izkušnje TPK, op.a.). 
(A.5.12) Jaz nimam nobenega uporabnika, da bi spremljala kakšne učinke. 
(A.5.18) Tega (omogočiti mladostnikom razvoj čustvenega sveta, op.a.) pa pravzaprav 
nimamo. 
 Izkušnje bliţnjih 
(A.1.12) Vem za svojega bratranca, da je bil vključen v terapijo s konji. 
(A.1.13) Vem, da je ful rad hodil (na TPK, op.a.) in mu je tudi pomagalo. 
(A.3.6) Ena soseda v bistvu se tudi ukvarjala s tem, (terapijo s pomočjo konj, op.a.) 
(A.5.5) Moja nečakinja usposobila za to, (terapijo s pomočjo konja, op.a.) 
 
IZKUŠNJE UPORABNIKOV CENTRA ZA SOCIALNO DELO S TPK  
 Stik s konji 
(A.5.6) Smo imeli tukaj delavnice (s konji, op.a.) 
(A.5.7) Da so se otroci malo druţili s konji 
(A.5.19) Le na kakšnem taboru. 
 Obnašanje otrok do ţivali  
(A.5.30) Pri enih je sedaj lahko tudi problem, da je zelo na meji mučenja (obnašanje 
otroka do ţivali, op.a.). 
 Starši večkrat sami poiščejo  
(A.5.9) So si starši sami poiskali (delavnice s konji, op.a.). 
 Vzgojni zavod 
(A.4.6) V ta (vzgojni zavod, op.a.) program je tudi ena naša punčka vključena  
(A.4.22) To (TPK, op.a.) je potekalo v vzgojnem zavodu, 
 Teţave  z navezovanjem stikov 
(A.4.23) Punčka je imela teţave s stiki, z vrstniki in drugimi. 
 Pozitivna povratna informacija  
(A.4.4) Otroci in mladostniki nam dajejo fedback, da je to super. 
(A.4.7) Fedback je zelo dober, tako od zavoda, kot od punčke, da je napredovala.  
(A.4.12) Pri teh (ki obiskujejo TPK, op.a.) otrocih so rezultati. 
 Rezultati  
(A.4.14) Rezultati pridejo na dolgi rok.   
(A.4.19) Videla sem boljšo navezavo med punčko in terapevti. 
(A.4.20) Punčka je bolj skrbna.  
(A.4.21) Opazim eno zaupanje. 
 Spremembe pri otroku  
(A.3.15) Vidmo v tistem krajšem obdobju, je otrok drugače funkcioniral, 
(A.3.16) Pa je otrok na Rakitni čisto normalno funkcioniral in ni bilo teh teţav. 
(A.4.24) Punčka se sedaj uči teh stikov. 
(A.4.35) Stik s konji jih marsikaj nauči navezat stik, skrbstvo… 
 
ZANIMANJE SOCIALNIH DELAVK ZA TPK 
 Ţelja po dodatnih informacijah  
(A.1.14) Ja seveda bi me zanimalo (TPK, op.a.). 
(A.2.3) Ja, seveda (zanimanje za TPK, op.a.). 
(A.2.5) Če je še kakšna moţnost, kjer se lahko mladostnikom pomaga, seveda je 
dobrodošla (terapija s pomočjo konja, op.a.). 
(A.2.9) Bi bilo pa za poskusit, 
(A.3.22) Ja, ful bi si ţelela (izvedeti kaj več o TPK, op.a.). 
(A.5.14) Jaz bi zagotovo rada imela kakšno informacijo o tem (o TPK, op.a.).  
 Zanimanje za terapijo s pomočjo ţivali  
(A.1.2) Ko sem študirala, sem se zanimala za terapijo z ţivalmi, pa sem malo brskala,  
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(A.1.6) Malo bliţe, no bila sem v stiku s terapijam s psom. 
(A.2.10) gotovo ţivali imajo terapevtske učinke, ane 
(A.3.20) Jaz sem se zelo zanimala v preteklosti kako bi delala s terapevtskimi psi, 
 Osebno zanimanje  
(A.3.17) Ja, jaz sem ţe v osnovi ful ljubiteljica ţivali. 
(A.3.18) Me na splošno to (TPK, op.a.) zelo zanima. 
(A.5.22) Bi bila zelo vesela izkusiti terapijo s pomočjo konj. 
 
PODROČJA TPK, KI ZANIMAJO SOCIALNE DELAVKE  
 Usmerjanje ljudi  
(A.1.29) Fajn je, da vemo kam ljudi napotujemo. 
(A.5.15) Da vem h katerem strokovnjaku lahko koga napotiš in kam se lahko starši 
obrnejo. 
 Učinki TPK  
(A.1.31) Ali je to neko časovno obdobje, o katerem se vidijo rezultati 
(A.3.30) Bi me zanimalo kako to pomaga, kaj dejansko se dela, 
(A.3.31) Morala bi vedeti kako dejansko to pomaga otroku. 
 Terapevtski konj  
(A.1.25) Kako konja usposobijo za te stvari. 
(A.5.11) Če so le tudi konji ta prave pasme in so prav vzgojeni. 
 Postopek TPK  
(A.1.26) Ţelela bi si vedeti cel postopek. 
(A.1.30) Kako bi otroka tja (v TPK, op.a.) vključili. 
 Otrokov razvoj v okviru TPK 
(A.1.24) Da bi zvedeli kako napreduje otrok 
 Primerni uporabniki  
(A.1.32) Ali so vsi mladostniki primerni za terapijo s konj. 
  TPK v lokalnem okolju  
 (A.5.16) Prav je, da vsaj za to naše lokalno okolje vemo. 
 
POGLED SOCIALNIH DELAVK NA TPK 
 Nedostopnost TPK  
(A.1.20) Zdi se mi ful nedostopno (TPK, op.a.). 
(A.4.10) Ne vem pa kako bi to (moţnost obiskovanja TPK, op.a.) naredili. 
(A.4.41) Da bi bilo dostopno, 
(A.5.2) Da je draga in mogoče malo teţko dostopna, 
 Plačilo TPK  
(A.1.45) Da bi center to financiral se mi zdi nemogoče. 
(A.1.48) Mi se srečujemo s socialno ogroţenimi druţinami in kukr je tukaj zdej še 
plačilo, je ţe prevoz, ţe to je teţava. 
(A.4.11) Tisti recimo, ki imajo denar, »bogatejši starši«, si lahko te terapije privoščijo.  
(A.4.13) Mi pa nimamo te moţnosti, da bi jim lahko pomagali kakorkoli sofinancirati, 
čeprav vemo, da bi bilo to za njihove otroke in mladostnike zelo dobro. 
(A.4.25) Zagotovo je denar slabost, saj si ne morejo tega vsi privoščit. 
(A.4.45) Tiste bolj situirane starše lahko usmerimo. 
(A.5.24) Pri nas vsak vpraša: koliko je pa to za plačat. 
(A.5.25) Ko je treba nekje dvajset eurov dati, je pa ţe nemogoče. 
 Doprinos  
(A.1.15) Zdi se mi da ful doprinese, da je zelo uporabna terapija. 
(A.1.17) Ţelela bi si, da se to v Sloveniji ful bolj razvija, 
(A.3.19) Se mi zdi, da to (TPK, op.a.) dejansko ful pomaga 
(A.3.32) Ja. Sigurno (bi bila TPK v pomoč mladim, op.a.). 
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(A.4.3) Vemo pa, da je to zelo dobro. 
(A.5.13) Kar pa so otroci hodili (na delavnice s konji, op.a.), pa je bilo dobrodošlo. 
 TPK je blizu otrokom in mladostnikom  
(A.1.21) Mislim, da bi bilo to ljudem zelo blizu, če bi jih lahko v take stvari usmerjali.  
(A.1.34) Neka druga izkušnja, ne da se ogovarjamo v pisarni enkrat z enim, drugič z 
drugim, ampak, nekaj kar mislim, da bi bilo otrokom in mladostnikom bliţe. 
(A.1.35) Terapija s konjem ali z ţivalmi ali preko igre, da bi bile te stvari ful bliţe.  
(A.1.36) Rajše bi sodelovali mladostniki z nami odraslimi. 
(A.3.33) Zaradi tega, da bi otroke privabili. 
(A.3.34) Če mu pa ti rečeš, da bo šel tja in bo lahko jahal konje, bo pa to dejansko ful 
zanimiva stvar. Velikokrat imamo mi veliko teţavo kako otroka pritegnit nekam. 
(A.5.8) Je fajn, če je pri vedenjskih teţavah kje kakšna ţival, da je stik z naravo 
(A.5.10) Jst samo to vem, da so konji ena posebna vrsta ţivali, k se telim otrokom, kakor 
koli ţe so, se jim zelo priljubijo. 
(A.5.31) Jaz mislim, da je to (narava in ţivali, op.a.) en tak svet, k je za njih (otroke, 
op.a.) zanimiv. 
 Kako pribliţati TPK mladostnikom  
(A.5.32) Moj pomislek je ta, kako ta svet pribliţati tistim (mladostnikom, op.a.), večini je 
itak brezveze. 
(A.5.33) Mladostniku ne moreš reči to more bit, pa bo sprejel, 
 Pomemben je individualni pristop  
(A.4.16) Odvisno je od posameznika. 
(A.4.17) Nekaterim pomaga to, nekaterim kaj drugega. 
(A.4.26) Potrebno je ugotoviti ali je mladostnik za to ali ni to zanj, 
(A.4.34) Če je za posameznika primerno in si lahko privošči potem je smiselno.  
(A.4.44) Treba je gledat na vsakega posameznika, 
(A.5.21) Samo tudi to ni za vsakega otroka. 
 Kdo je terapevt  
(A.1.18 )Moraš imeti polno enga znanja dela s konji,  
(A.4.27) Pomembno je tudi kdo je terapevt. 
(A.4.28) Ta (terapevt, op.a.) mora obvladati in znati. 
(A.4.31) Če nimaš podlage in za seboj učenja, narediš otrokom več škode, kot koristi.  
(A.5.3) Da je teţko dobiti dobrega terapevta, 
 Rezultati  
(A.4.42) Morajo pa biti tudi rezultati. 
(A.5.35) To (strahove pred odnosi, op.a.) se preko dela z ţivalmi da premagati, sevede na 
dolgoročen način. 
 TPK je novost  
(A.1.16) Nekej sveţega, novega.   
(A.2.4) Zaradi novega načina, nov pristop, nekej druzga. 
(A.2.13) So vedno dobrodošle kakšne nove metode, nove tehnike, 
 Delo izven okvirov  
(A.3.23) V sociali mi je zelo všeč, če lahko delaš malo izven teh okvirjev, sploh centra.  
(A.3.35) Tako res nekak čisto druga izkušnja se mi zdi. 
 Ţelja po delu z ţivalmi  
(A.3.21) Bi mi bilo pa ful dobr, če bi lahko kaj takšnega delala. 
 TPK je v začetku razvoja  
(A.3.26) Ni ful velik tega, pa velik je na prostovoljni bazi (terapij s pomočjo konj, op.a.).  
 Previdnost  
(A.4.29) Da ne pošljem mladostnika kar nekam, ker imajo potem lahko še večje 
razočaranje in je več škode, kot koristi. 
 Razvoj mladostnika  
(A.5.17) Gre za doţivljanje in razvoj čustvenega sveta enga mladega človeka. 
 Razvoj skrbnosti in odgovornosti  
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(A.5.36) Skrb in odgovornost, to bi bila tista točka, ki bi jo te otroci rabili. 
 Ţivali imajo poseben vpliv  
(A.3.24) Se mi zdi, da nam ţivali veliko lahko dajo, veliko več, kot pa si mi 
predstavljamo. 
 
POVEZAVA MED SOCIALNIM DELOM IN TPK 
 Ni neposredne povezave 
(A.4.2) Da bi imeli mi kot Center za socialno delo, direktno kakšen program za terapijo s 
konji, tega nismo še razmišljali. 
(A.4.40) Bi morala biti naša ustanova drugače strokovno začrtana, da bi lahko dovolili in 
zmogli par takih primerov.  
(A.5.39) Tukaj na centru za socialno delo te povezave (med socialnim delom in TPK, 
op.a.) ne vidim. 
 Sodelovanje je dobrodošlo  
(A.4.18) Moţnost vključitve bi bila super. 
(A.5.26) Zagotovo bi bilo dobrodošlo, če bi kaj takega bilo. 
(A.5.28) To je samo dobrodošlo (TPK, op.a.), 
 Multidisciplinarni tim  
(A.1.43) Tukaj vidim, da bi se lahko ta terapija vključila kot multidisciplinarni tim. 
(A.1.44) Bi se ta terapevt vključeval in sodeloval s centri in bi velik doprinos prinesel.  
(A.3.44) Da bi lahko mi, kot center sodelovali poj s takimi društvi, da bi otroke in druţine 
tja usmerjali. 
(A.4.37) Skupaj s starši dobili in pregledali kje so teţave, kaj bi pomagalo in na kakšen 
način. (A.4.38) Skupno sodelovanje vseh, ki tega otroka spremljamo. 
(A.4.39) Tudi ta terapevt del našega tima. 
(A.5.27) Timsko delo je zelo pomembno. 
 Individualni načrt  
(A.4.36) Preko individualnega načrta 
 Pomoč druţini za dom  
(A.5.40) Kot oblika storitve socialna pomoč druţini za dom, 
 Sodelovanje z vzgojnim zavodom  
(A.4.5) Kar spremljamo je Vzgojni zavod na Planini, ki ima tudi terapije s konji. 
 Področje mladostnikov s teţavami v odraščanju  
(A.1.37) Na področju teţav v odraščanju. 
(A.3.36) Na področju mladoletnikov /…/ tukaj v vseh pogledih. 
(A.4.15) Mladostniške teţave, spolne zlorabe, nasilje… za otroke s temi izkušnjami 
imamo informacije, da ta terapija pomaga. 
(A.4.43) Za mladostnike, za odraščajoče s teţavami, 
 Področje čustvenih in vedenjskih teţav  
(A.1.38) Čustvenih in vedenjskih. 
(A.3.12) Včasih pošiljamo te otroke, ki imajo kakšne vedenjske motnje, ali pa tudi te, ki 
imajo kakšne osebne stiske. 
(A.5.29) Te otroci z vedenjskimi teţavami imajo poseben odnos do ţivali. 
 Področje zlorab  
(A.1.39) Zlorabe, 
 Področje nasilja  
(A.1.40) Nasilje, psihično, fizično ali pa če so le priča nasilju v druţini 
 Področje otrok s posebnimi potrebami  
(A.1.41) Otrokom s posebnimi potrebami. 
 Področje razvez  
(A.1.42) Razveze, kjer starša nista sporazumna in so kakšne teţke druţinske okoliščine za 
otroke. 
 Področje teţav pri socializaciji  
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(A.5.34) Nekateri, ki imajo teţave pri socializaciji, to (TPK, op.a.) bi bila zagotovo ena 
stvar, ki bi jim lahko pomagala, 
  
PREDLOGI SOCIALNIH DELAVK  
 Prepoznavnost terapij  
(A.1.49) Če pa bi bilo bolj razširjeno, bi tudi verjetno cenej ratalo in bolj dostopno. 
(A.2.12) Da preberemo in se malo spoznamo. 
(A.3.40) Da bi to postalo bolj znano. 
(A.3.41) Da bi se to predstavilo tudi širši javnosti 
(A.3.42) Po poročilih govoril o tem, da bi bile kakšne oddaje, kjer bi se to predstavilo.  
(A.4.8) To bi se moglo nekako razširiti. 
 Izobraţevanja  
(A.1.22) Ja, z izobraţevanji. 
(A.1.27) V obliki kakšnih seminarjev, izobraţevanj  
(A.1.51) Neka izobraţevanja in predavanja za delavce v takih (socialnovarstvenih, op.a.) 
ustanovah pa za starše in učitelje v šoli.  
(A.2.7) V obliki kakšnega izobraţevanja, seminarja, kej tazga. 
(A.3.27) Da bi imeli kakšna izobraţevanja. 
(A.3.43) Tudi izobraţevanja in na faksu. 
 Več moţnosti za mladostnike  
(A.3.37) Da bi se jih res usmerjal tja še, kot neko dodatno pomoč, terapijo. 
(A.4.9 ) Morali bi ponuditi več teh moţnosti za vključiti, ker jih je zelo malo za 
mladostnike. 
 Obiskovanje TPK mora biti redno  
(A.3.39) To s konji bi moralo biti tako, da greš enkrat na teden ali štirinajst dni. Da imaš 
nekaj konstantnega, da se res nekaj spremeni. 
 Predstavitev TPK na CSD  
(A.2.6) Lahko bi bila kakšna predstavitev na centru, 
(A.3.28) da bi prišli tudi na centre, pa bi se nam predstavljali, zaradi tega, da tudi mi 
vemo, da lahko jaz eno druţino tja napotim 
 Uvedba TPK na CSD  
(A.3.25) Meni bi bilo ful dobr, če bi to tudi na centrih uvedl. 
(A.3.38) Tako kot svetovalnico, pa je konj zraven 
 Pridobivanje osebnih izkušenj 
(A.1.23) Da bi nam uporabniki sami povedali, tisti, k so bili vključeni oziroma starši teh 
otrok 
(A.1.28) Da bi bili mi sami v kakšno tako stvar vključeni, da imamo eno svojo izkušnjo. 
 Reklama na CSD 
(A.5.23) Če bi bilo to v našem okolju bi lahko več te reklame lahko naredili. 
 Kaj lahko naredi CSD 
(A.5.37) Napotitve, informiranja, navduševanja, 
(A.5.38) Mogoče celo omogočanja, če bi bil kakšno financiranje zagotovljeno, da bi 
lahko dejali napotnice ali vaučarje. 
 Vprašanje financiranja  
(A.1.46) Kakšen evropski projekt lahko financira  
(A.1.47) Da bi se terapevte iz tega financiralo, da bi bilo zastonj za uporabnike ali pa vsaj 
ne drago. 
(A.3.45) Velik problem pa je financiranje. 
 Financiranje s strani drţave  
(A.3.46) To bi moralo biti financirano vsaj delno tudi s strani drţave. 
(A.4.32) Tukaj bi morala tudi drţava prispevati en del denarja. 
 Vzpostavitev na drţavni ravni  
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(A.4.30) Dobro bi bilo to (terapijo s pomočjo konj, op.a.) vzpostaviti na drţavni ravni, da 
gre za prave terapevte. 
 Plačevanje TPK s strani staršev 
(A.4.33) Nekateri starši prevzamejo večjo odgovornost in sodelujejo, če nekaj plačajo.  
 
7.4.3. Definiranje pojmov 
OKOLIŠČINE, KI SO OTROKA PRIPELJALE DO TPK: V tej kategoriji so 
zapisane okoliščine, kot so teţave v šoli, slaba samopodoba, slaba zbranost, sprostitev 
in spodbude staršev, ki so otroke pripeljale v stik s terapijami s pomočjo konj. 
OBISKOVANJE TPK: Čas in kraj obiskovanja terapij, pogostost obiskov in čas 
trajanja terapij s pomočjo konj so vsebine zapisane v tej kategoriji.  
UPORABNIKOVA IZKUŠNJA TPK: Pod to kategorijo so zajete boljše in slabše 
izkušnje otrok in mladostnikov, ki obiskujejo ali so obiskovali terapije s pomočjo 
konj. Izkušnje vključujejo zabavo, ţeljo po še, uspehe, učenje samostojnosti, 
sodelovanje v skupini otrok, udeleţence v terapiji s pomočjo konj, učenje skupaj s 
konji, konjeve lastnosti, naloge in zahtevnost terapij s pomočjo konj, strah, 
negotovost, pa tudi nekatere negativne izkušnje. 
OBČUTKI PRED, MED IN PO TPK: V to kategorijo so vključeni uporabnikovi 
občutki, kot so strah, neučakanost, privajanje, veselje, zadovoljstvo in ţalost.  
SPREMEMBE, KI JIH JE TPK PRINESLA V ŢIVLJENJE UPORABNIKA: 
Kategorija zajema spremembe, ki jih je po mnenju uporabnikov v njihovo ţivljenje 
prinesla terapija s pomočjo konj. Več veselja, moči, govora, sproščenosti, izboljšanje 
odnosov, izboljšanje zbranosti in sodelovanja v šoli so teme, ki se pojavljajo v tej 
kategoriji.  
PREDLOGI S STRANI UPORABNIKA: V tej kategoriji so zapisani predlogi in 
ideje uporabnikov. Kaj je tisto, kar bi otroci in mladostniki spremenili? Zajete so 
teme, kot so več jahanja, večja povezanost in stik s konji, tehnične spremembe in 
financiranje terapij. 
POZNAVANJE TPK: V tej kategoriji je zajeto poznavanje terapije s pomočjo konj 
kot oblike pomoči otrokom in mladim s teţavami v odraščanju s strani socialnih 
delavk. Zajete so informacije, ki jih imajo socialne delavke o terapiji s pomočjo konj 
ali terapiji s pomočjo drugih ţivali, kdo oziroma kaj je vir teh informacij in 
sodelovanje centrov za socialno delo z Mladinsko klimatskim zdraviliščem Rakitna, 
kjer izvajajo tudi terapije s pomočjo konj.  
IZKUŠNJE SOCIALNIH DELAVK S TPK: V tej kategoriji so zajete izkušnje 
socialnih delavk in njihovih bliţnjih s terapijo s pomočjo konj.  
IZKUŠNJE UPORABNIKOV CENTRA ZA SOCIALNO DELO S TPK: 
Zabeleţene so izkušnje s terapijami s pomočjo konj tistih otrok in mladostnikov, ki so 
uporabniki centrov za socialno delo. Izkušnje so zapisane skozi oči socialnih delavk, 
ki sodelujejo z njimi. Vključene so naslednje teme: teţave s katerimi so se soočali 
posamezni otroci, stik s konji ali drugimi ţivali, rezultati in spremembe, ki jih je 
prinesla terapija s pomočjo konj, sodelovanje s starši in sodelovanje z vzgojnimi 
zavodi, kjer potekajo terapije s pomočjo konj.  
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ZANIMANJE SOCIALNIH DELAVK ZA TPK: V tej kategoriji so zajete ţelje po 
informacijah in osebno zanimanje socialnih delavk za terapijo s pomočjo konj in 
terapijo s pomočjo drugih ţivali 
PODROČJA TPK, KI ZANIMAJO SOCIALNE DELAVKE: V tej kategoriji so 
zapisana področja terapij s pomočjo konj, ki socialne delavke še posebej zanimajo. 
Dotikajo se vprašanj, kot so učinki terapije s pomočjo konj, kakšen je terapevtski 
konj, kako terapija poteka, kdo vse so primerni uporabniki, kje v njihovem lokalnem 
okolju se terapija izvaja in kam lahko usmerijo ljudi. 
POGLED SOCIALNIH DELAVK NA TPK: Slabosti, kot so plačilo in 
nedostopnost terapij s pomočjo konj ter prednosti, kot so doprinos, privlačnost, 
individualni pristop, novost, moč ţivali, rezultati ter vprašanja previdnosti, kdo vse so 
terapevti in kako to metodo pomoči pribliţati tistim posameznikom, ki tega ne ţelijo 
so teme, ki so zapisane v tej kategoriji.  
POVEZAVA MED SOCIALNIM DELOM IN TPK: Obravnavane so povezave 
med socialnim delom in terapijo s pomočjo konj. Kategorija zajema nepovezanost 
socialnega dela in terapij s pomočjo konj, podporo sodelovanju stroke socialnega dela 
s to metodo pomoči in načine kako in kje bi lahko terapijo s pomočjo konj vključili v 
socialno delo.  
PREDLOGI SOCIALNIH DELAVK: Prepoznavnost terapij, nudenje več moţnosti 
otrokom in mladostnikom, reklama, predstavitev in uvedba terapij na centrih za 
socialno delo, vzpostavitev terapij s pomočjo konj na drţavni ravni, izobraţevanja, 
pridobivanje osebnih izkušenj in vprašanja financiranja so teme, ki so zajete v tej 
kategoriji. 
 
 
 
